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NUMERO 89 
Un antiguo suscriptor de Nue-
va Paz nos escribe lo siguiente: 
•Sin más título que ser un suscrip-
tor desde hace diez y ^ - a n o s ^ I 
peno 
J i c o que tan dignamente diri-
g e permito rogar a usted in-
ge' su valiosa influencia con el 
í f d e conseguir que el Consulado Ge-
l l de España, autorice a que los 
"'Sitos españoles que residen lejos 
J1 las Ciudades donde existen consu-
mos puedan adquirir sus cédulas y 
\ J sus inscripciones sm tener ne-
hacer ^ v * ™ * ] ™ * ™ * , 
C t \ s oficinas consulares, valiendo-
611 del correo y llenando los requisi-
tos que fuesen necesarios 
Los trabajadores empleados bien en 
1 ¡zenios o Colonias que desean hacer 
u inscripción, tienen que costearse el 
• ;e y los gastos de estancia en las 
Gudades hasta que puedan ser atendi-
J0S y no todos ellos están en condi-
iones de poder sufragar esos gas-
tos, ni perder de trabajar esos diás. 
£n las circunstancias actuales, to-
dos desean acogerse^ a su Pabellón, y 
es tai la aglomeración de subditos es-
pañoles que diariamente acuden a los 
consulados, que los del interior, ten-
drían forzosamente .que pasarse vanos 
dias para conseguir su cédula. 
Siendo el DIARIO DE L A MARI-
J\¡A el periódico que más interés ver-
dadero se toma por todos los espa-
ñoles que en esta Isla residimos, no 
dudo apoyará esta causa que redunda 
en favor de la clase trabajadora, la 
cual siempre es la perjudicada en las 
circunstancias anormales. 
Dándole las gracias anticipadas por 
las gestiones que no dudo hará, me 
reitero de usted muy atentamente, 
Francisco Hernaiz." 
No sabemos si es posible lo que 
propone el señor Hernaiz, pero de 
todos modos acogemos gustosos 
su indicación en la seguridad de 
que el señor Márquez, inteligente 
y celoso Cónsul de España en la 
Habana, hará cuanto esté en su 
mano para facilitar la adquisición 
de cédulas por aquellos españoles 
que se encuentran trabajando le-
jos de los Consulados. 
Es bien azarosa la vida del po-
bre trabajador español, aquí y en 
todas partes, sobre todo en cir-
cunstancias como las actuales, pa-
ra que los funcionarios consulares 
no se tomen todo el interés que 
demanda su triste situación. 
E l M i n i s t r o i n g l é s 
Esta mañana visitó al Secretario 
de Estado el Ministro de S. M. Br i tá-
E n t r e v i s t a 
E l Canciller de la Legación alema-
na, señor Paúl Burger, se entrevis tó 
esta mañana con el Subsecretario de 
Estado. 
SOCIEDAD "TEATRO CUBANO" 
Mañana, jueves, a las 5 p. m.,, ce-
lebrará sesión la sociedad "Teatrc 
Cubano" para renovar su Directiva. 
Según reza la atenta comunicación 
que hemos recibido, dicha sesión se 
celebrará en el Ateneo. 
Suponemos que se t r a t a r á de los 
salones de la Academia de Ciencias, 
Cuba número 84-A. 
M á s d e 2 0 0 s u p l i c a t o r i o s 
f i g u r a n e n l a O r d e 
En la Orden del Día de la sesión de 
hoy, figuran las comunicaciones en 
•a Cámara recibidas durante a lgún 
tiempo, acompañando suplicatorios pa 
ra procesar a señores representan-
tes. 
Pasan de doscientos. 
Entre estos, unos veinte, se relacio-
nan con la reciente revolución. 
La mayoría conservadora tiene re-
suelto acceder a estos suplicatorios; 
aun cuando no tomaran acción alguna 
contra los representantes procesados, 
basta que sobre ellos recaiga acción 
lenal . 
E l Partido Conservador tomó ayer 
en su Círculo de Galiano, y a propó-
Entrevlst 
U CREACION DE VARIOS IMPUES-
TOS DE OL'ERKA Y EL AUMEN-
TO DE SUELDO A LOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS Y OBREROS 
DEL ESTADO,—ESTA TARDE SE-
RA PRESENTABANLA LEY QUE 
IOS ESTABLECE A L A CONSI-
DERACION DE LA CAMARA DE 
REPRESENTANTES.—UN SISTE-
3IA DE «SELLOS" ESPECIALES 
«FRA JÍP'LANTADO EN LAS 
OPERACIONES DE BANCA, H I -
POTECAS, PASAJES DE VAPO-
RES, CASAS DE PRESTAMO, 
ETC., ETC. 
Una nota, publicada ayer en un 
querido colega de la noche, anuncia 
que el señor D'Strampes, tiene el 
proyecto de presentar a la Cámara 
una Ley, aumentándole el sueldo a 
los empleados del Estado. Desde ese 
punto y hora no se nos ha dejado 
tranquilos: la noticia íavorece a tan-
tos, que eran muchos a demandar, 
de palabra y por teléfono, la ra t i f i -
cación del halagüeño informe. 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
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I 
hi to en estos asuntos, los signientefl 
acuerdos: 
^lo.—Acceder a los suplicatorios de 
r-ouellos representantes que en el ex-
tranjero, o con las armas en la ma-
no han demostrado de manera que no 
oeja lugar a dudas su cooperación al 
actual estado revolucionarlo, porque 
atraviesa el país. 
2o.—Que se estudie detenidamente 
el caso de los que no se hallan com-
prendidos en la cláusula anterior, a 
fin de acceder en su día con respecto 
a í.quellos que efectivamente se com-
pruebe su actuación favorable a la se-
dición mil i tar o a la revuelta que ha 
puesto en peligro la soberanía nacio-
nal. 
3o.—Que respecto a la c láusula se-
gunda se resuelva cada caso separa-
damente y con vista de las pruebas 
presentadas, las cuales deberán ser 
previamente ofrecidas a cada uno de 
los representantes para su juicio de-
finitivo. 
E R A 
E N 
Estudiantes de los colegí os de New York, Iiíiclwnd > ejercidos m liitares en las calles de la ciudad 
r u q u e e s p a ñ o l l o r p e a e a o o s i n p r e v i o a v i s o , m u é 
L o s f r a n c e s e s c a l c u l a n e n 3 0 . 0 0 0 l a s b a j a s h e c h a s a l o s a l e m a n e s e a l a b a t a l l a d e R h e i m s . 
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TAPOR ESPAÑOL A PIQUE 
Madrid, abr i l 18. 
E l vapor español "Tom^ ( j l ) ha. 
sido echado a pique por un submarino 
alemán, sin previo aviso, pereciendo 
dieciocho personas. 
L A CRISIS OBRERA EN ALEMANIA | las raciones de pan, se sabe que dos-
Amsterdam, abri l 18. | olontos cincuenta m i l obreros han par-
A pesar de los esfuerzos que hace i ticipado en el movimiento, habiendo 
Alemania para restar importancia aipcerdado eontimiar la hueiga indefl-
la huelga general decretada en Berlín 
como protesta contra la reducción de 
L o s E . U . y l a G u e r r a U n i v e r s a l 
INFLUENCIA DE L A R E V O L U C I O N R U S A EN E L MUNDO.—EL E J E R C I T O Y L O S SOCIALISTAS R U -
SOS.-EL PARTIDO S O C I A L DEMOCRATICO E N R U S I A . — L L E G A D A A R E T R O G R A D O DE L O S NIHI-
' LKTAS Y REVOLUCIONARIOS D E L A S C A R C E L E S Y F O R T A L E Z A S D E S I B E R I A . — L O S ESTADOS 
UNIDOS Y E L APOYO A R U S I A . - ^ 5 U E O A Y R U S I A . — L O S ZIANISTAS, E L SUEÑO D E NACIONALIDAD 
ISRAELITA Y E L RECONOCIMIENTO DE IGUALDAD D E D E R E C H O S A L O S JUDIOS RUSOS. 
AH0RA. UNA PRUEBA A M I . 
«el uPnri6(ÍÍCOS americanos del 13 y' 
la ar, < ]ega<ios ayer' dejan entrever 
en i~He<fad iue reina en Europa y 
lud i Ca sobre la situación y acti-
cito n I)artidos Políticos y el ejér-
rfc{ler^0 611 cuanto a la guerra se 
^Ma îo011 6} ata(lue y en la defensa 
^ infi w ad3, línea 06 Hindenburg, 
uumo grandemente la revolu-
ción rusa. Este baluarte de trinche-
rr.s más protegidas y fortificadas que 
las del valle del r ío somme, y que 
es tán rompiendo ya los ingleses en V I -
my y al sur de Guemape con su caño-
neo ciclópico, es solo la primera línea 
de resistencia, que protege las obras 
de defensa desde Drocuort hasta 
Queant, que a toda prisa construyen 
los alemanes y que tal vez no puedan 
construir por impedirlo el ataque i n -
P T O S 
glés que tiene como puntos de mira 
de su actividad las ciudades de Li l le y 
Cambrai. 
Pues bien; la retirada alemana a 
las l íneas de Hindenburg tiene por 
motivo el i r concentrando su ejército 
dentro del propio imperio, no sea que 
pueda estallar al l í una revolución 
contra el Pruslanismo y no haya, a 
tiempo, fuerzas que pudieran dome-
ñar l a . Esa es la explicación que da un 
alto personaje recién llegado de Eu-
ropa, en misión guerrera y cuyo nom-
bre no dice The New York Times al 
(PASA A LA PAGINA U L T I M A ) 
P o r Q u e r i d o M o h e n o 
En 
'̂ BAvTy^H01110 anterior, titulado 
í ^ e ie2ACI0N EXCESIVA," se 
v^tes cm^11. parrafo Que dice: 
h ^ ^ S a ^ 0 1 ^ 8 / e x ^ r t a ^ ^ « [ f ^ n d„ " a .ia bistoria y a la evo-
'^os f ' ClUdad Aran te los diez 
^ i o s aflv ' me seguran que los 
ÍlS ?^Centes al Pl-ado son 
írecios. CMV CID0S en materia de 
r 611 $10 on , proniedio puede fi jar-
exL 1 metro cuadrado, lo que 
>I>ara ™ \ V a m e n t e módico si se 
alcanzad PreCÍOS que la pro-
u i * ^ New J V 0 en los mejores 
M 6 1 a c i u ^ .0rk' sino simplemen-
2 , hace S P ^ Í de MéJiC0. dunde toda-
S^6 un S 0 ^ o s no Podía conse-
cnta ̂  San ^ terreno en la Ave 
V ^ e s am,^ nciaco n i aún Por cin 
Í Se trat, «Uel Precio." Se t j ^ l Precio. 
5a ^Prenta1111 fe Una' de fc'sas erratas 
^ mennL nto mád alevosas 
.Clles n) aparent©a, que no son 
Ui r a r a e3' QU6 n o sorl 
Co*feccLr la vertiginosa ta-
C ^ 0 - En ° a r un S ^ n diario 
W *6 lUiera 5eCt0' por «my espesa 
j £ > c i a 2 ^ ^ e r la capa de mi 
C 8 , ^ i e ¿^l1111108 á m e n t e cu-
^ Como ^ h a r á la ofensa de ad-
0 «1 desatino de a t r i -
t u i r al precio de diez pesos al metro 
cuadrado de terreno en pleno Paseo 
del Prado. Ciento cincuenta pesos fué 
el precio que a mí se me tí»ó y el que 
yo escribí en mi original; y no acier-
to a explicarme todavía cómo fué que 
el linotipo redujo a diez p-̂ sos ($10.00) 
la cantidad de ciento cincuenta 
($150.00.) 
• • • 
Pero por más que tal errata altera-
se profundamente el valor de los con-
ceptos allí expuestos, no son de esa 
irdole sino muy otras las aclaracio-
nes que pretendo hacer ahora. 
"V arias personas, más o menos d i -
rectamente relacionadas con los asun-
to ; de propiedad inmueble, me han 
Labiado de las ideas que presenté al 
público, empleando casi invariable-
riitr.te esta expres ión: 'su ar t ículo 
contra los repartos." 
J a m á s una frase había ter.ido ta r ta 
fjerza reveladora para mí como esa 
frpse inocente "su ar t ículo contra los 
repartos;" nunca tan clara y disUa'.a 
nií .ite como ahora he percibido el pe-
] : n r ó de la letra de molde. 
Porque, efectivamente, si algo esta-
\ XPASA A XiA PAGINA JSIHTEI, 
V e r s o s i n é d i t o s 
D E E D U A J R O O M A U Q Ü I N A 
H e a q u í los versos que p a r a el pr<5xi-
tno l ibro de p o e s í a s t itulado "Rosas F u -
git ivas ," de nuestro dist inguido amigo 
L u i s R o d r í g u e z Santos ha escrito poco 
tiempo antes de embarcar el poeta i lus-
tre de " E n F l a n d e s se ha puesto el Sol". 
A l , S B . L U I S R . S A N T O S 
V á s a emprender una C r u z a d a 
y quieres el espaldarazo: 
el a l m a Ingenua y fuerte el brazo, 
sigue la ruta comenzada. 
H a y una flor que e s t á enterrada 
entre las piedras de un r i b a o : 
hasta l i b r a r l a con tu brazo 
sigue l a ruta comenzada. 
S é el p a l a d í n de tu Cruzada , 
y cuelga el hierro en tu regazo 
de un t a h a l í que abroche u n lazo 
de luz de luna inmaculada. 
J a m á s desplomes l a ce lada: 
para la herida y e l abrazo 
l leva tu carne a l a a l g a r a d a ; 
y, s iempre l ibre y siempre atada, 
tu a lma e s t é quieta y disipada, 
p o n l é n d o cerca el cintarazo, 
tendiendo lejos l a mirada . 
nidamente, con el propósito de saber 
si el Gobierno se da cuenta exacta 
<>el poder del elemento obrero. 
La si tuación no es nada halagüeña, 
y los obreros es tán deteiminados a 
decretar nuevas huelgas a menos que 
el gobierno en lo sucesivo consulte 
con los <*leaders', obreros no sólo res-
P'-cto a los problemas económicos, si-
no a los políticos. 
. En Austria Hungr ía se es tá desa-
rrollando un vigoroso movimiento 
contra Alemania y contra el gobier-
no, por permitir que Berl ín se inmis-
vn ya directa o indirectamtnte en la 
polít ica aus t ro -húngara . 
DECISIOIV PRINCIPAL DEL CON-
SEJO DE GUERRA INTERNACIO-
N A L . 
Washington, abr i l 18. 
Créese que una de las principales 
decisiones del Consejo de Guerra I n -
ternacional, cuando és te se reúna des-
pués de la llegada de los comisiona-
do» anglo- í ranceses , será determinar 
1.asta qué prado ha de ser eliminado 
el Emperador Guilermo como factor 
político en Alemania, antes de que 
Y 
E l p r o b l e m a d e l o s a l i m e n t o s 
^ M A B Q Ü t N A ^ 
(Por José Comallonga, Catedrático 
de la Universidad de la Habana.) 
''Dale a la t ierra un 
barr i l de papas y ella 
te devolverá siete.** 
J . C, 
•Gride dice que con una hec tá rea de 
terreno, cultivada intensivamente 
pueden vivir varias personas. ¿Cuán-
tas? Gide no lo dice; pero es fácil 
de averiguar. 
Veamos el país que llegó a sus-
tentar mayor número de individuos 
en el mundo por terri torio dado. Ese 
país es Bélgica y él, por tanto da rá 
la pauta para mis apreciaciones, por-
que es bueno advertir, que cuando 
problemas como el que tenemos por 
delante, se pretende resolxer, sin el 
debido análisis , se corren varios ries-
gos concurrentes todos ellos al fra-
caso. Es tá bien el actual reparto de 
semillas para aprovechar las siem-
bras tempranas; pero la previsión 
aconseja organizamos., 
Antes pues de hablar de lo que de-
bemos hacer, es necesario que sepa-
mos lo que debemos hacer, y por 
qué lo hacemos; por eso en este tra-
bajo pretendo dar lag lineas básicas 
principales de lo que conviene ave-
riguar, para de ahí partir a la reso-
lución del problema, con bastantes 
más detalles de los que en un ar t ícu-
lo—que no es un proyecto—se pue-
den dar. 
Decía que Bélgica nos va a servir 
de punto de partida porque ese país 
es, el que con igual terr i torio ha con-
tenido en el mundo mayor número de 
habitantes (248 por ki lómetro cua-
drado). E l problema alimenticio, ten-
dr ía que ser y lo es, en esta gue-
rra, en un país así, más grave que 
el nuestro y el de los Estados Uni -
dos, que no sustentamos mas que 12 
o 14 individuos por ki lómetro cua-
ilraHa. 'Ta l « » ^ a t o a a í , tme 4os JBeta-j 
dos Unidos se preparan no sólo para 
lo que a ellos conviene, sino para 
exportar alimentos; y as í lo ha rán . 
Según la estadíst ica del 1911, Bél-
gica tenía 7.300,000 habitantes, sobre 
un terri torio de 2.945,559 hec tá reas de 
? Ierra, de las cuales 2.118,550 hectá-
reas estaban destinadas a plantas a l i -
menticias con cultivo intensivo, i n -
(Pasa a la página 7) 
R U M B O A L N O R T E 
A b o r d o d e l M e t a p a n 
Yendo a un país beligerante quisi-
mos de buen principio afrontar todos 
los peligros, así que, revist iéndonos 
de valor, embarcamos en viernes. 
A l doblar el Morro, y tan pronto 
como perdimos de vista los pañueli tos 
blancos que se agitaban det rás del 
Malecón, comenzamos las zozobras... 
E l Congreso de Washington acaba-
ba de declarar la existencia de "un 
estado de guerra" con Alemania, y 
los cuarenta pasajeros, en cifra re-
donda, del "Metapán" temían que 
Alemania contestar ía a esta declarít-
ción con un atentado a nuestra segu-
ridad personal. 
E l "Metapán" pertenece a la Flota 
Blanca, que hoy ya no es blanca sino 
gris, porque de este color han sido 
pintados sus barcos cual si fueran 
unidades de combate. La enseña de 
los buques de esta Flota es la de los 
Estados Unidos de Amér ica ; pero an-
tes navegaron con bandera br i tánica ; 
y los oficiales son casi todos ingleses; 
circunstancias estas que con la ayuda 
de nuestra fantasía de viajeros oclo-
són redoblaban el temor de un encuen-
tra desagradable en alta mar. 
ÍPASA-A. L A PAGINA SBISÍ 
sea osible concertar l a paz. 
LOS HOTELES Y CAFES CERRA-
RAN A L A UNA DE L A NOCHE 
Nueva York, abri l 18. 
En esta ciudad los dueños de hote-
(PASA A L A U I / r i M A ) . 
EL GENERAL ALFONSO 
Ayer regresó de Santiago de Cuba 
el general Manuel Alfonso, quien fué 
comisionado por el gobierno para el 
reparto de raciones en aquella ciu-
dad. 
DE CAMAGÜE Y 
Abr i l , 15. 
Reconcentración de fuerzas 
El mando mil i tar de la provincia de 
Camagüey se ha unificado bajo la d i -
rreción del coronel Eduardo Pujol. 
De acuerdo con el plan de operacio-
nes que se ha trazado el Gobierno, ha 
llegado a Camagüey las fuerzas de 
cabal ler ía siguientes: 
E l tercio táct ico de Santiago de Cu-
ba, al mando del Comandante Silva. 
E l tercio táct ico de Matanzas, al 
mando del comandante Iglesias. 
E l tercio táct ico de las Villas, al 
mando del Comandante Rangel. 
E l tercio táct ico de la Habana, al 
mando del Comandante Montes. 
Inmediatamente se emprenderán 
operaciones sin descaasa contra loa 
alzados. 
E l coronel Pujol ha regresado de la 
capital muy lleno de optimismo. 
E l Juzgado Especial 
E l Juzgado especial ha dictado múl -
t r í e s reformas de autos dejando en 
(PASA A L A ULTIMA.) 
P o l í t i c a A g r í c o l a d e 
l a R e p ú b l i c a 
E l s e m i l l e r o d e l a c a ñ a , c o m o r e m e d i o 
d e l a c r i s i s a z u c a r e r a p r ó x i m a . P r o g r e s o 
d e l a m e j o r y m á s r i c a p l a n t a . 
(Carta a un amigo inteUgente y 
laborioso.) " 
Por el Dr . Francicso Zayas y J iménez 
(Cont ínnadón) 
El semillero en busca de l a mejor 
caña . 
E l semillero de que usted me ha-
bló es un procedimiento y progreso 
en busca de agregado, como medio 
racional y bien pensado para concu-
r r i r con el "Sistema de Zayas" a 
una perfección de la caña y que to-
davía acreciente más el calor de es-
te método nutr i t ivo de Jas plantas. 
E l valor de esas plantas conocido 
por su actividad vegetativa, parece 
ser mayor ga ran t í a para obtener ca-
ñaverales más resistentes y produc-
tores. Da tendencia de aquel que 
quiera en su finca tener remunera-
ción más segura, disminuyendo jor-
nales de repetidas siembras, ha de 
^er la de prolongar la existencia de 
los plantíos por años, en los cuales 
sostenga siempre la fuerza vegeta^ 
tiva m á s ' considerable a que debe 
aspirar la planta y tierra bien estu-
diadas y tratadas. Terrenos hay 
en nuestra isla, y muchos, en los que 
han visto y ven campesinos y pro-
pietarios, en los cañavera les y pla-
tanales, s*res que se reproducen de 
la misma manera, por yemas y rizo-
mos sub- te r ráneas , y que han pro-
longado su eocistencia rindiendo buen 
producto por veinte o por treinta 
afios, sin renovación de los gastos 
de las siembras, que en otras mu-
chas partes y en otros terrenos, des-
pués de algunos años de explotados. 
Imponen algunos gastos más onero-
sos por la necesidad del repetido es-
fuerzo de las siembras. 
E l ideal debo ser el cañaveral per-
petuo, y si nó se consigue, el caña-
veral de más vida y fuerza; que 
siempre puede conseguirse. Acaso 
hay pocas localidades o climas, en 
las que se. explota la caña , en las 
eme Jjueda-rfíeallzarsft^como Cuba, 
tan extraordinaria ventaja agr ícola . 
Es el semillero, usado con pruden-
te moderación en sus primeros en-
sayos, un paso extraordinario para 
la defensa de nuestra 141a; no sólo 
en la crisis próxima del azúcar , s i-
mo asimismo en todas las demás 
crisis en que necesite la nac ión con-
servar su buen nombre. 
Toda finca o colonia, bien sea del 
potentado millonario o del m á s mo-< 
desto colono campesino, debe co-
menzar, desde luego la práct ica , que 
no será n i irracional n i mala, por 
tener en su terreno un semillero ma-
yor o menor, sobre todo a jus tándose 
a las regUas de cómo esa porción do 
terreno debe ser atendida y culttva-
da,, explicado más adelante. No se 
necesita sino comenzar en pequeña 
escala un trabajo que nunca ha de 
ser, para el propietario que le ejecu-
te, n i costoso n i de mal resultado. 
Va a cultivar un pedazo pequeño de 
su tierra, para cultivar luego, mejor 
y paulatinamente el resto de su pro-
piedad, porque ha de ver y probar 
desde los primeros trabajos la res-
puesta de la bondad de su decisión, 
y en cuanto a los millonarios éstos' 
no tendrán disculpa ninguna cuando 
conozcan lo malo que es el sistema 
o no sistema con que se asciende a sus 
campos, y los cuales deben con ma-
yor razón atender, con la proligidad 
que demandan sus fortunas en peli-
gro, estos consejos, también estu-
diados de la marcha progresiva con 
la que la necesidad ¿e mejor bienes? 
tai estiula a los hombres que saben 
y trabajan. 
Siempre para hacer la planta per-
feccionada se ha pensado forzosa y 
naturalmente en él semillero propio 
de la finca cultivada, porque ese se-
millero es el que afirma el buen 
principio y el buen fin de la cose-
cha. 
En nuestra isla, en donde no ha 
habido ni hay horticultura, sólo lo? 
chinos, aunque perseguidos tenaai 
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R C O M H i a O D E C U B A 
En todas las circunstancias, aun en | 
las más críticas porque ha atravesado 
el país, el comercio cubano jamás se 
ha mostrado refactario a cooperar a 
las medidas que se han estimado con-
venientes en bien del interés social. 
Por el contrario, de él han partido 
plausibles iniciativas, aun a costa de 
perjuicios evidentes y de quebrantos 
seguros. En las huelgas aquí ocurri-
das, en los períodos de crisis econó-
mica que hemos sufrido, en la época 
del bloqueo y siempre que ha sido 
preciso su concurso oficial o privado 
para conjurar algún malestar, se le 
ha visto prestando su ayuda, ya me-
diante actos públicos, ya ampliando 
el crédito privado y siendo amparo 
de muchas familias a las que ha evi-
tado la miseria y el hambre. 
Negar esto sería desconocer la rea-
lidad de las cosas. Ahora mismo, en 
frente del conflicto que pudiera crear 
la carestía de la vida por consecuen-
cia de haber entrado Cuba en el con-
flicto internacional, la Lonja de Ví-
veres, el Centro de Detallistas y otras 
corporaciones representativas de las 
clases comerciales han acudido al Se-
cretario de Agricultura, Industria y 
Comercio manifestándole que están 
dispuestas a cooperar a sus proyectos 
en la forma que estime más conve-
niente a los intereses públicos y den-
tro de la realidad de los hechos. 
No puede nadie desconocer que la 
carestía actual de los víveres y la 
mayor que aún pudiera sobrevenir, no 
depende en general del comercio, si-
no que son efecto de circunstancias 
que al comerciante afectan en primer 
término. Cuba, como hemos dicho en 
n^ás de una ocasión, importa la ma-
yoría de los artículos de primera ne-
cesidad y más general consumo, como 
lo prueban las estadísticas del comer-
cio exterior. Esos artículos han subi-
do de precio en los mercados produc-
tores—donde, además* se restringe la 
exportación, en defensa propia—están 
afectos a derechos de trasporte, se-
guros y otros que se han elevado por 
razón de las circunstancias, y por con-
siguiente su precio tiene que ser pa-
ra el consumidor mayor que antes, y 
será recargado cuando esos gastos se 
acrecienten, porque no es posible ven-
derlos a menos de su costo. E l co-
mercio local tiene también que satis-
facer derechos de importación, im-
puestos, gastos de dependencia y otros, 
que afectan, como es natural, al pre-
cio de los artículos. 
E l comercio no se realiza sino sobre 
la base del lucro, como proclaman to-
dos los tratadistas, y sería una ilusión 
pretender que se realizara un negocio 
para sufrir pérdidas en él, porque en-
tonces no se haría. E l encarecimiento 
de los artículos no depende, pues, del 
comercio—salvo el caso de abusos que 
se pueden y se deben perseguir—sino 
principalmente de la situación que ha 
creado la guerra, sufriéndose en todas 
partes las mismas consecuencias que 
nosotros estamos lamentando. 
Es un error creer que hay confabu-
lación para alterar el precio de las 
cosas y lucrar con la desgracia, por-
que ello a quien primeramente per-
judicaría sería al mismo comercio. L a 
libre concurrencia, en virtud de la 
ley de la oferta y la demanda, estor-
baría la confabulación, porque ven-
dría la competencia y con ella la 
confabulación quedaría anulada. Las 
medidas que ha ideado el general Nú-
ñez respecto a la siembra de cultivos 
menores y a la proyectada importa-
ción de víveres para subastarlos al 
comercio y determinar el precio de 
su venta, pueden aliviar el mal, pero 
no remediarlo; pues el Gobierno ten-
drá que pagar los artículos que com-
pre al precio a que se cotizan en los 
mercados productores, y si no paga 
por ellos derechos de importación y 
el precio del flete, por traerlos en 
buques del Estado, ello será más eco-
nómico, pero el Tesoro dejará de per-
cibir los derechos de Aduanas, con 
merma de las rentas públicas. Sin em-
bargo, en casos de urgencia como el 
de ahora, esa consideración es secun-
daria; pero el remedio, por lo menos 
el alivio, debe buscarse principalmen-
te en la franquicia arancelaria, con 
carácter temporal, y en la rebaja de 
impuestos al comercio importador. Los 
artículos de primera necesidad son los 
que mayores recargos arancelarios tie-
nen, y ya se ha reclamado la conve-
niencia de reducirlos. Ocasión sería 
ésta de adoptar esa medida,' máxime 
cuando hoy todo el que quiera puede 
importar los artículos del extranjero, 
y por tanto no podría tampoco por 
esta causa existir confabulación, como 
erróneamente se supone. 
Pero es preciso que conste que cua-
lesquiera que sean las resoluciones 
que se tomen no han de encontrar 
obstáculos en el comercio de la Re-
pública, como no los tuvieron las que 
en otras épocas se creyó oportuno 
adoptar en beneficio público. Nuestro 
comercio lejos de ser refactario a la 
cooperación, oficial o privada, en bien 
del país ha estado y está dispuesto a 
prestarla. Pero es preciso que las re-
soluciones se tomen con pleno cono-
cimiento de las cosas y dentro de las 
verdaderas conveniencias generales, 
sin tratar de perjudicar intereses legí-
timos ni atentar al desarrollo del Co-
mercio, que debe procurarse que se 
mantenga, para bien de la República. 
L a actitud de la Lonja de Víveres, 
del Centro de Detallistas y demás re-
presentaciones del comercio, no puede 
ser más plausible y oportuna. Su con-
curso leal y desinteresado a los pro-
pósitos del gobierno no pueden ser 
más evidentes. Ellos llevarán al con-
vencimiento general, que al comercio 
tanto como a los consumidores inte-
resa el que existan muchos artículos 
para la venta y a precios económicos; 
porque mientras mayor sea el consu-
mo más positiva será la utilidad, por-
que mayor será la demanda también. 
Por ello en las circunstancias ac-
tuales y en las más graves que pudie-
ran sobrevenir se debe contar con el 
concurso de todos, y en ello demuestra 
el general Núñez una plausible sere-
nidad de juicio y propósito de acierto. 
AAJU/VICIO 






L a C a s a d e l o s N o v i o s 
Los elegantes que se casan, al formar su nido de amor, 
para alhajar su casa con gusto refinado, con elegancia 
exquisita, de la manera más bella, siempre compran 
sus muebles en la 
Así como los novios encuentran allí, cuanto hace de sus residencias, modelo de 
distinción, por sus notas de buen tono, quienes obsequien a los novios encon 
trarán .objetos de arte, joyas, cuadros, lámparas, artículos de plata, cristal, 
mármoles, bronces, todo lo que alegra la vista y adorna. 
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R E P U B L I C A 
" L A G R I M A S Q U E R E D I M E N " 
P o r l a B e r t i n i 
SE EXHIBE, HOY, POR U L T I M A VEZ, EN E L CINE NIZA, PBA-
DO, 97, A PRECIOS POPULARES; LA ORQUESTA MEJICANA ACOM-
l'AÑARA LAS PELICULAS. MAÑANA, JUEVES, ROB..ROT, EL CELE-
BRE BANDIDO ESCOCES; E L VIERNES, L A FALEÑA; SABADO. DE-
BUT DE LA ARTISTA CUBANA M A T I L D E GONZALEZ. 
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L A Z A R Z U E L A 
El brazo fuerte 
E s o no se puede decir de quien sufre 
Ofrece a sus marchantes el mejor S ' porque el fma oprime cl 
surtido en tiras bordadas y enea- l f ^ e r e s P ™ « " ^ -v mantiene al en-
i e * acabados de recibir, con precios Z ^ Z / T , r a r a que c l 
snmamente reducidos. Los hay desde * Z v 1 T PeCh0 ^ 
P centayos Tara. En sombreros y fio- S ,1^ 86 resplre blen: 10 meJor es tomar 
res hay lo más nuevo y de moda. ^ n a h o g o . que se rende en todas las bo-
t icas y en su d e p ó s i t o " E l Criso l " Neo-
NEPTUNO Y CAMPANARIO. ' tuno esquina a Manrique. 
DESDE MANGUITO 
A b r i l , 8. 
D í a s de Semana Santa.. 
G r a n movimiento se ha notado en es-
tos d í a s de Semana Santa. L o s afctos re-
ligiosos en la Ig les ia se han visto muy 
concurridos 
Bienvenida . 
Desde hace algunos d í a s e n c u é n t r a n s e 
entre nosotros, la afectuosa s e ñ o r i t a A n a 
Mar ía Medina, l a gentil rubiecita M a r í a 
Manuela G o n z á l e z y l a no menos atenta 
Ofelia G o n z á l e z , y a c o m p a ñ a n d o a é s t a 
H e g ó t a m b i é n la s e ñ o r i t a A l l i t a Colarte. 
E l doctor Higrinio G o n z á l e z . 
E n c u é n t r a s e guardando cama el dist in-
guido doctor H i g i n l o Gonzá lez . 
B o d a en Jovellanos 
E s t á n en v í s p e r a s de contraer nupcias 
matrimoniales u n a s i m p á t i c a parej i ta jo-
veUanense, para l a cual conservo u n a 
afectuosa I n v i t a c i ó n . E l l a : l a s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a R o s a M a r í a G i l y el correcto se-
ñ o r Manuel Pou , empleado de los F e r r o -
carr i l e s en aquel la E s t a c i ó n . 
E l u v i a s . 
D e s p u é s de largo tiempo s in que el 
agua humedeciese nuestras -oroductivas 
t ierras , han c a í d o dos torrenciales agua-
ceros y han hecho mucho beneficio. 
Molienda. 
Con motivo de Semana Santa , e n c u é n -
transe parados todos los ingenios de es-
ta z ú u a ; renovaran e l lunes nuevamente 
sus faenas. 
E L C O R R E S P O N S A E . 
DESDE JAGÜEY GRANDE 
A b r i l , 10. 
E a Semana S a n t a . — E l central 
"AustTalitw"—Un rumor.y—Todo 
tranquilo .—Nota social . 
Como nunca han quedado l u c i d í s i m a s 
las f iestas de Semana Santa en esta lo-
cal idad. A conseguir este f in nuestro 
P a d r e V i l l a r r u b l a no ha reparado en me-
dios. L a Ig les ia en todos los actos ha es-
tado totalmente l lena de fieles. Se acer-
caron a la sagrada Mesa m á s de 300 per-
E l colegio de n i ñ a s de "Jesi is M a r í a " 
que pasan y a de 90, con las escuelas do-
minicales con m á s de 300 matr iculadas , 
as is t ieron en pleno a los sagrados actos 
de l a Semana Mayor. 
A pesar de l a concurrencia tan extra-
o r d i n a r i a de fieles que a c u d í a n presu-
rosos a conmemorar la muerte del m á r -
t i r del G ó l g o t a , no hubo el m á s peque-
ñ o incirente desagradable, prueba evi-
Incalculable ha de ser la era de pro-
racterizado esta progresista sociedad. 
C o n t r i b u y ó eficazmente a l a lucidez de 
tan solemnes fiestas l a elocuente pa labra 
del P . Bueno del Colegio de B e l é n . 
E l Domingo de R e s u r r e c c i ó n , t-on oca-
s i ó n de estrenarse u n a m a g n í f i c a Sera-
f ina regalada y con nuestro querido y 
popular P á r r o c o a esta P a r r o q u i a , un 
coro de m á s de 70 n i ñ a s del Colegio "Je-
s ú s M a r í a " c a n t ó una solemne Misa acom-
p a ñ a n d o la cul ta s e ñ o r i t a Joseflta P ire . 
L a s cultas Rel ig iosas del Colegio "Je-
s ú s M a r í a " que no reparan medios para 
convert ir su Colegio en modelo de plan-
teles, han contribuido de un modo muy 
pr inc ipa l a la bril lantez de tan e s p l é n -
didas fiestas. 
Mi m á s entusiasta f e l i c i t a c i ó n a l P . V i -
l a r r u b l a por tales é x i t o s . 
A u s t r a l i a . 
E s t e pintoresco Central ha entrado en 
i n a nueva faz, por haber pasado su ad-
m i n i s t r a c i ó n a l s e ñ o r Mario Paez, per-
sona c o r r e c t í s i m a y de grandes conoci-
mientos en cuestiones a g r í c o l a s . E l se-
ñ o r Mariano Vico , persona c u l t í s i m a , por 
atender a su delicado estado de salud, le 
hizo entrega el d í a lo . del actual . F u é 
a admin i s t rar su gran colonia de P u m a -
riega. E l nombramiento del s e ñ o r Paez 
h a c a í d o muy bien en toda esta grande 
y r i c a zona azucarera . Fe l ic i to a l s e ñ o r 
Eugen io Alvarcz por tan acertada desig-
n a c i ó n , y le auguro grandes é x i t o s en 
el porvenir. 
R u m o r . 
Se s u s u r r a que el central "Australia"' 
e s t á en tratos con mister F o r d . 
L a m e n t ü b l a s e r í a la c o n f i r m a c i ó n de tal 
rumor , pues el R e y de los A u t o m ó v i l e s 
p o d r á superar a l s e ñ o r Eugenio Alvarez 
en millones, pero no en caballerosidad. 
Incalculable ha d e ser la era de pro-
greso que se avecina a esta parte occi-
dental de l a provincia con l a l í n e a del 
ferrocarr i l que arranca de este pueblo 
y va ap a r a r a la Había de fochinos.; una 
de las m&S hermosas do Cuba. Con esta 
l í n e a miles de c a b a l l e r í a s de monte firme 
s e r á n explotadas. Hombres de solvencia 
y empuje como son los sefiores Lopso y 
T e b r a , d u e ñ o s do las grandes haciendas 
"Buenaventura" y el "Maíz ," ubicadas on 
l a P e n í n s u l a de Zapata, se proponen ex-
plotar dichas fincas, construyendo gran.* 
L a C o s a d e C a m b i o 
QUE PAGA PRE3II0 POR LOS CEN-
TENES, COMPRA ¥ TENDE PESI-
TOS ORO NACIONALES Y EXTRAN-
JEROS, moneda de todas las nacio-
nes, es tá en Obispo, número lóA, Pla-
za de Armas, de José López. 
4313-7595 4-jn 
l lenes de pies de caoba y cedro, y sem-
brando extensas zonas de caña . Con ta-
les hombres y tales fincas, TÍO hay duda 
que J a g ü e y e s t á de p l á c e m e s . 
L o s agricultores se proponen olvidar la 
s i embia de dañas para dedicarse a la 
siembra do frutos menores, por lo que 
pueda suceder. Dicen ellos que no se 
sabe donde puede l legar este " G a l i m a t í a s 
Mundia l ." 
Nota social . 
E l 0 del corriente e m b a r c ó para la ciu-
dad de los Dos R í o s , la culta y espir i -
tual s e ñ o r i t a Mar ía Josefa J u a r i s t i , gala 
de ñ u e s t r a mejor sociedad, a c o m p a ñ a d a 
de cus padres don J o s é y d o ñ a Crescen-
cia, con el f in de aprobar a lgunas asig-
naturas del Bachil lerato. G r a t a perma-
nencia, feliz é x t l o en los estudios y pron-
to r é g r e s o , le deseo. 
E l doctor Paz, venerable patricio de 
toda esta localidad, sigue mejor de la 
doleijcla q u é le aqueja. Me Complazco de 
consignarlo. Todo el t é r m i n o se prepara 
para tr ibutar le un gran homenaje el d ía 
1S del corriente mes. L o s pueblos se en-
grandecen engrandeciendo a los grandes. 
E S P E C I A L . 
DESDE GÜINES 
A b r i l , 12. 
E9 nuestro Cementerio recibieron ayer 
tarde cr i s t iana sepultura los restos de la 
que en v ida se l l a m ó entre nosotros, do-
ñ a F i l o m e n a R o d r í g u e z , v iuda de Alfon-
so, perteneciente a est imada fami l ia lo-
cal . 
Por la sensible p é r d i d a damos a los 
famil iares de l a que para siempre nos 
abandona nuestro sentido p é s a m e y muy 
especialmente para su hijo J o s é Corne-
lio, nuestro amigo y su nieto el estimado 
Joven Alberto S a n Pedro y Alfonso. 
P a r a esa capita l ha trasladado su re-
Nada Más Bello En La Mujer Que Un Cutis Terso 
Suave y de blancura perlina como el 
que se obtiene usando la 
G o u r a u d ' s s 
O r i e n t a l C r e a m 
Pruébese y se comprendera porque las damas 
elegantes la han usado por cerca de setenta y 
cinco anos. No es graslenta. Remítanse 10 
centavos por un frasquito de muestra. 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , Prepa. 
i7 Great Jones Street Nueva York. E. U. A. 
F I N C A S Y DINERO 
Se renden dos chalets en el 
Tedado y muchas casas y solares 
bien situados en esta capital. 
Se da dinero en todas cantidades. 
MANUEL MARTIN. Obispo 42 
sidencia la s e ñ o r a Dolores T r u j i l l o A r r e -
dondo, culta y bella esposa del estimado 
abogado y notario de esta v i l la , don A l -
berto T r u j i l l o . 
Nos permitimos rogar a nuestras auto-
ridades un poco de benevolencia p a r a 
nuestros comerciantes, y a que son muchas 
y a veces in jus tas las exigencias que con 
ellos se tienen. 
Ha a p l i c a c i ó n de l a disparatada L e y del 
cierre, por la que tantas multas in jus tas 
se vienen imponiendo y algunas disposi-
ciones sanitarias , c u y a a p l i c a c i ó n a na-
die beneficia y sí causan perjuicios, de-
ben de ser motivo de discreta a p l i c a c i ó n 
por los l lamados a hacerlo, pues se trata 
de elementos dignos por todos conceptos 
de respeto y c o n s i d e r a c i ó n . 
Con el b e n e p l á c i t o de los que de veras 
nos interesamos por los adelantos de la 
vi la , h a dado principio l a c o n s t r u c c i ó n de 
los muchos tramos de acera qua a nues-
tras calles le fal tan. 
Y para que l a obra sea Completa espe-
ramos que nuestro diligente Alcalde obli-
gue hasta los d u e ñ o s de solares yermos 
a construir las suyas . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE GUANABACOA 
A b r i l , 12 
R e u n i ó n fami l iar . 
E n la morada del s e ñ o r E m i l i o F u n e s 
se e f e c t u ó una r e u n i ó n fami l iar para ce-
lebrar su d ía o n o m á s t i c o . A s i s t i ó g r a n 
concurrencia y se b a i l ó a los acordes del 
piano. E l amigo E m i l i o en u n i ó n de 
sus famil iares a t e n d i ó amablemente a loa 
reunidos, o b s e q u i á n d o l e s con finos dulces 
y licores. H e a q u í un grupo de s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s que recuerdo: 
S e ñ o r a s Carmen B e r m ú d e z de F u n e s , 
Matilde Bel lver, v iuda de B e r m ú d e z , C a -
ridad B e r m ú d e z de R u i z , Mar ía del C . 
Bel lver de Ozuna, Dolores R u i z de S a l -
gado y María Josefa Bel lver de Ibern . 
S e ñ o r i t a s : M i m í y Nena Salgado, E s t r e -
lla Y i a ñ a , J u l i a Mar ía Rubio , Dolores 
Ozuna, E l o i n a Morales, R a m o n a V a r g a s , 
Mercedes B e r m ú d e z , E s t e l a R u i z y B l a n -
ca Mart ínez . 
P é s a m e . 
Doy mi sentido p é s a m e a l s e ñ o r J a v i e r 
G. Salas y hermanos, por el sensible fa-
llecimiento de su hermano J o a q u í n , des-
p u é s de larga y penosa enfermedad. 
Descanse en paz el finado y el Todopo-
deroso derrame su b á l s a m o consolador 
sobre todos sus famil iares . 
Hogar alegrado. 
E l hogar del apreciable matrimonio se-
ñ o r a Carmela Guerrero y su espoos el 
s e ñ o r J u a n Mayor se ve colmado de ale-
g r í a con el nacimiento de una preciosa 
n i ñ a que es la a l e g r í a de la casa. 
Muchas felicidades al amable matrimo-
nio y mucha suerte a la r e c i é n nacida. 
Federico Mesa. 
E l periodista lotal "Fiqu i to" Mesa, de 
la Mil ic ia Nacional y destacado en la H a -
bana, se encuentra de nuevo en esta V i -
l la por haber sido incorporado a l a C o m -
p a ñ í a destacada en esta localidad. 
Tsoitable m e j o r í a . 
Se encuentra mejorada de la enfermedad 
que le aquejaba l a respetable s e ñ o r a E n -
riqueta Ozequera de Canalejos . Son mis 
deseos ver pronto completamente restable-
c ida a tan dis t inguida s e ñ o r a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
a t u r r í l l o i 
j 
susceptibles de « , . 
nuento. Pero ¿aca,n en,1a y 
tico modo los herm Plensan A ' ^ h 
mismo c l a u s t r o ' ^ ^ . n a ¿ < 
lujo siempre las erno. ni 08 «íi 
P^lre? Cuando \a!nsPirac oS>1 
cabal v v ^ i „ „ ^ ,nay di^.011^ y voluntad 
En cambio, Coym. 
lítico honrado, [ eti'ado 
llh 
y conservador sobres^,- ^ Pre^ 
tenido para mí, desd! eilte. Un ̂  
de la manigua," s?ne0Sder̂ ue 
sias, bondades, manifSpetos. c > 
cariño, y no p ó r q ^ « Í ^ C ^ 
e l j r a t o v e r s o n ^ ¿ * * * ¡ $ ¡ ¿ 
visto en mi actuación de ^ ; 
Ideas, sinceridad y L l * lucbad0p ̂  
ha llegado en su defe^5 ^ ^ 
sarse admirador jove'611.^ a ^ 
nocer mi actitud JenadaVÍ(l0 ^ t robustecer o modmcara^a5o ^ 
De esto no daré trocí í 
t e m o del señor ¿ u í e ^ 0 
lado de Barcelona 
al 
ras. del 
Y volviendo a la Cámara • 
convicción plena de que h ^ 
rección del nuevo presilnti0,la í 
slones, muy humanas ^ la8 
turbar muchas veces lá rn , ^ á j 
un tan alto organismo ^ 
los señores representantes T / ' ^ 
de tratarse como corresr,^ de3â  
elegidos del pueblo p ^ S a ¿ 
decentes y razonables nar* 
ción difícil de hacer we,a l a % 
Aquello de disparo de re ., 
de insultos personales y 
reciente de gritería del 'nüphi!!0 ^ 
recinto de la Cámara, fué ÍI! El 
mal gusto 
A l señor N. Arratia. de Matan 
y por las señas, costarricense-
Si me dejaran hablar las cir 
tancias y^no perjudicara ello a 
opinión 
Interin, Insisto en aplaudir la 
acerca de los razonamientos df 
carta. 
coi. 
8965 alt 18t 20 y 23 a 
P A R A R E G A L O 
Artículos de Plata Alenia-
aa primera calidad, p -
rantizada p o r muchos 
añes . Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agua, 
Vasos, Copas, Jarritos,Po-
iisoires y muchos artícu-
los propios para regalos. 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
Jogaeteria y «rlícalosde grai 
noTedad 
O B I S P O , T * 
ROBOS DE MEDICINAS EN LOS 
MUELLES 0 EN LAS 
DROGUERIAS. 
Se paga admirablemente toda con-
fidencia qne dé resultado para el po-
Todos los aplausos que la prensa 
seria ha prodigado a la resolución 
presidencial creando una especie de 
Cooperativa Nacional, amparo del 
pueblo contra los abusos de la es-
peculación, se rán pocos aplausos. 
Esas son las medidas que los go-
biernos justos y ecuánimes toman 
para defender al pueblo, sin poner lí-
mites a la libertad de contratación 
ni «lesionar derechos legítimos de na-
die; así y no con acusaciones des-
templadas y cargos injustificados, 
los ciudadanos reciben de sus gov-
biernos la protección debida. 
La Junta de Subsistencias, dispo-
niendo de doscientos m i l duros, ad-
quiere de primera mano, por con-
ducto de los agentes consulares, 
mercancías de las "más indispensa-
bles para la vida y las cede al co-
mercio sin más recargo que fletes, 
seguros y derechos arancelarios. Y 
repitiendo la operación infedinida-
mente, previa la fijación de precios 
a que han de ser detallados los efec-
tos cedidos al comerciante, habrá por 
lo menos un agente regulador, un 
competidor poderoso que obligará al 
especulador a l imitar sus exigencias 
en ayuda del pobre pueblo, de las 
a i saben una palabra de comercio. 
Esto es más eficaz que unas cuan-
tas denuncias en los juzgados y unos 
cuantos ar t ículos apasionados de es-
critores que no han sido bodegueros 
n i saben una palabra de comercio. 
Cuando he leído que en un pueblo 
la carne, dura y mala, ha subido de 
precio desconsideradamente, o el 
pan o la leche son objeto de explota-
ción, me he dicho: ¿Y para qué son 
los Ayuntamientos? Una casilla re-
guladora, el establecimiento de la 
competencia municipal, obligaría a 
los explotadores a cesar en sus abu-
sos. Y esto es lo que hace nuestro 
gobierno, con muy buen tino. Así 
éi, primero que nadie, sabrá a cómo 
cuesta cada mercancía en los mer-
cados de origen y qué recargos na-
turales pesan sobre ella, y podrá ha-
cer oidos de mercader a ciertas exci-
taciones poco serias. 
E l comercio honrado también es 
parte del pueblo y nervio de su r i -
queza. 
Muy sinceramente felicito a la 
Cámara de Representantes porque 
ahora la preside uno de los cubanos, 
relativamente jóvenes, de mayor a l -
tura mental y de corazón más sano 
y patriota: Miguel Coyula. 
No siempre estamos de acuerdo el 
| orador gallardo y el viejo periodis-
ta, en la apreciación de nuestros 
problemas políticos. Con seguridad 
! que lo estamos en él estudio de los 
f-ilJvo castigo legal de los culpables, j e orden sociál. Invariablemente 
vendedores o compradores Se garan- | identificados en el amor a Cuba y a 
tiza a satisfacción el pago y la re- 1 ̂  instituciones republicanas, muy 
serva. —A. Tilches.—Animas 62 (al 
ios.)—7 a 9 m a ñ a n a y 3 a 7 tarde. 
7356 
país, yo diría a usted mi 
tos 
dir 
ducta de los Estados Unidos nc 
timando perfectamente imparci¿ 
las elecciones que han dado el trlu! 
fo al afortunado jefe de un cuart* 
lazo, el general Tinoco. Y no ohia 
usted que en noviembre se celebra' 
ron las elecciones cubanas, serenaj 
y honradas, y que la mayoría a día. 
cutir en varios colegios ahora fué 
poca importancia con relación al to-
ta! de votantes de la Nación. 
En Costa Rica no; el setenta» 
tantos por ciento del censo votó pot 
el vencedor; lo mismo resultó con 
Carranza en Méjico, y resultarla 
ahora en Rusia si se apelara al su-
fragio universal, todavía presos I05 
destronados soberanos. 
* * * 
Nuestro Insigne corresponsal ea 
Madrid, Jota, en su carta inserta ea 
l i edicfSh del sábado, analiza la ac-
tuación del Conde de Romanones y 
estudia serenamente la cuestión ms-
rroquí , justificando el derecho tme 
tendrán las oposiciones a exigir 
cuentas "de yerros—dice— que m 
conducen a la ruina económica y al 
desastre sin gloria". Y luego oe 
juzgar tan severa' como merecida-
mente las artes no siempre correctas 
del Presidente del Consejo de W-
nistros, dice de la cuestión de M&. 
rruecos, repitiendo frases de Sánchez 
de Toca, que ha habido allí "desgo-
bierno. Injusticias, behetrías satrá-
picas, agravios atroces en desafue-
ro de toda órbita de justicia y con-
tra el derecho de gentes". 
Quien trasmite todo eso a los lec-
tores de América desde el centro á) 
la Monarquía, es un español m? 
ilustre y patriota, que no será acu-
sado en España de injuriar a la pa-
tria. Con toda seguridad que no W 
de Cuba por conducto del señor i -
nistro ningún recorte del DIARIO 
con la acusación de denostador « 
España ; n i si fuera, el Ministro de 
Estado har ía otra cosa que lanzaría 
al cesto de papeles inútiles. Mal Hi-
zo, pues, mi amigo de otros días Gar-
cía Kohly aquella vez en que trasnn; 
tió una denuncia ridicula, contra • 
corresponsal de La Vanguarda, ; 
mo si nuestro Secretario de Hacien 
da fuera la patria cubana. 
Y he ahí cómo la guerra de j a 
rruecos, la ocupación de as cW 
beras marroquíes , según el Mmlst 
de Hacienda de España, son 
del déficit del Tesoro, ^ ^ f 5 
rros y los verdaderos delitos segü_ 
el señor Sánchez Toca son los 
tores que conducen a a ruina 
nómica y al ¿«sastre sin glojia-
¡Poca alharaca armó^ contra mi 
periódico porque opine ^ * L Á3 
error de España Ir a la q u i s t ó 
Marruecos, y pocos in^tocs'reo al-
ríslmos, me dirigieron PorJ^"6 {ue. 
gunos valientes «l"6--.6.^ S¿el ejércl-
ron a robustecer las filas aei 
to conquistador! ^oastro & 
El tiempo ¡qué gran maestro 
verdades.. 1 ^ ^ ARAMBUR^ 
D r . G o n z a l o P e W 
p.IKTJJANO HOSPITAXj P ^ í ^ 
\ j genclas y del H o s p i w » 
ES P K C I A M S T A E N V I A » ^toscop J y en fermedad^ Jf^/ /"- exam*» ® 
caterismo de ^ ^ é t e r e . X 
r i ñ ó n por los K a y o s ^ j t . 
T N T E C C I O N B S D B ^ O S A ^ A » 
C 3 * CÍÍBA; N U M E M , «» 
8024 
30 a-
18 ab. t Mande su anuncio al DIA 
RIO DE L A M A R I N A . 
DR. HERNANDO SE 
Catedrático de la Univ^i' 
dad. Garganta, Nariz y Oí^ 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a d e B e n e í i c e o c i 
P R E S I D E N C I A . 
Disponiendo el reglamento que anualmente se 
ü m p U o p c c í i o 
m í e m e ^ c € i ^ ^ 0 % -
¡religiosa en honor de Nuestra Señora de Begoña, v * \ x 0 ^ * & efecto d ^ 
> ción, la Junta Directiva ha acordado, que dicha fiesta legia de Pe p 
I mingo 22 del mes actual, a las 8 112 de la mañana, en ia ^ ^ c o W 0 ' 
Ocupará la Cátedra sagrada el elocuente predicador 6 tf 
P. Telesforo Corta. +0r.tP Directo1" L j | 
La parte musical es ta rá dirigida por el c^P61.*5 pran Misa- -
¡Capilla de Belén, señor Erv i t i , y se compondrá de áe orq116̂  ¡a-
Proprio, del maestro Lorenzo Perosi, con acompananiien geaores as 
Con tal motivo, tengo el honor dé invitar a todos ^ ^ " a " darle 
H é r c u l e s !>e s imbol ia coa im brazo fuer- ¡dos, en la seguridad de que cont r ibu i rán con su pres 
te, brazo «jue j a m á s cede, qüe nunca se fa- brillantez a este solemne acto religioso, 
tlsa y que siempre está, Mgroroso y res l s - . , . . . . . , , 
tente, l l é r e u l e s pueden per todos los hom- . Habana, 14 de Abr i l de 1917. 
bres a (juienes ios a ü o s , los derroches y ; , 
el desbaste, aniquile , porque s i toman las 
l ' ü d o r a s Vi ta l lnaa , -«que se venden en las I 
boticas y en su d e p ó s i t o " E l Cr i so l ," Nep- I c">n%<l 17 
tuno y Mauriuuo, renuevan las fuerzas. 1 ^-¿ 'Oo < > \ . - L I 
E l Pre^^nte, ^ 
AfíO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Abril 18 de 1917. 
PAG!NA TPFS 
p e s d e E s p a ñ a J 
LA I A 6 0 R D E 
L A S A B f j A S 
ñire un proverbio español que hon-
. V r c c e quien a los suyos se pa-
* y asegura otro proverbio que 
fCCe,Z «rato, hace miau. . . ! Esto le 
^ J e por fortuna suya a D. Rafael 
M de Ubra y Martínez que a sus 
M'JLfi americanistas Hombres, co-
^ l i h Z de América/' "Cuba co-
' oaís de inmigración. Protección 
Tkída a los españoles que viven fue-
su patria" y "Los Presidentes 
l U r i c ^ d e las Cortes de Cádiz," 
ha de añadir un nuevo estudio, 
r í o s españoles contemporáneos de 
K LV^ca"j—continuando de este mo-
i e„na tradición honrosa vinculada do uii«» 
su apellido. . _ f , 
El nuevo estudio del señor Labra 
v Martínez tiene la forma de confe-
ncia y como conferencia fue leído 
16 J Ateneo de Madrid. E l deseo 
S i autor era dar a conocer la can-
fkíad enorme de recursos, de iniciati-
vas y de actividades que despliegan 
\os emigrantes españoles en los países 
americanos, y llevó la cuestión al Ate-
co para que la comentaran otros 
^cricanistas, unieran otras memorias 
la suya, y lograran para ellos un 
poco de justicia y de atención. Este 
deseo se realizó: la magnitud de la 
obra llevada a cabo por los emigran-
tes súpose en el Ateneo con sorpresa; 
después de estudiarla plenamente 
con admiración y amor, tratóse de la 
necesidad de una política que hiciera 
reconocer a los españoles de América 
la solicitud de España, y a las Re-
públicas en que residen, el propósito 
de España de intensificar la vida que 
ayer la unió con ellas en la historia 
y hoy la une con el destino. 
Pero esta juventud del Ateneo que 
acometió esta labor no dirige la mar-
cha del país, ni siquiera la marcha de 
la prensa. Y este florecimiento de 
entusiasmo que produjo esta conferen-
cia del señor Labra y Martínez, tuvo 
que irse recogiendo con tristeza si-
lenciosa en el amor de quienes lo sin-
tieron, para vivir en él únicamente. A 
poco, nombró el gobierno Ministro 
de Chile al Marqués de Dos Fuentes, 
señor Del Olmet; y su hermano, D. 
Luis Antón del Olmet, director de " E l 
Padamentario," de Madrid, calificaba 
este nombramiento de "acto de evi-
dente destierro y deportación." 
l A C B R O 
N o t a r i o s , a b o g a d o s , 
c o r r e d o r e s , c o m e r c i a n t e s , p r o p i e t a r i o s , 
guarden sus documentos, en muebles 
de acero puro, esmaltado 
A L L S T E E L 
( T O D O A C E R O ) 
Estarán libres de des trucc ión por fuego, ratones, c u -
carachas, polillas, trazas y ladrones; siempre secos, 
libre de humedad; ordenados, fáci les de encontrar. 
Toda oficina moderna y bien montada usa muebles 
A L L S T E E L , porque son muy elegantes y de mucha 
duración; siempre e s t á n nuevos. 
Hay mesas, buros de cortina, seccionales o archi -
vos, cajas para documentos y t a m b i é n para caudales. 
A G E N T E S E X C L . U S I V O S : 
a n & W a l t e r O f f i c e E q u i p m e n t C o . 
T E L E F O N O A - 4 1 0 2 . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S P A R A S E R V I R O R D E N E S . I N M E D I A T A M E N T E . 
Una de las virtudes principales de 
estos estudios del señor Labra y Mar-
tínez es la sinceridad. Cuando se tra-
ta de construir sentimientos y opinio-
nes que se conviertan luego en ener-
gías, en prácticas y en empresas, la 
única base en que pueden asentarse 
es la sinceridad. Cuando Fichte seña-
ló a la Alemania deshecha el camino 
de su regeneración y de su engrande-
cimiento, primeramente le mostró sus 
iiagafs. "Es puramente infantil—decía 
Fichte—creer que no viendo el mal 
en toda su amplitud, o no recono-
ciendo que se le ve tal como es, se 
le disminuye en la realidad tanto co-
mo en la representación." Para cu-
rar el mal, no hay mejor modo que el 
de conocerlo bjen. 
Y en España hay varios males en 
este asunto de la emigración que de-
ben exponerse claramente: uno de 
ellos, el mal de ingratitud con que se 
Paga en España la generosidad del 
emigrante. Pasan de tres millones de 
españoles los que viven en América 
y no hay lazo ninguno espiritual que 
"na con ellos a estos españoles: ni 
siquiera el lazo fútil de una curiosidad 
Rigente. En España—confiesa el se-
or Labra—no nos ocupamos nunca 
e los españoles que en América resi-
«n- I es lo más lamentable—conti-
a—que cuando por excepción nos 
^Pamos. es cuando ocurren aquí las 
q ^ - - - mÍcI-adeS* y les Pedimo¿ 
din agan suscripciones y nos envíen 'ero y más dinero." 
«ta v e S 0 1 ' 5 ^ > é r Í C a COnocen 
«obre i y aUn la Slenten Pesar 
«u alma cuando vuelven a su 
V A P O R 
tea I B , ' C r i s t i n a 
^a f i í s e^561"03 <íue se dir i jan a 
•le m»;.!! ies recomienda se provean 
59 ^ntavo. Vía3e desde $4' slllas de 
^ de $4 ^ *OA5 0; baúles camaro-
l25- Bafiit ? Bodegas de $3.50 a 
i27'50 a Sinr. escaParates, percheros, 
!0 ^ n t a v i Í 1?*leticas de mano de 
roPa sn -̂ ' neceseres; sacos 
^ c o f f i J ; * ' gorras y sombreros. 
> llevnT .amos. ™™ evitar el ma-
Ur iana» una botelIa 'Anís de la 
P- VOILIA Y FUENTE 
ieiefono A-^-ic 
Obispo, 82. 
tierra. Su vida de fatiga y de traba-
jo; el prestigio en que envuelven nues-
tro nombre, levantándolo, exaltándolo, 
llevándolo a todas partes como ban-
dera gloriosa, y su pasión patriótica 
fecunda, que es para su nación un rio 
de oro, no inspiran aquí interés; los 
estudian los ingleses, los ensalzan los 
ingleses, los ponderan los yanquis. . . 
pero los españoles lo ignoran. Hoy les 
dice el señor Labra lo que son y lo 
que pueden sus hermanos de la Re-
pública Argentina y sus hermanos de 
Cuba. Y para romper su olvido, su 
indiferencia o su orgullo, hoy les di-
ce el señor Labra lo que hicieron y 
lo que hacen por España los españo-
les de la emigración: y he aquí un 
puñado de datos que se refieren a una 
sola, institución* de Buenos Aires, la 
"Asociación Patriótica Española." 
En el año de 1896, la Asociación 
acordó regalarle a España un buque 
de guerra, que costó más de tres mi-
llones de francos. En el de 1898, en-
vió a Madrid de una sola vez, y a 
cuenta de una suscripción que abrió, 
3.763.443 francos. Y por este mismo 
tiempo socorrió a numerosas familias 
de voluntarios españoles, destinó im-
portantes cantidades a las víctimas de 
las inundaciones de Valencia, de la 
catástrofe de Rueda, de los sucesos 
de Valladolid. . . Después, remitió di-
versas sumas de gran importancia pa-
ra atender a las familias de las víc-
timas del hundimiento del tercer depó-
sito de aguas de Madrid, de los náu-
fragos del Cantábrico, de las desgra-
cias del Puerto del Musel. . . Para los 
inutilizados en la campaña del Riff en-
vió la Asociación $16.000. 
En la historia de la mayor parte 
de las Asociaciones españolas de Amé-
rica, hay numreosas páginas de sa-
crificio en las que se escribió el nom-
bre de España para cubrirlas de glo-
ria. Libros como este del señor L a -
bra y Martínez se lo recuerdan a los 
¡españoles; las conferencias del Ateneo 
D E I N T E R E S 
P A R A L O S Q U E S E E M B A R C A N 
Acabamos de recibir un extenso y varia-
do surtido de Baúles y Maletas, que coti-
— zamos a precios de fábrica. 
El- U Z O DE ORO 
•na dp r < A _ 
^ trómez, frente al Parque 
¿**ra l - Tel. A-6485. 
E s a n a 
^ i o r Licor que «e conoce, 
imitaciones. 
P ^ ^ l l J B m o L O S PRECIOS 
^ así c o r n T Í T CELULOSA, en I 
el ? t<)da clase de impr*. 
nr'íkionetí.s vm^rcio- Editores de l 
^ f e 1 ^ A T v * ^ y Periódicos, | 
HABANA. TEL. A.3578 i 
se lo recuerdan también, pero lo ol-
vidan inmediatamente. 
Constantino CABAL 
Especialidad en conserras, jamo-
nes, longanizas, queso Gabrales, p i -
mentón fino, dulce y picante; aceite 
refino en latas de 2 y 2 y medio kilos 
y el sin r ival vino de mesa Eiojk 
"Manín'*, no dejen de probarlo y se 
convencerán de que lo que se afirma 
es verdad. 
OBRAPIA, 90. TELEFONO A-5727. 
C2699 alt. 4t.-13 
No olvide que le conviene visitar estas 
Casas, antes de comprar su equipaje. 
" L A C A S A G R A N D E " 
S. R A F A E L Y AMISTAD. T E L E F . A-3786. 
" L A L U C H A " 
A G U I L A Y E S T R E L L A . T E L E F . A-3624. 
" L A R E I N A " 
A N T I G U A C A B R I S A S 
G A L I A N O Y R E I N A . T E L E F . A-3620. 
P a s t o r a l C o l e c t i v a 
Q U E L O S R V D M O S . S K E S . O B I S P O S D E 
L A P R O V I N C I A E C L E S I A S T I C A D E 
S A N T I A G O D E C U B A , R E U N I D O S 
E N A S A M B L E A B A J O L A P R E S I -
D E N C I A D E L E X C I t t O . S B . D E L E -
G A D O A P O S T O L I C O D E C U B A T 
P U E R T O R I C O , D I R I G E N A S U C L E -
R O Y F I E L E S . A C E R C A D E A L G U -
N A S V E R D A D E S D E R E L I G I O N X 
M O R A L . 
E R R O R E S Q U E S B O P O N E N A L O S 
D O G M A S C A T O L I C O S 
L a r e l i g i ó n cr i s t iana , bajo cualquier 
aspecto que se l a considere, no es cier-
tamente digna de que se la persiga. P o r 
sus dogmas, leyes, m á x i m a s y Consecuen-
cias, es merecedora de agradecimiento y 
v e n e r a c i ó n . Pero hay quienes no se con-
tentan con fa l tar a sus obligaciones, sino 
que tratan de jus t i f i car su conducta, aun-
que para ello sea necesario emprender 
c a m p a ñ a contra los inocentes. E n pre-
sencia de los progresos extraordinarios 
eme desde el print ipio hizo a l Ig les ia de 
Cristo , l e y á n t a n s e formidables enemigos 
a combatir la . Unos l a impugnaron a 
nombre de l a ciencia, otros a titulo de 
costumbres inveteradas, otros a pretexto 
del decoro del imperio y leyes civiles, 
otros por capricho y todos por impulso 
de las pasiones. 
E n esta tarea de impugnar la r e l i g i ó n 
de Jesucr is to hanse formado algunos sis-
temas que contienen uno o m á s errores, 
y que es necesario conocer. 
No queremos i n podemos detenernos 
en expl icar los antiguos sistemas y he-
r e j í a s que negaban algunos a r t í c u l o s o 
misterios de la fe, fcomo fueron las sec-
tas capitaneadas por B a s í l l d e s , V a l e n t í n , 
A r r í o , Eut iques , Macedonio, I>onato y 
otros Innumerables que llevados de l a 
dureza de su c a r á c t e r y fal ta de docil i -
aad , rechazaron las e n s e ñ a n z a s de la Igle-
s ia en algunos puntos. F u e r o n sectas que 
aunque en su tiempo revist ieron grave 
c a r á c t e r y merecieron ser a c é r r i m a m e n t e 
refutadas por los Santos Padres y Conci-
lios, hace tiempo perdieron i n t e r é s o des-
aparecieron. 
E n los tiempos modernos h á n s e pre-
sentado otros sistemas o errores m á s pe-
ligrosos y de m á s trascendencia, porque 
han empezado a combatir no un dogma 
o misterio part icular , sino los principales 
fundamentos de la r e l i g i ó n cr i s t ianas y 
ne la Ig le s ia c a t ó l i c a , como son la reve-
l a c i ó n , l a divinidad de Jesucr i s to v l a 
autoridad de l a Igles ia . > J « 
E n v i a d o s de aquel J e s ú s todo bondal 
y misericordia que a m ó a los p u b l í c a n o s 
y pecadores, no abrigamos el p r o p ó s i t o 
de ofender a nadie, n i a ú n a los que es-
t á n fuera de l a Igles ia , y s ó l o por l i b r a r 
de peligro a nuestros amados hilos va-
mos a s e ñ a l a r algunos sistemas o erro-
res modernos cuyo conocimiento puede 
I f i ^ J g CriStian03' Para * ™ - -
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duos, el funesto indiferentismo, no s ó l o 
el rad ica l que, e n s e ñ a n d o no ser nece-
saria ninguna r e l i g i ó n , abandona todos 
l " * ^ ™ * respecto de Dios, sino tam 
b i é n el moderado que, admitiendo las no 
cesidades de a lguna r e l i g i ó n e n s e ñ a nue 
toaos los cultos son igualmente buenos y 
aptos para lograr la s a l v a c i ó n e t e r m 
f £ A 9 ^ P ^ i ^ s o slstiSa dijo p í o 
I X de feliz memoria qne "nní, RAÍO „ 
verdad divinamente r e v e l a d a « ! 
fe divina principio de la 'sa n c i ó n dM 
hombre, fundamento de toda I n l t i f i ^ o M ^ 
por la cual vive el Justo v « ^ ^acl0n; 
es imposible agradar a Dios m l a Cl,aí 
b) Rechazamos el DroteaV'ar.VÍl^-
'lando el grito de r e b e í d f r ^ o n l " la^io ' 
pítima autoridad, el Romano P o n H f f i t 
y nogando o falsificando v n H ™ ?! * ' 
m t ó l i c o s . base . de nuestra ^ n t i n l S ^ 
a r r a s t r ó a l cisma y a ]a h p ^ í } ? 0 C,-n' 
des masas en nac lo ies benem¿Hf3I= g í ? n ' 
mismo no cesa de trabTjar I . AH(7 
riña latina por hacer prosélito» 1*1 ,Am,f 
capillas y escuelas y X t r i b ^ d o 6 31° 
blias interpretadas con e r r ó n e a s expl i t íu-
cionea. 
c) Hacemos saber a nuestros q u e r i d í -
s imos hijos que la m a s o n e r í a "constitui-
da, como dice L e ó n X I I I . contra todo de-
recho y conveniencia y no menos perni-
ciosa a l E s t a d o que a l a r e l i g i ó n cr i s -
t iana," h a sido repetidas veces condena-
da por l a Ig les ia c a t ó l i c a . V é a n s e las 
E n c í c l i c a s "Mirar l" de Gregorio X V I , fe-
cha 15 de Agosto de 1832; "Qui p lur ibus" 
de P í o I X , de i» de Noviemore de 184tt; 
"Hiumanum genus," de L e ó n X I I I . 20 de 
A b r i l de 18b4. L o s fieles que se i n s c r i -
ban en esta secta, o presten apoyo o fa-
vor a el la, s in d i s t i n c i ó n de lugar, t iem-
po, n a c i ó n y rito, incurren en excomu-
n i ó n reservada s impllc l ter a l Romano 
P o n t í f i c e y en otras g r a v í s i m a s penas 
"que suele usar la Ig les ia contra los de-
lincuentes." (2) 
d) ü n c a r g a i a o s encarecidamente a ios 
fieles crist ianos que h u y a n del na tura l i s -
mo, que niega todo orden sobrenatural , 
aborrece la r e v e l a c i ó n de las verdades di-
vinas, pregona la suficiencia de las cr ia -
turas para todos los fines, y se opone 
abiertamente a las e n s e ñ a n z a s de la Igle-
s ia c a t ó l i c a . Algui ios na tura l i s tas lle-
van sus opiniones hasta el extremo de 
asegurar que Dios d e s p u é s de la Creación 
no cuida de las cosas del mundo n i de 
los hombres (3), n i interviene en el or-
den f í s i c o , moral y religioso, sino que 
cada cosa se rige por sus leyes. C u a n 
perjudic ia l sea este error , no hay nece-
s idad de probar a lo s c a t ó l i c o s . porque 
todos saben que el natural i smo de l a edu-
c a c i ó n religiosa. Despreciando los natu-
ral i s tas las luces de l a r e v e l a c i ó n y pres-
cindiendo de las virtudes sobrenaturales, 
se lanzan Ciegamente por las sendas del 
error, en el estudio de los problemas re-
ligiosos, y andan por justos ju ic ios de 
Dios vacilantes en las ideas que aun la 
r a z ó n natura l , l ibre do perniciosos pre-
juic ios , suele f á c i l m e n t e concebir. P r e -
tenden que nada hay en el mundo que 
sea sobrenatura l : sociedad, fami l ia ma-
trimonio, e d u c a c i ó n , e n s e ñ a n z a , medios y 
f in , todo debe estar a l alcance de las 
fuerzas de l a naturaleza. L o s fracasos 
que ocurren frecuentemente en l a p r á c t i -
ca vienen a demostrar que e l natural i smo, 
tomado en su verdadero concepto, es u n 
sistema e r r ó n e o e inadmisible . 
e) E l ra«lonaU8mo, l l á m e s e b í b l i c o , 
t e o l ó g i c o o f i s i o l ó g i c o , no es m á s que una 
forma, a l g ú n tanto moderada, del natu-
ral ismo, y tan funesto para las a lmas co-
mo él . Queriendo ensalzar demasiado la 
r a z ó n humana, rechaza l a r e v e l a c i ó n co-
mo imposible o a l menos como i n ú t i l , ase-
gurando que la intel igencia del hombre 
es independiente y a u t ó n o m a , y puedo 
por sus propia s fuerzas, cuando se l a 
educa bien, comprender todas las ver-
dades a u n religiosas. L o s racional is tas 
no s ó l o niegan las definiciones c laras y 
terminantes de los Sumos P o n t í f i c e s y 
Concil ios e c l e s i á s t i c o s , que para los ca-
t ó l i c o s han sido siempre norma segura 
de sus Creencias, sino que rehusan re-
conocerles autoridad alguna. i Son con-
secuentes con sus t e o r í a s ? Ciertamente 
que no. Res i s ten a la legitima autoridad 
puesta por Jesucr is to en la t ierra para 
l a e x p l i c a c i ó n a u t é n t i c a de la doctrina 
revelada, y no tienen inconveniente en 
prestar asentimiento a noticias no con-
f irmadas y a h i p ó t e s i s que distan mucho 
do ser verdades probadas. 
E s t o prueba que en las cosas de suma 
importancia , anunciadas por los moder-
nos como conquistas de l a ciencia y co-
mo progreso de la humanidad , a veces, 
inf luye m á s la p r e o c u p a c i ó n de escuela 
que el estudio seseno e imparc ia l de la 
materia. 
f) L l a m a m o s de un modo especialisi-
mo la a t e n c i ó n de los fieles sobre el es-
pir i t i smo, que con sus doctrinas y p r á c -
t icas e s t á en estos ú l t i m o s tiempos ha-
ciendo no pocos estragos en las a l n a s 
y aiin en l a salud corporal de los que 
asisten a sus centros. Sus doctrinas acer-
ca de Dios , de los e s p í r i t u s , del a lma y 
del destino futuro e s t á n en gran parte 
de l a r e l i g i ó n cr is t iana, pero han sido 
torpemente desfiguradas. Sus procedi-
mientos, tienen a veces, visos de c i e n t í -
ficos, otras, son frauduleutaos, y con 
frecuencia. Cuando se t r a t a del espir i t i s -
mo curandero, no pasan de b r u j e r í a s . 
L o s espir i t i s tas aseguran que obtienen 
raros f e n ó m e n o s en sus sesiones, a tr ibu-
y é n d o l o s a l a c o m u n i c a c i ó n de los e s p í -
r i tus que pasaron de este mundo a las 
regiones de ul tra tumba, pero, dejando 
aparte l a real idad de esos f e n ó m e n o s , 
creemos que se equivocan en cnanto a l au -
tor de ellos. • L a p s i c o l o g í a experimental , 
que no es el espiri t ismo, pero que pue-
de ser apl icada en las sesiones espiri tas , 
obrando f e n ó m e n o s que a l v u l g ó parecen 
ex traord inar ios ; los innumerables f r a u -
des que en esos centros se cometen se-
g ú n testimonio de antiguos esp ir i t i s tas ; 
y el enemigo de nuestra s a l v a c i ó n que 
muchas veces se viste de á n g e l de luz, 
ejerciendo poderosa inf luencia en reunio-
nes profanas, pueden d a m o s seguramente 
l a e x p l i c a c i ó n de los raros f e n ó m e n o s que 
se dicen producir. 
L o que no podemos negar es que las 
consecuencias de estas p r á c t i c a s son ge-
neralmente funestas, como lo e s t á n vien-
do y lamentando todos los que se inte-
resan por el bienestar de l a sociedad. 
Teniendo la Ig les ia c a t ó l i c a presentes 
estas Consideraciones, h a prohibido bajo 
pecado mortal a los fieles as i s t ir a las 
p r á c t i c a s espirit istas , por l a s u p e r s t i c i ó n 
y a d i v i n a c i ó n que envuelven, por el peli-
g r ó de l a fe y las buenas costumbres que 
ofrecen, y por el e s c á n d a l o que causan 
(4) 
g) Ult imamente no tenemos palabras 
bastantes para condenar el sensual ismo 
reinante, que aunque a pr imera v i s ta 
rezca no afectar a las creencias cr i s t ianas , 
es en el fondo uno de los mayores ene-
migos que h a tenido y tiene el dogma Ca-
t ó l i c o . Desde que E p i c u r o p r e d i c ó l a s 
excelencias del placer, y Hobbes confir-
m ó esas t e o r í a s , el sensualismo ha teni-
do muchos part idarios y ha jugado u n 
papel tristemente c é l e b r e en l a f i l o s o f í a 
de los pueblos. 
Hemos dicho anteriormente que, cuando 
los vapores de l a sensual idad no obscure-
cen las luces de l a inteligencia, todos sen-
t imos bien de las doctrinas religiosas y 
f á c i l m e n t e l legamos a l a p o s e s i ó n de l a 
v e r d a d ; pero, cuando las pasiones domi-
nan a l a r a z ó n , y la sed de placeres reem-
plaza a l sereno c á l c u l o del juic io , se 
ofusca el entendimiento y los errores doc-
tr inales toman el nombre de ciencia. 
I C u á n t a s t e o r í a s absurdas que hov se 
proclaman como resultados c i e n t í f i c o s , 
tienen su origen y e x p l i c a c i ó n en l a doc-
t r i n a e p i c ú r e a de tomar el placer como 
principio del bien! ¡ C u á n t o s principios 
de e d u c a c i ó n social que pasan por com-
promisos de buen tono no obedecen sino 
a l deseo de satisfacer las pasiones! 
H o y que se ha estudiado cuidadosa-
mente el refinamiento del placer, se pro-
c u r a desterrar las e n s e ñ a n z a s que se 
opongan a este fin. Y como la doctrina 
cr i s t i ana sobre la Inmorta l idad del a l -
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s 
Son los preferidos por el buen resultado y 
permanente atractivo que ofrecen. No use 
otros. Venga a verlos ó pídanos catálogo 
P O N S Y C O . S . en C . 
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ma, l a existencia de l a v i d a futura , etc., 
es el m a y o r o b s t á c u l o con que los part i -
darios del placer tropiezan en su carrera , 
lo mejor y m á s obvio que les ha parecido 
es negarlos y pregonar a los cuatro vien-
tos que esta n e g a c i ó n es el resultado de 
la ciencia. 
P a r a j u z g a r acertadamente de los dog-
mas c a t ó l i c o s que exigen sacrif icio, es 
necesario tener a lguna p r e p a r a c i ó n . ¿ Q u e -
r é i s sent ir rectamente de los misterios 
que l a r e v e l a c i ó n divina nos e n s e ñ a y l a 
Ig l e s ia nos propone? Dominad las pa-
siones. ¿ Q u e r é i s part icupar de las deli-
cias inefables que la fe comunica a loa 
cr i s t ianos? P r o c u r a d que l a r a z ó n sea 
s e ñ o r a de vuestros actos. ¿ Q u e r é i s so-
meter f á c i l m e n t e vuestras inteligencias a 
l a autoridad de Dios y de s u I g l e s i a / 
Sed moderadamente austeros con vosotroa 
mismos. PoCos hombres austeros han si-
do i n c r é d u l o s . 
Creemos que l a sociedad e s t á hoy nece-< 
s i tada de esta doctrina. S i los hombrea 
no buscaran tantos placeres, h a b r í a segu-
ramente m á s fe y m á s r e l i g i ó n entre no .̂ 
otros. y „ _ , . 
( C o n t l n a a r á . ) 
L E A N L O S P A N A D E R O 
L A S M A R I M A S . 
" Q O L D C O I N V 
L A 
S O N L A S Q U E C O n T I E h E n 
M A S G L U T E h . - L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M , 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
I C O S R E C E P T O R E S 
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(1) Slnfirulari quiden. 17 de Marzo de 
1S56. 
(2) E n c í c l i c a H u m a n u m genus, 20 de 
A b r i l de 1884. 
(3) C o n s t i t u c i ó n Apostólicas Sedls de 
P í o I X . Serie A A , n I V . y el Con-
cil io Plenario de l a A m é r i c a l a -
tina, n. 1C8. 
(4) V é a s e la respuesta del S. Oficio, 30 
de Marzo de 1898. 
P A R A C A M I S A S 
las mejores telas que se fabrican; 
buen corte, esmer4da confección. 
Solís, O'Reilly y San Ignacio. Te-
léfono A-8848. 
Sincera carta del Sr. Goyula 
Señor Angel Fernández. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
No tengo inconveniente en ha-
cer público que, con motivo de 
un fuerte ataque catarral, tomé 
el conocido licor berro y que— 
con gran satisfacción de mi par-
te—dicho licor, en corto espacio 
de tiempo, me puso bien. 
De usted con toda considera-
ción, 
Miguel Coynla. 
Todo el mundo debe leer esta 
carta y debe saber que licor be-
rro se vende en bodegas y cafés. 
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cedimiento patentado. ; 
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sistente, más económico, inconibustible. Impermeable y refractario al calor. 
Es más práct ico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas fran-
cesas o hierro Kalranlzado y ondula do. 
Enriaremog catálogos» prosu^uostos y dibujos a quien los pida. 
En 
A m a r g u r a 1 1 y 1 3 
Hay magníficos Depar-
tamentos para alquilar. 
En las mismas casas, 
informan. 
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E c o s d e l a M o d a 
(Para - A C I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
Madrid, Febrero 25. 
Se vuelve a discutir mucho acerca 
Idel papel de escribir. Una dlstingui-
lOlslma dama nos decía ú l t imamente 
\nxt&, según había oído asegurar, den-
'tro de algunos años el papel de es-
cribir habrá pasado a la historia; 
'que, para entonces, a nadie se le ocu-
r r i r á mojar la pluma en un tintero, y 
nuestras misivas se confundirían en 
eu aspecto con la m á s vulgar circu-
lar de comercio. En una palabra: ya 
E.0 habrá cartas; és tas se rán reem-
plazas por discos. Pondremos en un 
gramófono portáti l un disco en blan-
co, luego hablaremos junto al apara-
to y mandaremos el disco al destina-
torio que a su vez lo pondrá en otro 
gramófono, cuyo receptor apl icará a 
bu oído, y así nuestras cartas se rán 
oídas. 
Pero en tanto llega este sistema, 
que aún cuando llegue, algq se ha-
rá esperar, a nuestra coquetería, a 
nuestros esmeros, les queda aún tiem-
po de elegir el color del papel y la 
forma de los sobres. 
Y la misma inteligente dama a quo 
antes me he referido, pregunta: él 
papel verde, que hizo furor hace a l -
pún tiempo, ¿no resu l t a rá ahora un 
poco anticuado? ¿Se estilan los so-
bres tan largos y estrechos como ©1 
año pasado, o algo más cuadrados? 
Aplicar la moda a tales detalles se-
rla ridículo. Es como si calif icáramos 
i'na mujer de cursi porque lleva un 
cuello alto cuando la úl t ima moda 
lo exije bajo o viceversa. Pero fuera 
tíe estas puerilidades, el gusto perso-
nal puede y debe ser empleado tanto 
en la elección de una caja de papel 
como en la de una prenda de vestir. 
Y a Juicio de la misma dama, tiene 
m á s Importancia el papel de cartas 
que, por ejemplo, una sombrilla o un 
bolsillo: pues, por medio de una 
carta una mujer necesita gustar de 
lejos, cosa bastante difícil; y, por 
medio de una carta, una mujer puede 
dar de ella una impresión antipát ica, 
cosa muy fácil. 
Nada de colores chillones, rabio-
BOS; y sea con nosotras toda la ga-
ma de colores clásicos: crema, ce-
leste, malva, gris; y toda la de co-
lores fantasista con discreción: piel 
de Suecia, verde pálido, hoja seca, 
etcétera . 
Bonita bata-kimona, una de raso 
Ilberty color violeta, y forrada de 
seda tono amarillo paja. 
Otra: de raso negro bordado en 
oro, con mangas de gasa, bordadas de 
igual manera. 
Parece que ahora priva el escote 
llamado "invertido", porque se abre 
on pico sobre los hombros, hasta el 
punto de que están cocidas las man-
yas, y; en cambio, la tela llega al 
iiacimiento del cuello, tanto en la 
espalda como en el delantero. 
Tengo entendido que sobre esta 
innovación se discute mucho. No son 
pocas las presumidas que confiesan 
que eso de la "inversión" les compla-
ce, fundándose en que viene a real'-
t a r su constante anhelo y, aunque no 
llegue al ideal de la higiene, porque 
el frío se hará sentir más aún, si 
cabe más , al menos se trata de un 
escote más correcto. 
HaFta hace poco no nos represen tá -
bamos los trajes de novia sin una co-
la muy larga y muy majestuosa; por 
lo menos, los trajes cortos estaban 
reservados a las bodas celebradas en 
^ma finca pueblerina; pero de re-
pente la moda suprime en absoluto 
los trajes con cola, y, para no des-
obedecerla n i una sólo vez en la v i -
da, las novias se sometieron dócil-
mente y entraron en la iglesia con 
Un trajecito corto, más apropiado al 
footíng matinal que a tan imponen-
te ceremonia. 
Cuesta trabajo creer en una acti-
tud majestuosa con traje de tobille-
ra. Por fortuna, la úl t ima moda so 
ha dado cuenta de este absurdo y. 
puesta en razón, consiente una co 
la ; poro a condición de que és ta sea 
ilgurosamente cuadrada, y, por su-
T R A J E S A $2.99 
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D E P O R T I V A S 
Las Carreras de Caba-
llos en Madrid. 
Según leemos en los periódicos ya 
se ha publicada el programa de las 
carreras de caballos que han de ce-
lebrarse en el Hipódromo de San Se-
bas t ián durante los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre próximos. 
:.a reunión, que se inaugura rá el 
^domingo, 8 de Julio, comprende t rein-
ita. v ocho riías de carreras 
puesto, postiza; nace desde los hom-
bros, como un manto de corte No 
olviden ustedes que el traje, por de-
lante, sigue descubriendo los tobi-
llos, i 
Por jóvenes que sean muchas de 
ustedes, acaso recuerden que toda la 
pomposa elegancia de la antigua co-
la abundante y ondulante desaparece 
con este manto, que, forzosamente, 
para no hacer frunces, n i pliegues en 
la espalda tiene que carecer de vuelo 
Hemos visto algunos que llevan un 
pliegue "Watteau". 
I.ia tela más empleada en las bodas 
elegantes es el tisú de plata, no del 
todo blanco, sino más bien algo cre-
moso. 
Asimismo venimos observando que 
cada día se acentúa más la costumbre 
«le ponerse joyas el día do la boda; y 
bay que hacer constar el caso de que 
ya no se contentan las novias con 
lucir perlas, que son, aunque muy l u -
josas, siempre "discretas" Pero se 
conoce que esto les parece poco; 
y deciden ostentar todas las piedras 
de su canastilla. ¿A ustedes les pa-
rece digno de alabanza y de imita-
ción este alarde? Sé de muchís imas 
personas que lo reprueban. 
Igualmente ha pasado de moda el 
velo cubriendo la cara. Hoy el velo, 
sea de tu l , sea de encaje, debe ser 
do encaje bueno, antiguo, a ser po-
sible; si no, m á s vale de t u l . que 
siempre hace bien. 
Más variaciones todavía. Me refie-
ro a la flor de azahar, que se va 
reemplazada frecuentemente por azu-
cenas. También están en alza las ca-
melias, y a ú n el mirto. 
Hay quien opina, refiriéndose a la 
moda del calzado, que los zapatos de 
t isú de plata son algo teatrales; que 
los de raso o de terciopelo parece 
que agrandan el pie; así es que aca-
ban optando por la cabritilla. m 
Salomé í íúñez y Topete. 
H a b a n e r a s 
• " i . • • • • n i 
Para los reconcentrados de Cama8Íiey\ 
Gran fiesta teatral 
Es ya sabido. i 
Una función ha sido organizada 
para la noche del viernes inmediato 
en Payret con un alto fin benéfico. 
Se dedicarán sus productos a au-
mentar los fondos con que el noble 
pueblo de Camagüey acude en socorro 
de los que llegaron a sus puertas, víc-
timas de la guerra, sin pan y sin al-
bergue-
Legión doliente lanzada de sus po-
bres guaridas por la ola de fuego y 
de sangre que arrasó aquella legenda-
ria región en los comienzos de la ya 
dominada contienda. 
Vino de Camagüey, para gestionar 
todo lo conducente a la fiesta tea-
tral próxima a celebrarse, un grupo 
de distinguidas señoritas. 
Embajada piadosa que halló, des-
de sus primeros pasos, la mejor de 
las acogidas. 
Todo han sido facilidades. 
Ni el más pequeño escollo ha sur-
gido interrumpiendo la generosa obra 
que las trajo hasta nuestra ciudad. 
E l teatro, los elementos artísticos 
de la función, cuanto han querido y 
cuanto han solicitado se les presentó 
en las condiciones mejores. 
A secundarlas en la caritativa em-
presa, brindándoles su eficaz apoyo, 
fué la más entusiasta en ofrecerse la 
Primera Dama de la República. 
Bastó una excitación hecha en 
nombre de la señora Marianita Seva 
de Menocal, tan pronta siempre en 
acudir a los llamamientos de la cari-
dad, para que las más encumbradas 
damas del mundo habanero se agru-
pasen en torno suyo prestándole en 
todo el concurso más decidido. 
De ahí que apenas puestas de ven-
ta las localidades se encuentren co-
locados, en más de su mitad, los pal-
cos de Payret. 
Hay ya, a estas horas, una larga 
lista de los que primeramente se han 
apresurado a adquirir localidades. 
Llena está de nombres conocidos. 
E l doctor Varona Suárez, Alcalde 
de la Ciudad, la señora Francisca 
Grau Viuda de del Valle, el Mar-
qués de Pinar del Rio, el Marqués de 
Aviles, la señora Etelvina Herrera Viu-
da de Marin, Rafael Fernández de 
Castro, Blas Casares, el brigadier José 
Martí, Eugenio Sánchez Agrámente, 
la señora Lila Hidalgo de Conill, el 
general Rafael Montalvo, Felipe Ro-
mero, Bernabé de la Torre, Rafael V a -
sallo, Orlando Freiré, Luis Adán Ga-
larreta, Ernesto Sarrá, Armando Cuer-
vo, Arturo Primelles, Manuel Carre-
ño, Agustín de Goicoechea, Juan Mar-
tín Pella, José Perpiñán, Javier de 
Varona, Mario Recio, Enrique Fritot, 
Raimundo Menocal, Raúl Sedaño, Pe-
dro Arenal, Jorge Rodríguez, Pedro 
Puig, Arturo Tomeu, Pedro Fernán-
dez, Julio de Quesada, José Ramón 
Boza, Juan Carrión, Alfredo Home-
do, Rafael Fernández, Manuel de 
los Rios. . . 
Son numerosos los sobreprecios. 
Por sus respectivos palcos han pa-
gado 25 pesos el Alcalde, 20 pesos 
el Marqués de Aviles y los señores 
Jorge Rodríguez y Rafael Fernández, 
15 pesos don Pedro Puig y 11 pesos 
don Blas Casares. 
E l señor Perpiñán, que por tener 
un hijo enfermo no podrá concurrir 
a la función, pagó 10 pesos por su 
palco, devolviéndolo para que fuese 
puesto a la venta nuevamente. 
Por las lunetas se han recibido has-
ta la fecha, como sobreprecios, 5 pe-
sos del señor Rafael Vasallo, 10 del 
señor Orlando Freiré y 5 de los se-
ñores Juan Carrión y José Ramón Bo-
za. 
Los directores de L a Lucha, L a 
Discimón, E l Mundo y DIARIO DE 
L A MARINA, deseando contribuir al 
mejor resultado económico de la fun-
ción, han abonado sus respectivos pal-
cos de Payret. 
En poder de la señora Emelina V i -
vó de Mendoza, que tan entusiasta 
y desinteresada participación ha to-
mado en todos los preparativos de la 
benéfica fiesta teatral, quedan toda-
vía algunas localidades de venta. 
Pueden solicitarse en la casa de San 
Nicolás, 76, bajos, residencia de la 
distinguida dama. 
También podrán adquirirse en Ma-
lecón, 29, bajos, y en el hotel L a 
Unión, Amargura y Cuba, dirigiéndo-
se a las señoritas Fernández. 
Aunque faltan para ultimra el pro-
grama pequeños detalles pláceme de-
cir, por adelantado, que tomarán par-
te en la función la Compañía de Ar-
cos y la Compañía de Alhambra. 
L a aplaudida pareja Doloretes y 
Bilbao ejecutarán varios bailes de su 
bonito repertorio. 
Y la Banda Municipal, cedida por 
nuestro Alcalde, contribuirá con sus 
selectas audiciones al mayor realce del 
espectáculo. 
Hay que apreciar, en todo lo que 
vale y significa, el generoso concur-
so de la Compañía de Regino López. 
Y es justo hacer resaltar, por otra 
parte, las facilidades que tanto el doc-
tor Rodolfo Méndez Péñate como los 
populares empresarios Santos y Arti-
gas han brindado para la función del 
viernes. 
Del éxito de ésta, bajo todos sus 
aspectos, no cabe ya dudar. 
Está garantizado. 
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En el programa del primero figura 
el "Gran premio de San Sebastián," 
100,000 francos, dest ináadose 60,000 
al primero, 25,000 al segundo y 10,000 
f-.l tercero y 5,000 al cuarto, para ca-
ballos enteros y yeguas de pura san-
ó le , de cualquier país y de tres años 
y más . 
—También es conocido eV progra-
ma de la temporada del nuevo Hipó-
dromo de Santander. 
Habrá cinco días de carreras, dis-
t i ibuyéndose premios por valor do 
250,000 pesetas. 
Muerte de un inventor 
ilustre, el Cende de 
La muerte del conde de Zeppelin 
P'iva a Alemania de un inventor ilus-
tre. 
Desde aquellos días en que Leo-
nardo de Vinel descubría su famoso 
liel coptero, primer estudio serio de 
la aviación, hasta los dias que corren, 
en que el aeroplano y el dirigible 
hau dejado el campo <te los deportes 
ppra transformarse en elemento útil 
/ práctico, se ha recorrido un largo 
camino de progreso científ'co. 
E l conde de Zeppelin muere, sin 
embargo, no habiendo logrado que el 
di)igible sea el arma mil:tar por ex-
c ciencia con que él soñara. Así como 
' ^nerra actual se señala el t r iun-
fo mil i tar del aeroplano—para los re-
conocimientos y exploraciones, para 
la l igazón de los Estados Mayores y 
para auxiliar a la Art i l ler ía con rec-
tificaciones de t i ro y fotografías de 
j:^siciones,—así se señala también el 
fracaso del dirigible. 
J a mayor estabilidad de éste, res-
pecto al aeroplano, si bien es una ven-
taja para regular el t iro, es un i n -
conveniente para resistir el ataque; 
p^es le hace vulnerable con mayor 
facilidad. 
Es, sin embargo, indudable que los 
dirigibles tienen un gran i-orvenir co-
mercial. Como es sabido, los ingleses 
consiguieron prolongar el sitio de 
Kut-el Amara, socorriendo a la guar-
nición con víveres y efecto? transpor-
tados en dirigibles. Estas experiencias 
en pequeño se r án base de ulteriores 
desenvolvimientos y en ese progreso 
científico, el nombre del ilustre i n -
ventor a lemán, que acaba de fallecer, 
será, recordado siempre. 
El conde de Zeppelin soñó con una 
gloria mi l i ta r : la Humanidad es segu-
~o que no le recordará con alabanza 
en ese respecto, pues el bombardeo 
aéreo es ciego e inhumano, pero sí co-
mo propulsor de un elemento útil pa-
ra el comercio y el transporte Siem-
r re las artes de la paz engendraron 
pieria más útil , aunque menos des-
lumbradora que las de la guerra. 
¿Cuál es el periódico q«« 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. — 
La aviación en España. 
Dos üuevos aviadores. 
La aviación española cuenta con 
dos nuevos y valientes pilotos, aunque 
•mo de ellos no ha podido obtener el 
título, a causa de un peligroso ac-
cidente. Se trata de dos conocidos jó-
venes, pertenecientes a distinguidas 
familias. 
) Es .uno de ellos don Pecio Pidal y 
Guilhou, hijo del marqués de Vi l l av l -
ciosa de Asturias, gran tirador, como 
su padre, y que será también un gran 
aviador. E l otro es don Jorge Loring, 
ingeniero de caminos, perteneciente 
a distinguida familia malagueña. 
Recientemente hicieron los dos jó-
venes aviadores las pruebas necesa-
rias con feliz resultado, salvo el ac-
cidente ocurrido al señor IJfdal. E l 
señor Loring, obtuvo el correspon-
tiente t í tulo de piloto. 
E l señor Pidal hizo la prueba de 
dos "cinco ochos" brillantemente en 
cinco minutos y cincuenta y dos se-
gundos, quedando admirados de la ve-
Incidad y de los virajes cuantos lo 
presenciaban. 
Sencillamente batió el locord mun-
dial de "los cinco ochos"; pues el 
aviador que había realizado en me-
nos tiempo este ejercicio fbé el conde 
de Grassi, en siete minutoi . 
A l efectuar luego la pneba de ele» 
varse y planear desde les cien me-
tros, ocurr ió el accidente a que aludi-
De G A B A R D I N A , con bolsillos 
a capricho, A L P A C A , W A -
R A N D O L y la tela de novedad— 
T E L A G E N U I N A de verano, 
como viene bautizada de New 
York,—la ya famosa tela K H A K I -
K O O L . . . 
B l u s a s 
De linón, kolán, boa!, bordadas 
a mano, alta fantasía. 
E S P E C I A L : 
25 0 modelos de blusas 
desde $1.00 hasta $5.00. 
Oepartameoto de CeofsccioDes da 
Soiís, Ení r la lgo y Cía., S. en C. 
G A L I A N O Y S . R A F A E L . 
¿Queréu t.mar 
adquirir objetos ¿ 
*I dase «A'rdl MC'1"*1» nw?1*̂  
T E A T R O S 
N A C I O N A L 
Hoy contintia 1» 
L o s Vampiros , en «.i £.ibicl<,m A 
E n la Primera n ^ ^ t r o 0 ^ ! » ^ 
pelfeula titulada L ^ r ^ 6 ^ 
en la segunda, los e r t s . S ^ " » ?h2$ 
10 oe L o s Vampiros. 
Se t i tulan E l esneot»» W 
uerto. c«Pectro y L. 
muerto 
P A T R E T 
H o y - - dfa de moda 
K n la Primera tañía111^^^ M. 
coRldau variedades r i« lP i m ^ S v 
cer episodio de E/C * < í f h l > ' l c l & H 
tulado 8urffe «i p ^ ' 5 ' » » » i * ^ ^ , 
Y en la segunda ta-* '* ' 
C A M T O A M O R 
L a empresa de Camnonm^ 
hoy un programa m l Á ^ ^ m i ^ 
Se e x h i b i r á el e p S o ^ , ^ 
L a , m á s c a r a ro ja , por l ' n l J U . 
ce Cunard . E s t e e p l s o ^ ^ ̂  v íf!'' 
en las l u i e n t e s X n ^ ^ e x ^ 
CU"t01 P- a las 4 y a i • ^ la> T ' 
E n las d e m á s tandas se * 8 P- m. ' 
dramas L a s u p l a n t a c i é n .Proy«tatán, 
ta y la Interesante d n t a l ^ ' partes. Ula ^ Boy, 
T a m b i é n se exh ib irán i . 
IK",8 ^ 0 ' n l ^ r i o modelo. £ ! til, 
Abelardo y C o a I» ^ ^ r ^ i 
M A R T I 
L a s F e r i a s del M a n r a j » ^ , , 
de 1» P a l o m a y Confetti g^1^ V*K 
^ a n u n c i a n lo, prograC" g 
P o r tandas, comenzando I» « i 
ocho y media en punto. Pnmeri i ¡j, 
C O M E D I A 
E l VerduRO de S v v i l ^ , comMU 
actos, se r e p r e s e n t a r á esta noch* ^ ^ 
A P O L O 
E s t a noche, en primera na»f« » 
de Tote y Harak lro o Í L o I r * ^ 
L e y . E n segunda, estreno de ^ !i 
del ani l lo . ae ^ McJ 
M A X I M 
E n pr imera tanda de la funciAn * . 
se p r o y e c t a r á n pe l í cu las cOmlr,. N 
E n segunda. L a ú l t l m * efchoL u, 
resante c inta de asuno policial. 
F A U S T O 
E n pr imera tanda, Max Linde» » . 
tualidades de la guerra. " v J it-
Un cr imen social, drama intemont. * 
vldldo en cuatro partes, será p a l i -
en la segunda tanda. v ™ ? * ^ 
Y en la tercera tanda (doble) ». 
n a r á el episodio s é p t i m o de Los'-nuBni 
Se t i tula S a t a n á s , en seis partes. 
L A R A 
E n pr imera tanda esta noclir- vn J j 
del S u l t á n ; en segunda y d •• 
del drama Mater, en cuatro p 
cera, L a . h i j a de Z. Z. , por . 
Bonnard . Repertorio e x c l u í . 
m a F i l m s . m-
L I C E O 
E s t a noche debut del tercer campeCm 2 
boxeo mundia l , s eñor G. K . Sudakofí m 
hace ejercicios de gran mérito. ' 
P R A D O 
E n Pr imera tanda. L a cadena del m 
s id iar io ; en la segunda. E l ridlnilo, T (T 
l a tercera, estreno de los epigodios 9 u 
y 11 de E l c í r c u l o de sangre, donde tr 
mina esta c i ñ a . 
F O R N O S 
E n p r i m e r a tanda, L a Tierra de los M 
r a n j o s ; en segunda. L a historia de ÍIMJ-
pre y en la tercera, los episodios 7 j s 
de E l c í r c u l o de sangre. 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n pr imera y tercera tandas, I m «r* 
tes de oro; en segunda. Los hnírfMoi 
del Sena. 
M O N T F C A R L O S ^ — 
E l cine predilecto de las íunillaa, tola 
los d í a s estrenos. 
¡n ttf. 
mos, y que le obliga a repetir la prue-
ba para obtener el t í tulo. 
E l señor Pidal se elevó en el mo-
noplano a unos 250 metros de altura, 
y cuando ya el aviador iniciaba su 
descenso, al convencerse, sin duda, 
de que el estado del motor no le per-
ir.ítía subir más , se vió con espanto 
que, bien fuese por picar con exceso, 
o por un súbito remolino, el aparato 
comenzó un descendimiento vertigino-
oo, en posición completamente ver t i -
cal. 
Cuando faltaban pocos metros pa-
ra chocar el aparato a tierra, y su-
ceder una terrible desgracia, el señor 
P dal, que se pudo mantener fijo en 
su asiento, a pesar de no Ir amarrado 
al fdllín, consiguió, en un supremo es-
fuerzo, enderezar un tanto el aparato, 
y aminorar de ese modo lo terrible de 
la caída. 
C á m a r a S i n d i c a l 
d e l a u t o s i ó v i i 
Con esta denominación se ha cons-
tituido en Barcelona una entidad, cu-
yo objeto es trabajar en pro del de-
sarrollo del automovilismo en sus d i -
versos aspectos, ya que tantos asun-
tos y tantas cuestiones importantes 
teca aun estudiar y resolver en bene-
ficio de los aficionados a ese * sport", 
y de todos cuantos emplean sus ca-
pitales y sus inteligencias en nego-
cios que con el automovilismo tienen 
últ ima relación. ; 
En la primera reunión, que tuvo l u -
gar no hace muchos dias, se distribu-
yeron los cargos siguientes: 
Presidente: D. Eusebio Bertrand y 
Serra; Vicepresidente: D. Francisco 
¡Li Abadal; Tesorero: D. Bernardo P i -
cornell; Vocales: señores J. Alvare 
y Ca. y D. Jaime Roca. 
C a r o l i t é D u r á n , 
e s g r i m i d o r . 
E l gran pintor que mur ió hace po-
co era una de las "fines lames" de 
la Escuela francesa. 
Su taller lo frecuentaban esgrimis-
tas y al lado de los magníficos cua-
dros se velan floretes, guantes y ca-
cetas en perfecto estado de conser-
vación. La visita de los maestros Ja-
cob y Vigeant, era la primera que re-
cibía Carolus Duran. Su juego resul-
taba irregular; pero muy personal; 
no quiso ser en esgrima ni clásico n i 
fantasista, n i románt ico ; prefirió 
cjnstituirse en el Manet de las ar-
mas. 
Fué de la gran época dn los Tery 
d'Esclands de los Saucéde, del gene-
ra l Ney d'Elchingen, a los cuales su-
cedió en la presidencia de la Escuela 
de esgrima francesa de la calle Saint 
Marc. 
Saludemos la desaparición de un 
"amateur" que hizo tanto con el 
ejemplo por los ejercicios físicos cu l -
tivados con belleza. 
r a o M o 
J U E V E S , 1 9 . J U E V E S , 19. 
F u n c i ó n E x t r a o r d i n a r i a e n H o n o r y a Bene 
f i c i o d e l V e t e r a n o A c t o r c u b a n o 
D O N P A B L O P 1 L D A I N 
P a t r o c i n a d a p o r l a S o c i e d a d Habanera 
P R O G R A M A : 
POR PRIMO, graciosa comedia original del joven literato Ju-
lián Sanz, desempeñada por su autor y las distinguidas señoritas As* 
gélica Busquet e Isabel Margarita Ordezt. 
MARIA ADAMS, notable soprano pensionada por el k r ^ * 
miento para completar sus estudios en Milán. 
LA CONQUISTA DE SONGO, de palpitante actuaKdad, de*eB-
peñada por su autor, Sergio Acebal y las señoras Blanca Váq^ 
y Luz Gil y el señor Pancho Bas. 
EL TENOR CARBONERO, que cantará las romanzas de'T*' 
ca" y "El Pescador de Perlas." 
MARIA SEVERINI, notable tiple de opereta. 
MODESTO CID, el aplaudido barítono, creador de " U Yn»-
da Alegre." - | 
SÜZZY-PORTALIS, aplaudida pareja de baÜes de salón. !? 
SORIANO VIOSCA y la compañía del teatro Comedia^^ 
EL BENEFICIO DEL VIEJO 
ACTOR DON PABLO 
Un grupo de jóvenes organiza una 
función a beneficio del veterano ac-
tor cubano don Pablo Pildaln, que se 
celebrará en el Teatro Nacional el 
próximo jueves, 19 del corriente. 
Se trata de una generosa obra, que 
tiende a mejorar la triste situación 
actual del bueno de don Pablo, el 
uctor mimado de otros tiempos, y por 
ello estimamos que no se le debe re-
gatear el más decidido apoyo. 
Sus compañeros de arte, los perio-
distas y literatos, los cronistas 
todos deben ayudar al buen amigo en 
su desgracia, al viejo y querido actor. 
Bien se lo merece. 
DIARIO DE LA MARINA. 
. . . s í en momentos de an-
gustia y necesidad »© ^ 
prueban las viejas relacio-
nes y las bondades de núes 
t ra sociedad, en ellas c 
mis esperanzas para el e*1 
to de mi función de bene-
ficio. 
Yo abrigo la 
del éxito. La sociedad 
na ha sido siempre genero 
sa y altruista y no puede 
vidarme en esto^ -
vejez. 
Pablo PÜ^11. 
f C2794 3t.-18 
A L D A B O R E L L I Y C A R L O S B E N E T T I e n " E L D E S T I N O " S 
SANTOS T ARTIGAS ANUJÍCIAN A LOS AMANTES DE LA CINEMATOGRAFIA ARTISTICA QUE ACABAN DE ^ f ^ ™ Y ? ^ T Y0U 
CULA TITULADA "EL DESTINO", INTERPRETADA POR LA ACTRIZ ALDA BORELLI, HERMANA DE LA EGREGIA LYDA B ü K t - i ^ 
E L POPULAR ACTOR CARLOS BENETTI, T QUE ESTRENARAN ESA PELICULA 
L a o b r a e n c i e r r a b e l l í s i m a s e s c e n a s e n l a s q u e s e r e ú n e n i n t e r é s y 
b u e a g u s t e a r t í s t i c o , c o n d i c i o n e s c a r a c t e r í s t i c a s d e l t e a t r o i t a l i a n o . 
: 4 0 c t s . e n t r a y 
Y su Tida fué un doble ídolo de amor y poesía; siempre juntos, siem-
prc arrollándose con ia míisica de sus besos y sus caricias, música que 
nanea cansa mientras que el Amor se mece a su compás... 
PRONTO ESTRENARAN SANTOS Y ARTIGAS LA GRANDIOSA OBRA «MACISTE SOLDADO ALPINO,% UNICA PELICULA AUTENTI-
CA DE LA GUERRA T «LA HIJA D E L POLICIA O EN PODER DE LOS ÑAÑIGOS", POR LA SRTA. CONSUELO ALVAREZ Y E L SR, SERGIO 
ACEBAL, EL POPULAR NEGRITO. EN BRETE SE DARA A CONOCER E L TITULO DE TRES IMPORTANTES OBRAS DE EPISODIOS, TEA-
TRO FRANCES E ITALIANO. 
•ra C2826 lt.-lS 2d.-19 
a ñ e r a s 
(VIENE DH LA .FAGINA CUAXBC» 
A N O C H E EIST E L N O C I O N A L 
L a p e l í c u l a de la guerra 
Magno espectáculo el de anoche. 
La guerra, la terrible guerra eu-
ropea, con todos sus cuadros de san-
gre de destrucción y de exterminio, 
fué'proyectada admirablemente en el 
lienzo cinematográfico del gran tea-
tro Nacional. _ 
Producción valiosísima como nin-
guna otra, por sus méritos y por sus 
proporciones, de las que se han dado 
a conocer anteriormente en la Ha-
bana. , 
Es de un interés excepcional. 
Nada ha podido darnos una idea 
más exacta de lo que es, en todos sus 
siniestros aspectos, la conflagración ac-
tual. 
Sobrecogido de pavor siguió el pú-
blico, aquel gran público reunido ano-
che en el Nacional, los pasajes cul-
minantes de la extraordinaria exhibi-
ción. 
Nada más grandioso. 
Incomparable. 
Desde un palco, en unión del Mi-
nistro de España, asistió al estreno de 
la emocionante cinta el Conde de 
Clerq», Ministro de la República Fran-
cesa en la Habana. 
La distinguida esposa del ilustre 
diplomático español, señora Angela 
Fabra de Mariátegui, estaba, en el mis-
mo palco. 
Numeroso el grupo de damas. 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, Ma-
ría Martín de Dolz, Dolores Pina de 
Larrea, Amelia Blanco de Fernández 
de Castro, Emilia Magaz de Almeyda 
Nena Cotiart de Labarrére, Marie 
y Juanita C. de Arregui. 
Dufau de Le Mat e Isoliaa Colmena-
res de Vizoso. 
María Martín de Aróstegui, Lolita 
Colmenares de Casteleiro, Aurelia Ma-
ruri de Riva, Pura de las Cuevas de 
Deetjen, Margarita Iglesia de Desver-
nine. Nena Jústiz de Tundí, Teté La-
rrea de Prieto, Olimpia Linares de Gó-
mez, Margarita Ruiz de Herrera, Ju-
lieta Iglesia de Crespo y Leticia de 
Arriba de Alonso. 
Loló Larrea de Sarrá, Graziella 
Echevarría de Alvarado y Otilia Ba-
chiller de Morales. 
Esperanza Lasa de Montalvo, Sari-
ta Larrea de García Tuñón, Vivita Ro-
dríguez de Pino, Graziella Ruz de 
Brandt, Josefita Hernández Guzmán 
de Iraizós, Matilde Cuadra de Agui-
lera, Margarita Crespo de González 
del Real, Carmita Rodríguez Campa de 
Maribona, Maruja Franco de Mon-
tero, Margot Saez Medina de Palma, 
Manuelita Coello de Ramos Izquierdo, 
Estelita Tur de Coello. . . 
Y Blanquita Fernández de Castro. 
Señoritas. 
Un grupo brillante. 
María Larrea, María Teresa Falla 
Gutiérrez, Rosario Arellano, Clemen-
cia Batista, Chichita Iglesia y Henrie-
tte Le Mat. 
Conchita Fernández de Castro, Ali-
cia Jústiz, Eulalia Valdés de la Torre, 
Rosita Linares, Elvira Primelles, Ca-
chita Campa, Mimí Cuadra, Elena Az-
cárate y Dulce María Soler. 
Adelaida Falla Gutiérrez, María An-
tonia Batista, Conchita Freyre, Elisa 
Colmenares y María Teresa Freyre. 
Carmen Larrea, María Luisa Are-
llano, María Hernández Guzmán, Glo-
ria Valdés de la Torre. . . 
Y Mlle. Cecilie Tapie. 
La Banda de la Marina Nacional 
contribuyó, con sus variadas audicio-
nes, al mayor lucimiento de la exhi-
bición de anoche. 
Un triunfo, y triunfo grande, com-
pleto, el de la empresa de Casanova 
con la excepcional cinta. 
Se repite el viernes. 
E I S T E L C I N T E : P R A D O 
N o c h e de m o d a 
N u e s t r o s H E L A D O S y C R E M A S 
Se confeccionan con productos de primeara calidad y c o n 
maquinaria eléctrica. 
¡ R I Q U I S I M O S E, H I G I E N I C O S ! 
•LA FLOR CUBANA", GALIANO Y SAN J O S E 
Un público selecto. 
Así el de anoche, como el de todos 
los martes y él de todos los viernes, 
invariablemente, en el céntrico y es-
pacioso Cine Prado. 
¿Nombres? 
<4Firestone" no es una| palabra|;capn-^ 
chosa. Es el apellido del hombre que|fundó laj gran • 
industria Fireslone, y en esas nueve letras, se ha puesto 
un honor, y en esa marca se ha cifrado un orgullo.' 
Guando una persona garantiza" el ¡producto ; que I vende 
con el nombre de sus antepasados *con e l de sus deseen-, 
dientes, con el suyo propio,Tes porque pone en 
ja fabricación todo el cariño, todo el sa-
ber, toda la calidad quejin nombre 
honradolexige. 
L a popular huella de los 
neumáticos Firestone.es, 
en todos los caminos de 
la tierra, un timbre de 
honor^para quien 
los fabrica y, para 
quien los usa. 
FIRESTONE TIRE 
& RUBBER Co. 
A ' K ' R ' C T N , 
O H I O 
No podría omitirlos. 
Entre las señoras, María de Armas 
de Urréchaga, María Teresa Marill 
de Nadal, Encamación Rubio de Saez 
Medina, Angélica de Armas de Pie-
dra, Teresa Caballero de Alfonso, 
América A. de Bruzón, Clara Luz Do-
mínguez de Linares, Cuca Hernández 
de Bueno, Emilia Valdés de Diaz, El-
vira Martínez Viuda de Melero, Ma-
ría Teresa de la Torre de Fernández, 
Mercedes de la Torre de Fernández 
y Consuelo Pórtela de Castro. 
Y María Luisa Yero de Metger, Ne-
na Rodríguez de Santeiro e Isabelita 
Urréchaga de Solar. 
Señoritas en gran número. 
Celia Martínez, Dulce María Urré-
chaga, Gloria, Cuca y Cira Castillo, 
María Teresa Cuervo, Ofelia Balaguer, 
María Antonia de Armas, Sara Gu-
tiérrez de Celis, María Antonia Xime-
no, Lolita Jordán, Terina y Ofelia 
Bermúdez, María Teresa Alfonso, Ne-
na Bruzón, Chiquitica de la Torre, Ma-
ría Isabel Linares, Delia Nadal, Con-
chita y Margot Diaz Garaigorta, Ma-
ría Dechapelle, Cristina, Graciela y 
Carmen de la Torre, María y Merce-
des Barillas, Ursulina y Margot Sáez 
Medina. . . 
Y las encantadoras Dulce María 
Urréchaga, Virginia Pulido e Isabel 
Bermúdez. 
Va Los dos pílleles mañana. 
C t i a i l a s b e l l a s t a r d e s d e V e r a n o , a s í s o n 
n u e s t r a s t e l a s e s p e c i a l e s p a r a l a E s t a c i ó n . 
a n s p a r e n t c s , T e n u e s , L u m i n o s a s 
V o i l e , c o l o r e n t e r o ; M a r q u i s e t , V o i l e y 
N a n s ú , e s t a m p a d o s , e n ó v a l o s , a r a y a s , 
c u a d r o s y f l o r e s . 
Lortat. 
El gran pianista trancés ofrece es-
ta noche en la Sala Espadero su se-
gundo concierto. 
El programa, dedicado a los gran-
des autores franceses modernos, re-
viste desde el punto de vistaf musical 
una importancia extraordinaria. 
Figuran en primer término el Pre-
lude, Choral et Fugue, de César Frank, 
varias obras de Claude Debussy, Fau-
ré, Vincent d'Indy y Emmanuel Cha-
brier. 
El clou de la noche será, a buen 
seguro, la Suite de Cerdeña, obra ins-
piradísima, de marcado color local, 
muy "a la española," según expre-
sión de Panchito Acosta que por grá-
DEVERO SOBRE JOTAS 
" L a R e g e n t e " 
LA CASA QUE MENOS INTERES 
COBRA E X LOS PRESTAMOS 
:MEPTLTSO y AMISTAD. 
TELEFONO A.4876c 
c 1592 30t-r 
" U E S Q l l i r 
S£D£KI4 
Bbispo, 67. TetéfODS A-6624 
(rran surtido en encaje mecánico, bastidores gara bordar, en todas cla-ses y tamaños y todos los avíos para tejer y bordar, ráíla con si:s albams explicativos y tatálogos para toda clase de labores, abanicos de última novedad Perfumes de los más finos Depósito de la máquina de bordar a mano 
19 a. t 
fica me permito transcribir. 
A las nueve, hora fija, dará co-
mienzo el concierto. 
De abono. 
Elisa Colmenares. 
La gentilísima señorita, tan celebra-
da siemper, se está despidiendo de sus 
numerosas amistades de la sociedad 
habanera. 
A bordo del Reina María Cristina, 
y en unión de su señora madre, em-
barca el viernes para España. 
Se dirige a Madrid. 
Viaje el de la señorita Colmena-
res relacionado con el matrimonio, 
próximo a efectuarse, de una de sus 
hermanas residentes en la Villa y Cor-
te. 
|Sea todo en su ausencia para la 
bella viajera de felicidad completa! 
^ ^ ^ 
Ya en la calle. . . 
El caballero respetable y muy que-
rido don Pedro Bustillo, Gobernador 
Provincial que fué hasta fecha recien-
te, se halla repuesto totalmente de la 
larga y penosa dolencia que lo tuvo 
postrado en su antigua residencia de 
Jesús del Monte. 
Vino ayer a la Habana. 
Y fué su primera visita, como un 
deber de cortesía, para el señor Pre-
sidente de la República^ 
También estuvo a visitar en su des-
pacho al señor Secretario de Gober-
nación. 
Pláceme, después de consignar el 
restablecimiento del señor Bustillo, en-
viarle mi felicitaciónc 
Muy cordial y muy afectuosa. 
•5̂  ^ V 
Hoy. 
La cit¿ par? el. cronista 
Por la tarde, cr Campoamort pa-
ra k representación de I? comedia 
Levantar muertos por la Compañía de 
Serrador. 
Y en Payret por la noche. 
Es el último de los miércoles blan-
cos de la temporada de Arcos, 
Enrique FONTANILLS 
LAMPARAS 
Un snrtido selecto y escocido do 
lámparas se acaba de recibir, para 
sala, gabinete, comedor, etc. Hay ore-
ciosídades. 
Yisítese nuestra exposición perma-
nente de JOIAS Y OBJETOS DE A R . 
TE. Podemos complacer ol arusto más 
refinado. 
LA CASA QUINTANA 




F> 1 D A . . . . 
el nuevo disco de 12 pulgadas: 
C-1175 " L L Culpita", Lt Cham-
belon v danzón. De ventr en 
tod*^ partes 
C^712 4d-13 4t-14 
Presidente: Ricardo Rivas Edrosa. 
Vicepresidente: Antonio Val. 
Secretario: Antonio Gallego. 
Vicesecretario: Eduardo Penedo. 
Tesorero: José Folgueira Iglesias. 
Vicetesorero: Eduardo González. 
Vocales: Enrique Penedo; José Ga-
sa I'a; José María Bouso; Agustín Cas 
tlñeira; José María Pita; Manuel Fer-
nández; Ramón García; Francisco 
M-'iña; Daniel Seivane; Eduardo Ro-
d'.íguez; Ricardo González; José 
Fdrosa; Manuel Lurrgados; Enrique 
López; Marcelino Rivas: Cándido 
Gaicía Valiña; Angel Fernández; Ra-
món Carballo. 
Suplentes: Cándido García; José 
López; José Seivane; Francisco Sal-
gado; Jesús Otero; Dodolino Coreas; 
José María Pació: Hermenegildo Her-
mida. 
Comisión de Glosa: Gabriel Ranca-
ñ-; José García; Jesús Puga. 
E n t r e v i s t a c o n . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
LX. VERDADERA FIMLIDAD 
Pero, la verdadera finalidad de!| 
proyecto de Ley referirlo, estriba, 
más que en el aumento de sueldo 
de los empleados públicos, en la 
creación de nuevos arbitrios... 
HABLANDO CON D'STRAMPES 
Anocbe, de sobremesa, y en el ho-
tel Telégrafo, hablamos con el ba-
tallador político. Ofrecemoü una im-
presión adelantada de ese proyecto 
de Ley; el máe importante y el d© 
más trascendencia de cuantos pudio 
ra presentarse hoy a la considera 
ción de la Cámara. 
Razones de discrecióa nos vedar 
explicar, por ío menudo, al detalle, 
los diversos extremos de esa Ley, pe-
ro nos creemos facultados para de-
cir las líneas generales de la mis-
ma. 
LOS TRIBUTOS QUE SE CREAN 
Los bancos, de cada giro que li-
bren, y según la cuantía de la ope-
ración financiera, deberán estampar 
un sello de precio adecuado, desde 
veinticinco centavos a un peso; los 
arrendatarios y sub-arrendatarios de 
habitaciones, para obtener el deshau-
cio, antes de ser firmado el auto, ten-
drán que abonar cinco pesos, en un 
sello de ese precio; en los casos de 
préstamo, cada pignoración, debe ser 
amparada con un sello de a un peso, 
y al vender, en subasta, los lotes 
de prendas, cuyos intereses no fue-
ron pagados, por cada remate, cada 
casa de préstamo, abonará, en un 
sello, cinco pesos; los pasajes a Es-
paña, y a los Estados Unidos tendrán 
que pagar, además, del precio dd 
los pasajes, y con arreglo a la cali-
dad de estos, un sello especial, que, 
para IQS Estados Unidos, será de vein 
ticinco centavos a un peso, y para 
los viajes a otros puertos, no cuba-
nos, oscila de un peso a cinco; las 
importaciones de Aduana, si estas 
son de artículos de lujo, sufrirán un 
recargo de cinco pesos, en un sello 
especial; las hipotecas, lo mismo; 
y tal vez, también las herencias. 
LOS AUMENTOS 
Se aumentan en esta ley, un quin-
ce por ciento los jornales de los obre 
ros del Estado, la Provincia y el Mu-




Las dotaciones legislativas, los lla-
mados gastos de representación, su-
fren también un ligero aumento. 
EL REGLAMENTO 
La ley consigna que el señor Pre-
sidente de la República, dentro de 
los quince días subsiguientes al de 
la aprobación de la misma, deberá 
dictar el Reglamento por el cual se 
rija este nuevo sistema de tributos 
que tendrán las penalidades que la 
ley de Impuestos Especiales marca-
penas, que, en este caso, serán aplll 
cadas en su "máximun" 
Tendremos a nuestros lectores al 
tanto del curso de tan importante 
proyecto da lev. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 8 d e 1 9 1 7 . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.830.—Vapor ajaericaao 
Metapan, capitán Speucer, procedeate d« 
Kew York, consignado a United Frmt y 
Compaflfa. 
V I V E R E S - : ^ ^ , 
González y Suárez: 15 tabales pescado; 
200 sacos garbanzos. . . 
Uarraqué Maclá y Co.: 114 Idem ídem. 
A. liamos: 100 ídem idemñ 
J . Clrecero: 30 caja macarrones; 1 Idem 
anchoas; 1 barril vino. 
Llera y Pérez: 32 tambores de pes-
cado. 
H Astorqul: 63 cajas quesos. 
Bustlllo San Miguel y Co.: 1 caja de 
ciruelas; 2 idem harina; 8 Idem avena; 
é Idem fruta. 
Acosta y Co.: 1 tina; 5 cajas quesos. 
Vladero y Velasco: 30 cajas dulces; 24 
barriles sirope. 
Galbán Lobo y Co.: 250 sacos harina; 
38 cuñetes manteca. 
J Aguilera: 6 atados quesos. 
Villar G. Sánchez: 25 barriles sirope. 
Switf Co.: 10013 manteca; 3 hauacales ti-
nas y cubiertas. 
M. Paezold y Co.: 8 caja» carne pueis 
H. Torregrosa: 25 sacos chícharos; 10 
rajas quesos; 2 Idem harina; 1 idem da 
dulces; 7 atados pollos; 15 cajas leva-i 
dura; 15 Idem avena; 5 Idem harina. 
M I S C E L A N E A : 
Gómez del KIo y Co.: 75 cajas cloruro. 
P. Ferutífndez y Co.: 2 cajas papel y de 
tinta. , '. 
J . Pomares: 1 rollos de música. 
Lykes Bros: 1 caja lámina. 
L a Cubana: 5 fardos lona. 
A. Díaz Pairo: 5 barriles aceite. 
T. Ibarra: 40 bultos vidrio. 
Fischer y Co.: 4 barriles idem. 
Bahamonde y Co.: 1 piano. 
M. Humara: 4 cajas fonógrafos. 
H. E . Swan: 8 máquinas de escribir. 
Industrial Algodonera: 3 fardos hila-
za: 1 atado tónico. 
B. Tomé: 35 cajas envases; 14 Idem de 
hojalata. 
A. M. González: 1 huacal bombas; i 
Idem tubos; 1 caja embudos. 
Union Comercial de Cuba: 2 piezas de 
máquinas. 
A. Cristina: 1 caja^ tejidos. 
Gasttón Williams "WTgmore: 7 cajas de 
lámparas. . . . 
Briol y Co.: 1 caja clavos; 4 fardos de 
enero. 
Central Australia: 3 cajas accesorios pa-
ra locomotora. 
J . B. Lámar: 1 caja accesorios para fo-
tógrafos. 
F . R. H . : 6 barriles tijmbago. 
203: 10 cajas goma. 
A. Queralt: 4 cajas efectos hierro; 2 
idem lápices. 
Lindner y Hartman: 300 barriles acei-
te; 75 idem estearina. 
P. Gómez Cueto y Co.: 27 fardos de 
cuero. 
Carvajal y Carballtn: 361 aados papel. 
West India Oil Co.: 26 tambores de 
petróleo. . , 
G. González: 300 atados servilletas. 
C. H . Thrull: 40 bultos accesorios de 
electricidad. 
J . Castillo y Co.: 100 atados alambre. 
M. Carvapjál: 1 caja cerradura. 
L . B. Ross: 25 automóviles. 
J . Forttún: 100 cajas relojes; 114 Idem 
servilletas; 11 bultos efecos de vidrio. 
DROGAS: 
M. Johnson: 60 barriles soda. 
Btarrera v Co.: 19 bulos drogas, 
Ernesto Sarrá: 309 idem idem. 
Carlos Bohmer: 4 idem idem. . 
F E R R E T E R I A : 
Urquía y Co.: 13 bulos ferretería. 
Marina y Co.: 2 fardos manqueras. 
Casteleiro y Vizoso: 320 atados baldes. 
J . S. Gómez y Co.: 7 bultos pernos. 
Machín Wall y Co.: 13 bultos ferrete-
ría. 
M. Eiroa y Co.: 12 Idem idem. 
A. Ramos: 10 idem idem. 
T E J I D O S : 
M. San Martín: 2 cajas tejods. 
Fernández y Co.: 2 idem idem. 
M: Isaac: 1 idem idem. 
Tomás Romero 4 idem idem. 
Inclán Angones y Co.: 3 Idem Idem. 
Suárez Infiesta y Co.: 6 idem Idem. 
Sucesores de Nazábal: 6 idem idem. 
F . Bésnaúdez y Co.: 6 idem idem. 
Leiva > García: 1 idem Idem. 
A. Valdés y Co.: 3 idem idem. 
IT. y Co.-; 1 idem idem. 
S. H . : 1 idem idem. 
García Tuñón y Co.: 3 idem idem. 
V. Maya: 1 idem idem. 
A. F ü : 1 idem medias. 
F . L : 1 idem idem. 
Rodríguez González yl Co.: 2 idem id. 
Amado Paz y Co.: 1 idem idem. 
B o u q u e t d e N o v i a . C e * > 
t o s * R ^ m o s , C o r o n a s , C r e -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
emias de Hortalizas y 
rieres 
Pida catálogo ptls1916-1S17 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
1LEE Y S . J U L I O . M A R I A N A C 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
T d é f o s i o L o c a l 1-7 jr 7 9 9 2 » 
A / * * L s r * e r o 
P a p á _ m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
-r- x " r~ 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a 9 l o s ) d o l ó r e s T m e l m a t a n á n v 
W - iiiiMal>rtMlí|aiiii'7 - d e l D r . R u s s e l l 
O E F I L - A D E L . F I A f 
^ s l a ^ m e ^ i i í a i d e H r e u m a r 
c i ó n e s , h a c e - e l i m i n a i f e l á c i d o ú r i c o y 1 v e n c é r e l f a t a q u e 
• m á s c r u e l f á ; l a s r p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s ? S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y / M a j ó C o l o m e r ^ 
• « « M ™ ^ . ^ ^ I ] l i 
González y Sálnz: 3 idem idem; 1 idem 
tejidos. 
Mesterio y Co.: 1 idem bordados; 1 id. 
efectos para drogas. 
W. H . : 2 cajas sedas. 
M. Marttínez: 2 idem camisas. 
Cocina Fernández: 3 bultos conforta-
bles. 
Moris elman: 1 caja medias; 1 idem ro-
pa; 1 Idem cuellos; 1 Idem gorras. 
D E L H A V R E 
F . Taquechel: 48 cajas drogas. 
Sarrá: 56 Idem idem. 
Dussap y Co.: 12 cajas vino; 2 idem de 
cápsulas; 1 barril tapones; 25 cajas cha-
piñón. 
1 idem trufas. 
F . Blanco: 2 cajas perfumería. 
Escalante Castillo: 1 Idem combreros. 
Huerta Cifuentes y Co.: 1 idem chalecos. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 caja som-
breros 
S. Bandujo: 1 Idem idem. 
García Tufión Co.: 1 idem idem. 
Amado Paz y Co.: 1 idem chalecos. 
Oteiza Castrillón Co.: 1 idem sombre-
ros. 
Dr. Aluije: 2 cajas drogas. 
M. P. Pérez: 1 idem perfumería. 
J . G. Rodríguez: 2 idem sombreros. 
Alrarez Parajón y Co.: 1 idem banchos; 
1 idem perfumería. 
Majó y Colomer: 24 cajas drogas. 
Suárez Rodríguez: 1 caja perfumería. 
Buy y Hermano: 6 idem idem. 
R. Menéndez: 1 caja mercería. 
C. Riego: 5 cajas muebles. 
Gutiérrez Cano y Co.: 2 cajas sombre-
ros. 
González Maribona y Co.: 1 idem chaleco. 
González García y Co.: 2 idem perfu-
mería. 
Echevarría v Co.: 2 Idem idem. 
D E L O N D R E S 
Quiñones y Matrtínez: 50 sacos pintu-
ra. 
A los Contribuyentes 
fte encuentra a l cobro en ol Muni-
cipio, taquil las n ú m e r o s 3 y 5, «1 
cuarto trimestre de l a c o n t r i b u c i ó n 
urbana y el segundo semestre de la 
r ú s t i c a . 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son de 8 
a 71 a. m. y de 1 y media a 3 y media 
p. m. 
Vence el plazo para paf.ar s in re-
cargo la c o n t r i b u c i ó n urbana el día 
S de mayo y la r ú s t i c a el d ía 2 de 
junio p r ó x i m o . 
E . Lecours: 50 idem idem. 
Capestany y Garay yCo.: 63 idem id 
Gaubeca y Gómez: 262 idem idem. 
J . S. Gómez y Co.: 50 Idem idem. 
Gorin García y Co.: 25 idem idemñ . 
D E GLASGOW 
E . Hernández: 50 atados cerveza. 
D E GENOVA 
Alvarez Valdcs y Co.: 4 cajas tejidos. 
R. P. H . : 5 idem sobrecamas. 
E . Sarrá: 16 cajas drogas. 
Arredondo Pérez y Co.: 2 fardos paja, 
2 cajas sombreros. 
J . Baiquln 1 Co.: 8 cajas sombreros. 
R. López y Co.: 1 fardo paja, 1 c aja 
cintas. 
D E BURDEOS 
Dussaq y Co.: 2 cajas tubiertos de me-
tal, 4 bultos drogas. 
D E MAHiSELLA 
Dussaq y Co.: 300 barriles cemento. 
M A N I F I E S T O 1831.— Vapor americano 
MUMPLACE, icapltán Commors, proce-
denete de Mobila y FGalveston, cnsigna-
do a Munson S. S. Line. 
D E MOBILA 
M I S C E L A N E A : 
Cueto y Ca.: 200 sacos estearina. 
J . Pascual Baldwin: 6 cajas archivos. 
Sabates y Co.: 100 barriles resina. 
V. Prieto Cao: 150 idem idem. 
F . Gaylban: 200 idem idem., 
J . Fernández Hnos.: 8 bultos ferrete-
ría. , 
J . González: 10 ide midem. 
Santos Alvarado y Ca.: 5 .cajas papel y 
sobres. 
C H Thrall y Co.: 41 bultos ascensor. 
EL Grandia: 4000 atados cortes de ma-
dera. 
J . Pérez • 4000 idem idem. 
V I V E R E S : 
Carbonell Dalmau y Co.: 340 tajas ve-
las. 
Fernández Trápaga y Ca.: 500 idem id. 
Tauler Sánchez y Co.: 1.150 idem idem 
Genaro González: 250 sacos avenañ 
Bels y Co. : 300 sacos afrecho. 
Lastra y Barrera: 250 sacos, avena, 300 
pacas de hepo. 
J M Berris e Hipo: 63 cajas, 2|3 man-
teca, 4 cajas carne puerco, 1 barridl ja-
món. l 
M. Nazabal: 250 sacos sal. 
' Gálban Lobo y Co.: 1000 sacos arina. 
Ervit i y Co. : 890 sacos avena. 
N. Quiroga: 93 tajas huevos. 
Piñón y Co.: 2 pacas sacos vacíos. 
D. Suriol: 286 sacos afrecho, 250 Idem 
avena. 
B. Fernández Mcnendez: 286 sacos afre 
cho. 
A. Armand: 100 cajas huevos. 
González y Sujrez: 19 cajas carne puer-
co. 
A; Luaces Vázquez: 44 gallinas, 10 ca-
jas huevos, 16 sacos papas, 
Swift Co.:-3.900 tajas leche, 75 cajas, 
500 atados chorlozos. 2 atados, 30 cajas 
encurtidos, 5 atados (25 cajas vinagre, 
4 idem (20 cajas mostaza, 1 caja extrac-
tos de carne, 453 ja|bón, 450|3, 350 cajas 
manteca, 13 cajas huevos. 5013, 100 cajas 
carne puerco. 
M I S C E L A N E A : — 
G. Bulle: 10 satos estearina, 
Crusedllas y Co.: 75 barriles grasa. 
E . H . Serrano: 1 caja talabartería. 
A. Vázquez: 6 bultos, drogas y acce-
sorios de barberos. 
Ros y Novoa: 2 huacales archivos, 9 
bultos mesas, 24 huacales carpetas. 
Canosa y Casal: 355 bultos hierro. 
18: 4 cajas eelvador. 
Aspuru y Co.: 649 bultos accesorios 
para tubos. 
A. Vega, Jovelanos: 274 pares calza-
do, 1 banqueta, 3 letreros. 
Lyges Bros: 1 caja fectos de uata. 
Pomar y Graiño: 9 bultos máquinas y 
ferretería. 
Prieto, García y Co.: 5 tajas tejidos. 
Amado Paz y Co.: 4 idem drogas. 
S. Btíy Hno.: 5 idem toallas. 
Solares y Carballo: 2 idem medias. 
Mora Zayas Comm y Co.: 15 bultos 
accesorios para tubos, 40 idem engan-
ches. 
P. Vázquez: 5 cajas alambre, 3 idem 
mosquiteros. 
Junquera Hno. (Ciego de Avila: 113 
pares calzado.. 
F . Palacio y Co.: 24 atados fustes, 10 
bultos talabartería. 
María Gutiérrez: 963 tubos. 1.154 bul-
tos accesorios idem. 
J . Costa: 989 piezas madera. 
J . Boada: 1003 grasa. 6 bultos mechas. 
J . Al ió: 2,550 tubos (Memoradum. 
P A R A A N T I L L A , ÑIPE 
Presilla Hno. :1 caja maletas, 12 hua-
cales idem, 1 baúles, 4 cajas calzado. 1 
huatal baúles. 
P AR ANUE VI TAS 
J . Gutiérrez: 169 pares calzado. 
PARA MATANZAS 
Silveira Linares y Co.: 250 sacos maiz. 
PARA NUEVA GERONA, I S L A D E P I -
NOS. 
Rider y Binengan: 10 sacos guisantes 
y frijoles. 
PARA C A I B A R I E N 
Urrutia y Ca.: 250 sacos de harina. 
R. Cantera y Ca. : 250 idem idem. 
A. Urrutia y Ca. : 50 idem afrecho, 250 
sacos harina 
S. Arcos: 380 cuñetes puntillas. 
M. Torres: 6 bultos ferretería. 
A. Alzaga: 3 cajas lozas y sillas. 
SwiftyCo fi: 425 cajas de leche. 
Serra y Gómez: 0 bultos ferretería. 
A. Valles: 7 idem idem. 
R. Cantera y Ca. : 250 sacos de harina. 
J . G Piris y Ca.: 200 idem idem 
M Camin: 3 bultos mostrador y tela. 
Valdes y Ca: 359 bultos tejas. 
P B Anderson: 123 piezas de madera. 
E . Gómez: 8955 Idem idem. 
S A B A N A S V E L M A 
D E G A L V E S T O N 
Barraqué .Maclá y Co.: 2001 sacos ha-
rina. 
J . N. Allevn: 250 idem idem, 
Ollver y Montaner: 400 Idem idem. 
W A Campbell: 400 Idem idem. 
M. Aldor: 250 Idem Idem. 
B. Hernández: 200 satos arroz. 
M. Naxabal: 200 Idem Idem. 
Sucesores de P. M. Costas: 10 Oíd id. 
Llamas y Rulz: 100 idem idem 
Union: 250 sacos harina. 
Llborio: 600 idem Idem. 
Laurel: 100 idem idem. 
Cresclentos: 200 idem idem. 
Gabán Lobo y Ca.: 1000 idem Idem. 
B F Heyman: 960 ralles. 969 pares 
planchas. 
K . Wo Lung y Ca. : 6 cajas juguetes. 
BcBevarrla y Ca. : 1 caja abanleoe. 
Escalante, Castillo y Co.: 1 idem cepl-
lols. 
A. Esplnach: 92 pacas millo. 
Nakamura y Co.: 1 caja provisiones, 2 
rollos petates, 2 bultos palo. 
K. Onira: 6 bultos Idem. 
Marténea Castro y Co.: 2 cajas botones 
Mosteiro y Co.: 1 idem teplllos. 
Pumariega, García y Co.: 1 idem idem. 
Cardona y Co. (Cienfuegos: 2 Idem ta-
labartería. 
Lykes Bros (Cienfuegos: 2 idem tala-
bartería. 
Lykes Mros 100 barriles aceite. 
TA. Porto Verdura: 150 pacas millo. 
Toxico: 45 barriíes aceitt, 10 idem 
gracsa. 
PARA MATANZAS 
R. Horeda: 25 pacas millo. 
Silveira, Linares y Co.: 2513 aceite. 
P A R A CARDENAS 
Menéndez y Agulrregavlria: 4400 sacos 
arroz. 
P A R A C A I B A R I E N 
C A C : 400 sacos arroz, 
PARA C I E N F U E G O S 
J . Torres y Co.: 1 caja cepillos ,2 Idem 
papel. 
Villar y Co.: 1 caja seda, 1 Idem ce-
pillos. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
D. Parreño: 10 bultos talabartería. 
A. Llórente: 4 Idem ;Idem. 
Aders y Co.: 2 tajas cepillos. 
PARA GUANTANAMO 
Trespando Hno. y Co.: 600 idem idem. 
Mercades Bargues y Co.: 500 s. arroz. 
Mola y Barrabeitg: 1000 idem idem. 
Puente Labrador y Co: 350 idem Idem 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R u m b o a l N o r t e 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L o s oficiales del "Metapán" con-
testaban a nuestras preguntas con 
una sacudida de hombros muy br i -
t á n i c a y una sonrisa de hielo. T o u 
need not to be afraid—nos decían—• 
erery precantion w l l l be taken. (No 
tienen ustedes por q u é asustarse; se 
t o m a r á n todas las precauciones) . 
E n efecto, a las doce menos quince 
minutos se d ló orden de que todos los 
pasajeros s in e x c e p c i ó n , provistos de 
su c i n t u r ó n salvavidas, , subieran a 
la ú l t i m a cubierta. A l l í nos colocaron 
en fi la a l costado del bote que nos 
c o r r e s p o n d í a tomar para sa lvar nues-
tro pellejo en caso necesario, y los ofi-
ciales nos e n s e ñ a r o n , cuidadosamente 
como d e b í a m o s c e ñ i r n o s e l t r á g i c o 
c i n t u r ó n de corchos. 
S o n ó un pito y en el acto los botes se 
sal ieron u n par de metros del casco 
del buque, quedando suspendidos en 
el a ire por las cuerdas de dos lige-
ras poleas. L o s aparejos funcionaban 
perfectamente y el personal f u é r á -
pido en maniobrar. Nosotros, f irmes 
en nuestros puestos, bajo la p r e s i ó n 
de l a armadura salvadora, no p e r d í a -
mos detalle del s imulacro. 
L a o p e r a c i ó n , en la que e s t á b a m o s 
ya. adiestrados, se r e p i t i ó el segundo 
dia, s á b a d o , a la misma hora. E n otro 
lado de la cubierta la practicaban, a 
l a vez los tripulantes. 
E l S á b a d o de Glor ia fué para nos-
otros d ía de emociones. A l sa l i r del 
cumarote por l a m a ñ a n a l e í m o s el 
siguiente aviso, que fué colocado en 
les lugares m á s visibles del buque: 
" L a e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a h a sido 
corrada por orden superior. No se 
r e c i b i r á n n i se a d m i t i r á n despachos". 
Puede el lector suponer c ó m o i n -
t e r p r e t ó el pasaje esta orden "supe-
rior", que luego averiguamos que 
p r o c e d í a del Departamento de Mar i -
na, de "Washington. E r a , pues, evi-
dente que el Gobierno norte-america-
no consideraba peligroso el v iaje del 
"Metapán" puesto que quiso evitar 
que d i é s e m o s a conocer, a t r a v é s de 
los aires, nuestra p o s i c i ó n en el o c é a -
no. 
Por la noche las precauciones se 
extremaron. Todas las ventanas de 
los salones y camarotes fueron c e r r a -
das h e r m é t i c a m e n t e y las luces de las 
cubiertas no se encendieron. As í , en 
la oscuridad m á s absoluta, viajamos 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A R A -
S E D E U N O A i P I T A L . 
{grag L hombro que ahorra ti en* 
5 5 1 siempre algo que lo abriga 
m i contra l a necesidad mien. 
tras que d que no ahorra tiena 
stompre ante s í l a amenaaa d« '* 
m' sena. 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A D E C U B A abara 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
¿epdo U N P E S O en adelante t 
l « g » e l T R E S P O R C I E N T O D B 
I n t e r é s . 
l A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S J Í S P U * 
D É B N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E R O . 
Ü n s ó l o pas o es lo que media de una ^ista defea. 
tuosa a una c e g u e r a completa. 
E s preciso que usted sepa que una -vista deft, 
c í e n t e no siempre tiene su origen en nna enfermedad 
de los ojos 
E n l a m a y o r í a de los casos, unos cristales bi»n 
adaptados c o r r e g i r á n los defectos de su vista, curán-
dole de jaquecas y trastornos nerviosos y evitándou 
mayores dolenoi as 
S i usted s i n t i e r a el menor trastorno en sus ojos, 
sin p é r d i d a de tiempo, deberá visitarnos. Una cónsul 
ta pereonal h e c h a con oportunidad, le l ibrará de gas 
tos cuantiosos, y acaso, le p e r m i t i r á salvar el tesoro 
de su vista. 
Hacemos consultas gratis por correo y i emitimos 
gratis, nuestro nuevo c a t á l o g o a cualquier lugar de la 
I s l a . S o l i c í t e l o 
S a n R a f a e l 22, entre Amistad y Águila. 
T e l é f o n o A - 6808, Habana. 
Publicidad C a s t r a A-I91S 
t a m b i é n durante las noches del do-
mingo y lunes. S ó l o un momento, 
cuando n a v e g á b a m o s a l a a l tura del 
Cabo Hateras , las l internas del palo 
mayor hicieron unas s e ñ a s a tres ca-» 
ñ o n e r o s de la E s c u a d r a del T í o Sam, 
que se cruzaron con nosotros a corta 
distancia. E r a n las nueve de la no-
che del domingo. 
Quisimos v e r ' a l Cap i tán , pero no 
nos dieron acceso a i puente. E l so-
brecargo del buque, m á s accesible que 
el comandante, c o n t e s t ó a nuestras 
preguntas d i c i é n d o n o s que h a b í a l le-
gado a bordo el "soplo" de la pre-
sencia de un submarino a l e m á n en 
aquellas c e r c a n í a s , pero que nada de 
cierto había . "Guarde el secreto de 
lo que le d i g o " — a ñ a d i ó el sobrecargo 
—y guardamos el secreto, para no 
a larmar m á s a l pasaje, que no las te-
n í a todas consigo. 
E l l ü n e s un ligero temporal hizo 
mover el buque lo bastante para que 
la m a y o r í a de los pasajeros prefirie-
r a n distraer el miedo encerrados en 
sus camarotes. A m a i n ó el temporal 
entrada la noche, de suerte que hasta 
las seis de la m a ñ a n a de^Jioy (martes) 
que ha subido a bordo el "práctico del 
puerto de Nueva York , no se ha vuel -
to a poner en movimiento la totalidad 
dei pasaje, confortado y a con la v i s -
ta de las costas de New Jersey y de 
las isl itas que se encuentran a la en-
trada de esta hermosa bahía . 
L a Sanidad y las autoridades de I n -
m i g r a c i ó n acaban do e n t e n d é r s e l a s 
con nosotros. E s t a s se muestran har -
to rigorosas con los que no son c iu-
dadanos de la gran R e p ú b l i c a . 1 
L o s que por causas completamente 
ajenas a nuestra voluntad somos r u -
bios y tenemos buen color en la cara 
y llevamos los bigotes un poco retor-
cidos hac ia arr iba , hemos sufrido un 
luterrogotorlo de padre y muy s e ñ o r 
m i ó . . . Pero a l fin nos han sellado la 
tarjeta roja , que nos permite desem-
b o c a r libremente en Nueva York , s in 
pesar por E l l i s Island, en donde., 
t á n Internados, según nos Informal, 
los tripulantes de los barcos alemana 
que acaban de caer en poder 
Estados Unidos y algunos otros rubi» 
sospechosos . . . . 
KNICKERB0CKER 
B U S Q U E S I E M P R E UN 
C U Y O S COMPONENTES SEA 
P U R A M E N T E VEGETALES, 
L a dispepsia, la indigestión, la 
m e n t a c i ó n de los alimentos, los gi j 
ses en l a r e g i ó n del corazón, c i 
e s t ó m a g o , agruras, acedías, dolor» 
de vientre, quemazón y toda enfer-
medad proveniente de la mala dlg» 
t ión , deben corregirse a tiempo i 
o c a s i o n a r á n a l fin y al cabo COMÍ-
cuencias funestas. 
No hay hoy necesidad de sufrir« 
males del e s t ó m a g o , cuando el remi-
dió e s t á a l a mano. A l sentirse el mi 
ligero s í n t o m a de indisposición esto-
macal debe usted acudir inmedlaU' 
mente a l boticario más cercano! 
comprar una cajita de Pildoras li-
dianas Vegetales del doctor W 
T ó m e l a s de acuerdo con las W 
ciones en la envoltura. Su efecto ^ 
né f i co no dejará de sentirse pronta 
eficazmente. L a s Pildoras IndM 
Vegetales del doctor WrigM son ̂  
ramente vegetales y surten su ^ 
to de acuerdo con los preceptos» 
la sabia naturaleza. 
E l e s t r e ñ i m i e n t o que Invar 
mente a c o m p a ñ a a la m 
desaparece por completo. 
C2761 a l t . _ ^ — 
modernos. BCO.w 




LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVEB' 
y otras, marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO T A 
W m . A . S P A R K B R . Ó ^ ^ Y N » 
F O L L E T I N 9 9 
XAVIER DE MONTEPIN 
LO8CÍPAÍR0S 
DE Lí ANTORCHA 
TRADUCCION D E 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
Obtl 
(las criaturas acostumbradas a visitar 
aquellos inmundos antros. Pero al fijar-
se (in el traje sencillo y decente de la 
Joven, la palidez de su rostro, la fijeza 
de sus ojos, que parecían mirar sin ver, 
cambiraron de modo de pensar; pero no 
acertaron a explicarse lo que veían, y 
Juana, soberanamente hermosa a pesar de 
•u pálido y descompuesto semblante, lea 
pareciO buena presa. 
—¡Vive Dios! — exclamó "Pan Seco," 
que se picaba de una galantería refinada, 
y que se aparto para dejar pasar a la 
loca que iba en dirección de la hogue-
ra.—¡Sed bien venida, preciosa niña! Te 
ofrezco la mitad de mi cena a cambio 
de la mitad de tu corazón. . . ¿Qué te 
parece ? 
L a llama calentaba los ateridos miem-
bros de la pobre joven, y su rostro 
»e iluminaba de alegría ante aquella 
dulce sensación. 
—¡Ah, pícamela, sonríes, pero no res-
pondes!—continuó el joven bandido.—¡No 
quieres creer en tu dicha! ¡ Nada es, sin 
embargo, tan verdad! Yo soy el ruíls her-
moso de todos los de la cuadrilla; yo, 
"Pan Seco," adorado por las grandes da-
mas de la calle de la Calandria, me pro-
clamo tu paladín y te declaro mi con-
quista 
Y uniendo la acción a las palabras, "Pan 
Seco" rodeó con su brazo el talle de Jua-
na, que se estremeció bajo el Inesperado 
contacto y se desprendió bruscamente y 
con espanto del bandido. 
"Pila Muerta" y sus compañeros lanza-
ron un sordo gruñido. Al mismo tiempo 
el primero agarró a "Pan Seco" por la 
manga y le obligó a separarse de Jua-
na. 
—¡Hola, hola! ¿Cómo se entiende? — 
preguntó el bandido.—¿Por qué me ale-
jas de mi conquista?... L a broma ea 
de mal gusto. 
—¡Tu conquista! — repitió "Pila Muer-
ta" con Ironía.—¿ Por qué ha de ser con-
quista tuya y no mía? "Vamos a ver, ¿por 
qué? 
—¿Por 'qué? — exclamó encolerizado 
"Pan Seco..'—Porque esta chiquilla me 
agrada, y por eso la tomo. 
—¡Pues yo te la disputo!—repuso "Pi-
la Muerta" con arrogancia, 
—¿Quién ? 
—To, desde luego. 
— Y después nosotro»—-Toclferaron los 
bandidos. 
"Pan Seco" se echó a reír a carcaja-
das. 
—¡ Cuftnto me alegraría verlo!—dijo con 
aire provocador y desdeñoso. 
—Pues bien, ahora mismo lo vpr.'if: -
respondió "Pila Muerta" sacando su tizo-
na. 
"Pan Seco" le Imitó y se puso en guar-
dia. 
—¡Sea!—dijo. 
—¿Te guaseas? — exclamó "Pila Muer-
ta" cruzand« el acero con el del con-
trario. 
—SI, tirando ni corazón—dijo "Pan Se-
co." 
Los bandidos, llenos de curiosidad, for-
maron un círculo en derredor de aquellos 
dos hombres que cambiaban tan buenas 
estocadas. Juana, más tranquila del es-
panto que le causó "Pan Seco" con su 
brutal acometida, acababa de acercarse 
de nuevo a la hoguera, gozaba con de-
leite del calor que reanimaba sus miem-
bros, y no prestaba atención a la lucha 
que a pocos pasos de ella tenía lugar. 
E l duelo continuaba furiosamente. Los 
dos contrincantes ya no hablaban. "Pila 
Muerta" rechinaba los clientes, y las fuer-
zas abandonaban a "Pan Seco," que se 
mordía los labios. De pronto éste cayó 
sobre una rodilla. "Pila Muerta," creyén-
dole herido, lanzó una exclamación de 
triunfo. L a caída aquella no era más que 
un ardid. "Pan Seco" tendió su brazo 
y alargó la espada. "Pila Muerta" no pu-
do detenerse a tiempo, encontró la punta 
del arma traidora y se la hundió hasta 
los gavilanes. 
—¡Hurra! — exclamó "Pau Seco" reti-
rando su espada del cuerpo exánime de 
su compañero.—¡Viva la alegría! ¡Honor 
al vencedor! ¿A quién le toca ahora? 
Al decir esto se aproximó a Juana de 
Símense, la levantó en sus brazos e iba a 
posar BUS impuros labios al casto rostro 
de la Joven, que gritaba desesperadamen-
te, cuando vló en derredor suyo a los ban-
didos, furiosos, amenazadores, con la es-
pada y el puñal en la mano. 
"Pan Seco" era un Intruso en la ban-
da del Puente de Nuestra Señora, al que 
toleraban on gracia ,de su trivial pero In-
agotable alegría. "Pila Muerta." por oí 
contrario, ejercía una gran Influencia so-
bre sus camaradas, y éstos, al verle caer 
muerto, resolvieron vengar su muerte y 
robar a su asesino las preseas de la vic-
toria. 
—¡Qué bromlstas sois I—dijo "Pan Se-
co" abandonando a la joven para poner-
se en guardia.—Pues bien, venid todos, 
qua no os temo. 
Y al mismo tiempo describía un mo-
linete terrible con su larga tizona y re-
trocedía hasta la pared, para evitar que 
le atacasen por la espalda. 
Aquellos energúmenos, lanzando un ron-
co clamor, formaron un semicírculo y ata-
caron con fiereza a "Pan Seco." 
L a pobre loca, presa de Indecible te-
rror, se levantó y quiso buscar su salva-
ción en la huida; pero era tal su es-
panto, que en lugar de seguir el camino 
que había traído, se dirigió hacia la es-
tacada. Marchó sin titubear durante dos 
0 tres segundos sobre una tabla resbala-
diza que apenas tenía de ancho algunos 
centímetros. Bajo sus pies corría un to-
rrente de agua que producía un lúgubre 
murmullo. 
L a muerte envolvía a Juana por todas 
X>artes. 
I I 
Los bandidos del Puente de Nuestra Se-
ñora, al ver la resuelta actitud de "Pan 
Seco," dispuesto a defenderse con su lar-
ga (¡zona, se mantuvieron a respetable 
distancia durante unos segundos; pero 
su irresolución no fué de larga duración, 
pues comenzaron con Impetuoso ardor el 
ataque. 
Podía asegurarse que "Pan Seco" iba 
a ser vencido; pero también que iba a 
sucumbir después de defenderse valero-
samente. E l joven bandido comprendía el 
peligro Inminente en que se encontraba, 
pero estaba dispuesto a vender cara su 
vida. 
Los aceros, chocando entre sf, produ-
cían un ruido metálico que se oía a gran 
distancia "Pan Seco" apostrofaba a sus 
agresores con un repertorio de palabras 
de una riqueza y de un colorido Inaudi-
tos. Los bandidos respondían con blas-
femias; la sangre comentaba a correr; aun 
no había ningún herido grave. 
Aque combate designa fué Interrumpi-
do por un incidente imprevisto: de lo al-
to de la escalera del muelle, una voz 
exclamó : 
— ¡ B h ! ¿qué estáis haciendo? Afortuna-
damente llego a tiempo para evitar cual-
quier barbaridad. ¡Camaradas, en nom-
bre de todos los diablos, que haya paz! 
Los bandidos, al oír aquella voz, re-
trocedieron, y "Pan Seco" respiró, dicién-
dose : 
—¡Demonios! ¡ya era tiempo! 
Bien pronto la imperceptible silueta de 
un hombre de gran estatura que bajó con 
paso rápido por la escalera, se dibujó en 
la media tinta y salló de la obscuridad. 
—¡ Si es Coquelicot!—exclamaron los 
bandidos con alegre sorpresa. 
— E l mismo que viste y calza, camara-
das—respondió el amigo y protegido del 
teniente Baudrllle. 
—¿Pero aun estás vivo?—le preguntó 
"Pierna de Plata." 
—Yo creo que sí. 
—Pues, según se ha dicho, estabas de 
huésped en el Chátelet—añadió "Fabulo-
so." 
—¡Yo en el Chátelet! ¡Vamos! A Co-
quelicot no le coge nadie. Pero, ¿qué ocu-
rría hace un momento? ¿A qué ese es-
cándalo ? 
—Mira a tds pies—dijo "Fabrloso." 
Coquelicot bajó los ojos y se encontró 
un cadáver. 
—¡ Canastos!—dijo con calma.—¡ Juraría 
que es "Pila Muerta"! ¡Sí que lo es! . . . 
¿Quién le ha dado el pasaporte? 
—"Pan Seco"—exclamó "Pierna de Pla-
ta." 
—¡Estocada maestra!—dijo Coquelicot. 
—¡Queremos vengarle!—dijeron todos 
los bandidos a la vez. 
—¿Y por qué, si los dos se han ba-
tido como dos caballeros? Pero, ¿cuál ha 
sido la causa de la querella? 
—Una mujer. 
—Que lo cuente ."Fabuloso." 
lo que acababa de suceder. 
E n breves palabras el al adido refirió 
—¿Dónde está esa mujer?—dijo Coque-
licot.—Me parece que, aprovechándose de 
vuestra pendencia, ha tomado las de Vi-
lladiego. 
Con el tumulto que produjo la muerte 
del bandido, ninguno de aquellos tunan-
tes se había fijado en la huida de Jua-
na de Símense; así es que todos, asom-
brados, miraron a todas partes. 
"Pan Soco," al notar que no estaba 
allí la mujer por la cual había estado 
a punto de perder dos veces la vida, se 
puso loco, frenético. 
—¿Qué te sucede?—dijo Coquelicot,— 
¿te vuelves loco? 
—Mirad allí—dijo "Pan Seco" exten-
diendo la mano en dirección de la esta-
cada. 
Todos dirigieron la vista al sitio desig-
nado por la mano de "Pan Seco," y to-
dos lanzaron un grito de asombro. 
E n efecto, jamás pudo ofrecerse espec-
táculo más terrible. L a pobre loca, asus-
tada por la Infernal algazara do los ban-
didos, había echado a correr, sin fijarse 
ne la dirección que tomaba. Al llegar a 
la estacada, resbaló, pues el piso estaba 
muy húmedo, y cayó al agua. Antes de 
sumergirse tuvo tiempo de agarrarse a 
una de las estacas que allí había, y se 
sostuvo en una horrible posición, pues los 
torrentes de espuma saltaban por encima 
de su cabeza. L a fuerza del agua empu-
jaba el medio cuerpo que tenía sumer-
gldo, y la desgraciada no podía continuar 
en aquella violenta postura. 
Ya hemos explicado el terrible pánico 
que experimentaron los bandidos en el 
momento en que notaron la difícil situa-
ción de Juana. 
Entonces Coquelicot exclamó: 
—¡ Por todos los demonios ! Yo veré con 
toda tranquilidad matarse, entre sí a un 
centenar de hombres, y hasta yo darles 
la muerte; pero no puedo ver sufrir a 
una mujer. ¿Es Joven? 
—Quizá no tenga veinte años—dijo uno 
de los bandidos 
—¿Y bonita? 
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U s e Polvos d e l 
D R . F R U J A N 
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ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA IMEL 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
lábios color de fresa. 
Para 
¡¡Jf'de haber conseguido Por_eUos 
salud y la prosperidad, y menos 
\Sanírguna otra, que las divisiones QUe nmgui hombres 
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us de dirigir y 
ihnra es a la caña, 
semillero, a la que se In -
" í í a l t a r a cualidades mejores, 
,eDtagl mp e esas exaltaciones rela-
con el hombre que las 
subir despiertan en ese 
sentimientos y pensamien-
B De unen con todo lo que el 
M dado a la caña para que los 
L unifiquen en el esfuerzo de esa 
hacendados, colonos, agricultores 
propietarios de los grandes centros 
iustriales, todos los que empleáis 
vuestras fuerzas y capitaíles e Inte-
i encías en lo que es hoy vuestra 
gran planta comercial, tened enten-
tido que si el transitorio accidente 
dn la guerra europea os ha favoreci-
do de una manera casual, sin inge-
rencia de ningún esfuerzo de nues-
tra parte para percibir tan irregu-
lar y basto doloroso beneficio, man-
chado con tan enorme desgracia, te-
ned entendido, digo, que está l i e -
lando la hora de una crisis de ta l 
naturaleza que claro se ve cuanto 
puede dañar la riqueza de esta na-
ción en el porvenir. "E l Agricul tu-
«1 NewB" órgano de la imperial 
institución británica de las Indias 
o»cldentales, periódico tan serio y 
ten sabio, ha anunciado en uno de 
ras últimos números que la zafra 
íe remolacha, a despecho del san-
griento conflicto de esos países eu-
ropeos, productores de azúcar, será 
para este año de 5.500,000 toneladas 
«i precioso producto. Es este un 
nancio muy claro de previsión para 
ponernos en guardia y proveernos 
íí los medios intelectuales y p r ác -
ticos para que se perjudique lo me-
MS posible, cuando de un peso o 
í'go más que tiene hoy de recio por 
arroba baje a aquellos tristes tres 
reales que hace apenas poco más de 
tíes años a todos casi arruinaba. 
De un semillero de caña ya pues-
w en práctica y comprobado en ca-
merales que rinden a más de 1,600 
«rretadas de 100 arrobas, caballe-
rías del "Sistema de Zayas" es al 
me he referido al empezar este 
Kcrlto. 
El señor Abreu con muy claro co-
«cimiento de estas notables fuiício-
^ de la reproducción de la planta 
" ^ ha hecho y lo voy dentro de 
wos días a exponer modificaciones 
' semillero con la idea de que ayu-
e algo más a la eficacia del pro-
jumento ideado per nuestro aml-
t,ÍeiLUro, estoy de que ha de encon-
E,Jltari exPlicaciones de los re-
^eSL*161 ^P^imento que ya he 
billas H 80 LA ME;IORA DE LAS 
salvar n la caña' recursos para 
(sa ^J,01- ^edio de la actividad de 
Sraves ' situaclones aunque sean 
íeales'nCOrm0 la de los tres y medio 
Alante ^rroba de azúcar en 1° 
ílPerin,Ptlt lgunos dlas t a r d a r á n los 
^ u n f ^ l que he emprendido 
Oficioso n extraordinarlo y be-
?n ̂  deml* cuando haya presenta-
[ís ^áct?p0aStr^i6n Para añadir las a 
H9 acol las siembras, como 
5ÍTersaS nrn ;,a(l0' esPero Que en los 
^aas s o o f ^ ^ 8 86 reuni rán pe-
^a Poner !?.ades de agricultores, 
^miento ^ Práctica todo el pro-
h 115 una i i l q ne acabo de hablar, 
l68cuela en f será la verdade-
tT^Uura- qu6 se aprenda la 
l86 enseña ^ \ q n e la agricultura 
Í J ^ a s loa bancos escolares 




plantíos mal dirigidos de la caña, 
lo costoso que son por las impure-
zas que mezclan a los caldos ex-
traídos en las fábricas industriales, 
por la muy dura resistencia que 
obligan a presiones extraordinarias 
en las máquinas , con gastos mayo-
res de combustibles y con mayor pe-
ligro del desgaste de esos aparatos. 
Los nudos de las cañas maduras 
en una caballería, si tienen 35 nudos 
por tallo, en producción de 600 ca-
rretadas, cada caña pesará a lo sumo 
unac con otras tres libras, sin cogo-
llo y habría , por lo tanto en la ca-
rretada 625 tallos. 
En este caso serían 381,000 tallos 
en la cabal ler ía y los nudos de to-
dor esos tallos aproximadamente pe-
ser ían cerca de ocho carretadas de 
100@, qué hoy paga el industrial, 
supuesta la carreta a $4.32 para en-
suciar el guarapo y para mayores 
dificultades. 
Y hay aún otra cuenta q u é 
añadir con motivo de las irreguílari-
dades perniciosas del desenvolvimien-
to de esta planta, las que se refieren 
también al nudo y a la necesidad i m -
periosa de disminuir su meleficen-
cia, remediándose en gran parte por 
el influjo del semillero ya propuesto^ 
digo: "Hace cerca de 15 años que 
tengo en m i poder, el dato tomado 
d» una caña, perteneciente a una 
copa que pesó en su segundo corte 
trece arrobas, y el amigo don Joa-
quín Güell y Alfonso, a quien enco-
mendé éi trabajo por estar la ma-
cclla en su misma casa me dice: 
"En este apunte le envío la medida 
de la hoja de caña que usted me en-
comendó. La longitud es de 1.46 
metros, la superficie de 313 c. He 
hecho el trabajo lo más exactamen-
te posible". Con otra tarjeta me 
agrega: "el canuto de caña mayor 
pc-sa 475 gr. (algo más de 1 l ibra) , 
la hoja pesaba, verde, 50 gr. Calcúle-
se el volumen de 1 canuto que pesa 
más de 1 libra, con el peso de su nu-
do que apenas l legará a 4 gr. y hay 
una relación, por lo tanto, entre la 
masa del nudo y la pulpa, a más de 
118, es decir que la influencia impu-
ra dal nudo queda en este caso d i -
luida por la sana influencia de la 
pulpa azucarada, lo cual sera ex-
traordinaria ventaja que debe afir-
mar, como ha de verse por la i n -
fluencia del semillero. 
Este canuto de más de 1 libra se 
ha formado por el trabajo de una 
hoja que pesaba 50 gr. y que tenía 
81S cm. de (superficie, en la que los 
rayos solares, cuando no son obs-
truidos por las sombras de las ma-
las siembras, descarga sus efluvios 
luminosos y caloríferos como para 
formar un grano de azúcar por ho-
ra y por metro cuadrado de la hoja, 
formando también la ' yema inserta 
en la región del nudo, semilla siem-
nre previamente fecundada, con un 
peso, el nudo, poco más de cuatro 
gr Es decir que este canuto admi-
rable, que formaba parte de una ca-
L que pesaba 14 libras y ^ e ha 
existido en la realidad de ese tallo 
a ñ a d a m o s , puede repetirse sm 
muy grande en coeficiente de pure-
za del jugo de los nudos y el de los 
canutos. Sería una gran ventaja dis-
minuir estos órganos, que son semi-
llas, de la caña para obtener mejor 
fruto, y esa disminución es muy 
apreciable en las cañas que he ofre-> 
cido como ejemplos de buenas. 26 
nudos pueden calcularse al tallo de 
l u t 7 libras y 32 al tallo inferior de 
cuatro pulgadas de canuto; 8 nudos 
de diferencia en cada tallo son 
6.048 nudos en 756 de la caña menor. 
Hecho el cálculo de los nudos: y de 
PU peso resulta que con la caña me-
nor de 3% libras combra el central 
10 arrobas de nudos, en la carreta-
da, es la parte más resistente y de 
jugo más impuro de la caña y que 
daña a la fabricación del azúcar ; 
con la caña de 7 libras ese mal se 
reduce a menos de la mitad por que 
entonces no paga más;- que 4 arrobas 
de esa parte inconveniente de la 
planta. 
Todo se reúne al rededor de las 
aisladas cepas para favorecer y sa-
tisfacer las más perfectas funcio-
nes de esa planta y obligar a sus 
cultivadores a atenderlas como en el 
estudiado método que he aconseja-
do ; taü como la he descrito está pre-
parada para una - satisfactoria cose-
cha. 
E l coeficiente de pureza del jugo 
de los nudos es de 51 por 100, el del 
jugo de los cañutos o de los internu-
dos es de 89 por 100, y los nudos son 
según los análisis observados en 
Louisiana, de 14 a 16 :por 100 de to-
do el peso de la caña. 
Paréceme algo exagerado tanto 
peso de nudo en 100 arrobas de ca-
ña. En mi libro publicado en 1904 
sobre la nueva siembra de esta 
planta, tengo medido y anotado este 
cálculo hecho sobre 100 cañas , de 
'las antiguas siembras, comparadas 
con los de las modernas, estas úl t i -
mas hijas de las cañas antiguas co-
locadas en diferentes condiciones de 
nutr ic ión. Aquí damos el cálculo de 
los volúmenes, cálculo hecho por lo 
conocido de la circunferencia. La 
suma de estas medidas circulares, 
fué para las viejas cañas de 4.845 
pulgadas cúbicas. En todas eLlas 
sólo hubo un tallo de poco más de 
pulgada y media de diámetro y las 
tres cuartas partes del total pasa-
ban apenas de 1 pulgada. 
E l mismo cálculo, hecho con los 
100 tallos de las siembras nuevas 
dieron en suma 7.00.70 pulgadas cú-
bicas de pu'lpa. Los volúmenes com-
parados de ambos lotes, dieron uno 
y medio a favor de los tallos de las 
nuevas siembras y hubo entre ellos 
14 con dos pulgadas y muy próxi-
mamente de diámetro, cuando en las 
otras no hubo más que un ejemplar 
de más de I V z pulgada. 
Puede pensarse que la masa de nu-
dos de 100 tallos mejor sembrados 
estaban en esa misma proporción y 
que ha bastado el cambio de posi-
ción de la planta, la tierra, para 
cambio tan extraordinario que he-
mos de ver como é l semillero pro-
porciona la manera de consegluirlo 
con seguridad. 
(Continuará) 
Habana tenga su casita sola y en pro-
pa dad, con dos varas de jardín, un 
cuar te rón de cielo muy azul y un pe-
dazo de regato fresco y trasparente. 
Pero como esto no es posible, como 
mentras Impere el duro régimen ca-
pitalista, ha de intensificarse cada día 
más en beneficio de las grandes ur, 
bes la encarnizada lucha entre la elu-
dí d y el campo, que tanto preocupa a 
ios economistas, parece prudente lan-
zar pn oportuno "alerta" contra el 
vért igo de la especulación que, como 
•.1 vért igo de la velocidad t n los auto-
movilistas, a cada vuelta de la rueda 
nos grita "más aprisa", sin sospechar 
siquiera el precipicio que nos acecha 
en un recodo de la carretera. 
Fomentar los repartos ya existentes 
¿no es favorecer esos repartos? Y ¿qué 
otra cosa me he permitido yo indicar 
sino que respetando todos los dere-
chos adquiridos, no se permita ya la 
foimación de nuevos repartos, fuera 
de aquellos que sean impuestos por 
necesidades muy concretas y noto-
rí.iL? ¿a quiénes sino a los propieta-
rJos ya existentes dentro y fuera de 
los repartos, perjudica ese continuo 
ensanche de la ciudad que mantiene 
»an bajo el precio de la propiedad ur-
bana, en vi r tud de una sencill ísima y 
automát ica aplicación del principio 
que dice "lo que se gana en exten-
sión se pierde en profundidad"? ¿a 
Quienes sino a esos mismos propieta-
rios y aún a los mismos inquilinos en 
tíoíinitiva, beneficiaría que la fuerza 
económica que ha de gastarse en la 
formación de nuevos repar+os, se con-
centre en mejorar, embellecer y ava-
lorar lo que ya existe? 
¡Con cuánta razón el convencional 
francés declaraba no necesitar sino 
una frase para lograr que su autor 
fuwra colgado de una horca! 
Querido MOHENO. 
h ^ ^ndo ' T * 1 * y 103 animales 
611 que ¿ escuela de agricul-
í;&eraci6n dpm1Uatua enseñanza y 
C ^ o e n c L n . las empeñados en 
C l i e n t e t l8la' de8d» <iue fué 
^ rt Señara ,eR^a sola escuela que 
*C6.esta c } * : ' y país sin escue-
C . ^ el *eQ y \ sin agricultura 
O c i ^ sin ^ , : 0 será siempre 
< "J1 rn0P°sIbíiidad de defen-
ra de élairo de su territorio ni 
ÍJ .^avfa , " 
' 8U n ü m ^ su mala in -
ero excesivo en los 
duda, en miles de tallos más y has 
t en número mayor de los que con-
p etaron en Gerentes tamaños os 
Ami tos todos de aquella cana. Lsta 
nactó por casualidad, para decirnos 
" naturaleza que nuestra caña tiene 
; su favor la t ierra y la semilla que 
así la 'pueden producir, pero si el 
hombre no se identifica con las con-
dicTones favorables de ^ r r a ^ 
desconocerlas y con la8 P 0 ^ ^ 
germinadora de esa semilla ^ e le 
l a n ese ejemplo y esa enseñanza, 
debe renunciar a seguir maltratan-
do a la naturaleza. 
Y QQ cañas buenas y de la vane 
.ad cristalina que aquí cultivamos 
ivreferencia. tiene según su cul-
tTvo/mayor o ¿ e n o r número de ca-
r.utos e f - - - ~ 0 de mucho m á s , 
libras, tienen canutos 108 d® la te^[0! rés popular más aparente que real, 
te inferior, hasta^ máscele ^ ^ e r ^ ^ ^ ^ parecerme sino de p^r-
del tallo, de 8, 
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vo lejos de mi espír i tu cuando escri-
bí aquel ar t ículo, ese algo fué que OJ-
UT. iera yo escribiendo "contra los re-
I artos." 
Por educación jurídica, por hábitos 
mentales inveterados, por tradición 
familiar y ahora hasta por la pavor i -
sa enseñanza que hemos recibido ios 
ni* Ucanos, soy yo profundamente 
resjetuoso de los derechos adquiri-
dos y entre uno de esos derechos y 
n̂a mi* tienen teoría disolvente, no me parece 
internudoá; ^  ^ s ' ^ • ' ^ ^ ía elección, 
libras de peso o de „mucno mab i ^ de vista de un mt9. 
- ~. i ^ ^ i 1 0 J 1 l o un t é r - i l a s que haya muchos repartos q-e 
pulgadas y e1^01!1,/61,,* °OCo ¿ ¿ s P5^3 un reParto Para cada. hi30 de ve ¿uno medio de seis ™ V ° ™ o s 
pulgadas, unos 24 o 26 canutos y 
otros tantos nudos, el tallo de 3.% 
í b r a s apenas pasa rá el término me-
íio de sus canutos aprovechables de 
unas 4 pulgadas y el número de nu-
dos pasa rá de 35. Los nudos contie-
cíno: puesto que en higiene parece 
definitivamente averiguado que nin-
gún ser pnede vivir confinado en el 
r u ó l o de sus propias deyecciones, de 
do^de resulta la condición, insalubre 
df los ctpacios muy densamente po-
1 ithidos, ciudades principalmente y la 
nen materia sólida, no azúcar d ^ i . .bondlció l del ambiente campesino, 
Cuando los internudos 0 96 tienen iiraitando al buen rey de Francla cuyo 
16'05 de fibra, cuando los canutos | 
más ardiente deseo era que cada uno 
tienen solo 8. E l jugo de los nudos jde sug súbdtios tuviera una gallina 
es como se ve muy diferente del de para su pot-au-fen, nosotros debemos 
los internudos/ hay una diferencia j dpScar que cada buen vecino de la 
A c c i ó n y p r o d u c c i ó n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cluyendo en esto, 70O mi l hec tá reas 
destinadas a forrajes, o sea para la 
provisión de carne, leche, mantequi-
lla y quesos. Luego incluyendo esas 
700 mi l hec táreas en Bélgica vivían 
3,4 Individuos (con 3 y medio) por 
bec tá rea ; pero como para este t ra-
bajo puedo prescindir de las 700 mi l 
hectáreas destinadas a al imentación 
del ganado, porque nosotros para 
2.500,000 habitantes tenemos algo 
más de 2.500,000 cabezas de ganado, 
proporción Igual a la que acusaban 
Austria, Alemania y otros países al 
estallar )la guerra, lo cual es uu 
buen dato estadístico, vendré a pa-
rar en que para la al imentación agr í -
cola propiamente, una hectárea con 
cultivo extensivo puede sustentar 5 
individuos, excluyendo como he di-
cho, carnes, leche, etc. 
Después de obtener tales datos de-
bemos preguntarnos: ¿Vivirán 5 in-
dividuos por hec tárea con nuestro 
sistema de cultivo? La respuesta la 
daré con datos de cosecha. En los 
Estados Unidos se obtienen en una 
cabal ler ía sembrada de mal?, 600 fa-
negas de 1,000 mazorcas con 10 o 2U 
arrobas por fanega. En Cuba se ob-
tienen 250 fanegas, de 12 arrobas: 
pongamos 300 y tendremos la mitad 
de rendimiento. En todos los demás 
cultivos obtendríamos cifras pareci-
das.:; , ; | 
Según una estadística cubana de 
hace ya algunos años, cuando Cuba 
tenía solo dos millones de habitan-
tes, había destinadas a cultivos me-
nores, incluyendo aves, 38,000 mi l ca-
bal ler ías de tierra, o 509 mi l hectá-
reas, que si obedeciesen a un cu l t i -
vo Intensivo o sea si respondiese su 
alipientaclón, a 5 Individuos por hec-
tárea , sin incluir carnes, etc., pro-
veerían a la vida de los 2.500,000 que 
hoy tenemos; pero como calculando 
generosamente en Cuba, lo más que 
se debe estimar es una cifra de 4 
individuos por hectárea, tendremos 
que aquellas 32 mi l cabal ler ías solo 
darán alimento vegetal para 2 m i -
llones de habitantes, acusándonos un 
déficit .de 500 mi l habitantes que exi-
gen la importación de esos produc-
tos agrícolas. Pero. . . ¿hay hoy 38 
m i l cabal ler ías sembradas de esos 
cultivos? No; no las hay, porque es-
tos cultivos y los potreros van siendo 
desplazados por la caña. Las plantas 
industriales, remolacha, caña, lino 
etc., desplazan en todas partes, al 
horticultor y al ganadero. Luego más 
de 500 mi l personas comen poco y 
mal porque la vida es cara para ellos. 
Planteado el problema en estos t é r -
minos y admitida esta cifra como bue-
na, tendremos que para esas 500 mi l 
personas., en los momentos que los 
productos agrícolas escasean en to-
do el mundo, en que suben alarman-
temente de precios, y en que nos ame-
nazan con no poder venir de fuera, 
necesi tar íamos cultivar de 10 a 12 
m i l cabal ler ías más de tierra, de las 
que hoy tenemos, cuyo costo no ba-
ja r ía con cultivo y fomento de los 
predios y úti les y ganados de 8 a 10 
millones de pesos (lo menos); má« 
bien algo más. Esto ser ía hora obra 
irrealizable por el Estado. 
SI a nosotros, pues, nos llega una 
escasez de alimentos provocada por 
escasez en los Estados Unidos y por 
la acción de los submarinos que nos 
priven de arroz y otros productos el 
problema sería pavoroso, porque aho-
ra tenemos menos á rea de cultivos 
menores, proporcionalmente a la po-
blación, que existía cuando el bloqueo 
de los Estados Unidos. 
En aquella fecha, demostramos po-
seer una resistencia eficaz de alimen-
tación, de seis meses, prolongables a 
otros seis menos eficaces. Más allá 
de ese tiempo—que no duró el blo-
queo en Cuba—se hubiese sentido el 
hambre, el hambre de veras. ¿Cuánto 
tiempo nos du ra rá en esta ocasión el 
estado de penuria alimenticia? No lo 
podemos prever. Solo sabemos que 
un país tan previsor como los Esta-
dos Unidos, se preparan para tres 
años de guerra, y al efecto destina-
r án nn Estado entero de la Repúbl i -
ca a zona agrícola, .con ejércitos 
agrícolas. 
¿Qué debemos hacer nosotros? Creo 
que se deben tomar medidas severas, 
reglamentar o restringir el consumo 
de algunos alimentos y forzar los cul-
tivos de otros. 
So debe restringir o reglamentar 
la venta de aves hembras, no solo pa-
ra evitar la penuria de huevos, y 
aumentar las crías, sino para aumen-
tar la producción de huevos. 
Se debe pedir, mientras estas cir-
cunstancias duren—por lo menos— 
rebajas de fletes ferrocarrileros. 
Se debe reglamentar la matanza de 
ganado por población, y especial-
mente vigilar la matanza de ganado 
hembra, abriendo los puertos a la 
entrada libre del ganado mientras du-
ren estas circunstancias. Viniendo es-
te ganado por el sur tendr ía más 
probabilidades de éxito su Importa-
ción. 
El Estado por medio de una medi-
tada ley, debe establecer zonas de 
ULAR. Ufa 
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cultivos; debe sembrar por lo menos 
2,000 cabal ler ías de tierra, mediante 
la ocupación forzosa de toda t ierra 
inculta, y si se quiere mediante 
arriendo forzoso. Indemnizando al 
propietario del modo que dicha ley 
proponga. Debe el Estado, establecer 
subvenciones especiales o primas que 
despierten la apat ía campesina que 
en estos graves momentos, sigue 
pensando en la caña ; y para estos 
efectos, la ley Gonzalo Pérez es muy 
estimable. 
He dicho 2,000 cabal ler ías para 
hacerle viable o lo más viable posi-
ble este proyecto al Gobierno; pero 
no porque lo estime suficiente, y 
porque es imposible, que en plazo 
rápido se llegasen a sembrar por 
iniciativa privada las 10 o 12 mi l ca-
ba l le r ías que son necesarias como 
resguardo de alimentación. E l Gobier-
no está en el deber de hacer esto co-
mo salvaguardia de futuras deficien-
cias; como est ímulo ejemplar; y sin 
lesionar los intereses privados que 
ayuden a este empeño. 
^e necesi tarán, como lueeo demna-
^raré cerca de 2 300,000 pesos para 
las dos mi l cabal le r ías ; y seiscien-
tos mi l pesos para primas y subven-
ciones de 6,000 o 7,000 cabal ler ías 
más, sembradas por iniciativas p r i -
vadas, si es que en realidad quere-
mos ser medianamente previsores, y 
evitar—ante lo desconocido que nos 
espera—un estado de serio malestar. 
De este modo garantizaremos en bue-
na parte este asunto, si la guerra 
durase más de un año, o definitiva-
mente si la paz nos sorprendiese an-
tes, v 
Planteada la cuestión en estos t é r -
minos, y dando en el curso de este 
trabajo algunos ejemplos, t r a t a r é de 
demostrar lo que pretendo. 
Las 2,000 cabal ler ías , repartidas 
entre 200 pueblos más o menos y en 
extensión mayor o menor según esos 
pueblos, se sembrar ían de papas, be • 
niatos, ñames , maíz, p lá tanos , fri jo-
les, chícharos, malangas, etc., y hor-
talizas en general, destr ibuídos estos 
cultivos por áreas , según su Impor-
tancia. En aquellas zonas que fue-
sen propias para el cultivo de arroz,, 
este debe sembrarse. 
Uno de los cultivos más caros hoy 
por lo caro de la semilla, debe ser 
la papa; pero en buena cuenta una 
caballería nos debe dar de 8 a 9,000 
arrobas de papas limpias para la 
venta, que vendidas al revendedor a 
fi reales arroba dejaría una utilidad 
de 100 a 1,000 pesos por caballería 
más o menos. E l revendedor puede a 
su vez vender a 8 o 9 reales y el pre-
cio de la papa se reba jará de $1.80 
arroba a $2.00 más o menos a que 
hoy está, a 8 o 9 reales, que siempre 
yería algo más de su precio en tiem-
po normal; pero tolerable. En los 
demás art ículos ocurr i r ía cosa seme-
jante, y aun en alguno, se l legaría al 
tipo casi normal de su precio. 
Estimando que el cultivo del maíz 
cueste hoy de 450 a 500 pesos por 
caballería, y que los demás sobrepa-
sen de 1,500 unos, y otros de los 500 
que cuesta el maíz, podremos a unos 
con otros darles un valor de cultive 
por cabal ler ía de $8.00. Representan-
do la papa y otros cultivos caros la. 
décima o la octava parte de todos los 
demás, no parece irracional esta apre-
ciación de $800 caballería. 
En este caso tendr íamos : 
Explotación de 2,000 a 
$800 $1.600,000 
800 arados, a $10 (qui-
zás menos) 
4,000 yuntas de bueyes 
comprados y arrendados, 
a $120 
Semillas (cálculo aprecia-




Costo hasta después de la 
recolecta $2.360,000 
Las yuntas de bueyes en gran par-
te se pueden obtener por arriendos v 
aún mucho arado puede adquirirse 
de igual modo, porque de no resultar 
así, las yuntas montar ían a $180 una. 
Tendr íamos de este modo 2,000 ca-
ballerías repartidas entre 8, 10 o 12 
cultivos según convenga; pero ad-
mitiendo que éstos se repartiesen en-
tre 12 cultivos y á reas iguales (lo 
que no es probable) tendr íamos 160 
cabal ler ías por cultivo. 
Veamos con algún ejemplo concre-
to a lo qu© podríamos llegar en con-
junto. 
166 cabal ler ías de leguminosas a 
800 arrobas la cabal ler ía nos d a r á n 
132,800 arrobas, que a razón de 8 
centavos l ibra nos dar ía $1.600 por 
caballería. No atiendo en este caso— 
aunque aquí lo señalo—al beneficio, 
porque n i este es ahora el motivo, n i 
quiero llegar a cifras fantást icas. 
Pero suponiendo que las caballe-
r ías de papas nos dejasen solo $500; 
esto nos dar ía sobre 166 cabal ler ías , 
•?838.000; pero nos da r í an también 
más de 1 millón de arrobas de papas. 
166 cabal ler ías sembradas en quin-
cun o tresbolillo, de plá tano dan 8,600 
cepas por cabal ler ía o 1,200 m á s que 
en cuadro, lo cual a 8,000 cepas na-
da más , nos da r í an 1.300,000 raci-
mos. 
166 cabal ler ías de malanga, a 26 
mi l arrobas, dar ían 4.316,000 arro-
bas. 
166 cabal ler ías de ñames, a 200,000 
arrobas, dar ían 3 320,000 arrobas. 
166 cabal ler ías de yuca, a 20,000 
arrobas, dar ían 3.320,000 arrobas 
166 cabal ler ías de boniato, a 28,000 
arrobas, dar ían 4.640,000 arrobas. 
Con estos ejemplos llegamos a la 
conclusión de que si esto no nos ofre-
ce todo lo quo se necesita contribu-
ye notablemente a sostener una si-
tuación admisible; y si a esto agre-
gamos el concurso privado y prima-
do en la forma que indicó, si agre-
gamos las tierras de las Granjas y 
de la Estación que disponen de todo 
ic necesario para explotarse, podr ía-
mos llegar no solo a sortear la ac-
tual si tuación, sino a encontrarnos 
después de la guerra, con el stok 
necesario de alimentos agrícolas pa-
ra nuestra población por lo que ce-
sar ía en más de un 60 por 100 el pro-
blema de la vida cara en Cuba. 
Aceptando ahora que las 2,000 ca-
bal ler ías cuyos costo gira alrededor 
de $1.100, nos devolviesen tan solo 
$1,400, obtendr íamos $2.800,000 que 
nos re in tegra r í an los gastos y a l i -
v iar ían la suma destinada a primas 
Este cálculo de $300 que ser ía ruino-
so para cualquier Empresa, no resul-
ta r ía de n ingún modo tal como lo 
presiento, sino bastante mejor, pero 
exajero los menores resultados, por-
que quiero demostrar que el Gobier-
no en lo que a las 2,000 cabal ler ías 
se refiere, no va a hacer una dádi-
va, sino que lo que gaste lo reinte-
g ra rá con creces. 
Todo dependerá de la r ígida orga-
nización que se le dé al plan. 
En estas condiciones el Gobierno 
podría arbitrar recursos con el azú-
car, y aún si esto como impuesto le 
pareciese a los señores hacendados 
un sacrificio demasiado extraordina-
rio, podría concertar bajo la base de 
un real por saco un emprést i to Inte-
r ior a un muy bajo interés, reembol-
sable a la terminación de venta de la 
úl t ima cosecha. 
Suponiendo 2.500,000 toneladas, a 
un real por saco, tendríamos próxi-
mamente 17 millones de sacos (más 
bien más) o $1.700,000, quedándole al 
Gobierno solo, bien por otro impues-
to u otra forma, cubrir $1.200,000 de 
este proyecto. 
Este plan es más eficaz que la crea-
ción de Cooperativa Nacional, la cual 
pe ver ía forzada a vender ar t ículos 
de importación caros; pero m á s que 
por esto resulta ineficaz porque, don-
de no existe conciencia hecha de lo 
que es la cooperación, una coopera-
tiva empezada contrariamente a como 
estas instituciones se han levantado 
en todo el mundo, con la Interven-
ción inmediata del Gobierno está lla-
mada a no dar el resultado que se 
persigue. Las cooperativas surgen, 
como en biología los organismos y 
como en todas las actividades del or-
den físico o del orden social surgen 
todas las cosas. E l organismo com-
plicado no engendra al organismo 
elemental en todo se va de lo sen-
cillo a lo complicado. 
La famosa Cooperativa de Rochda-
le en Manchester se inició con 28 te-
jedores dando 20 céntimos por se-
mana cada uno hasta reunir 70u 
francos. Hoy tiene 11,000 socios y 
sus beneficios pasan de un millón de 
francos. (Castillo, Mutualidad y 
Cooperativa, página 89). Podría citar 
infinidad de ellas formadas así. 
Cuanto al problema del carbón ei 
Gobierno debiera intervenir en algu-
na forma también; pero 2 * ^ ° * } ? * 
tudio del asunto, y a cuyo efecto doy 
aquí algunos antecedentes. 
Una cuerda de leña de tre8 varas 
por 1 314 más o menos, da 8 sacos rt«T 
carbón. Cada saco se vende hoy en ei 
mismo plan de explotación » ?1- • 
si el Gobierno Interviniese podría ba-
jarse a $0.50 el saco, o $0.60. 
El costo de corte y tiro de una 
cuerda es de $1.50, y 8 días de jor-
nales dobles para quemar el horno a 
$2.00 el Jornal diario acusar ía de a 
32 o 35 pesos de jornales para ob-
tener los citados siete sacos debien-
do incluirse el costo de la madera: 
pero un horno quema o puede que-
mar 300 sacos con los solo dos jor -
^ ^ T b o b i e r n o tiene montes, que otros 
Jes explotan, puede vender su made-
ra más barata del tipo actual, y po-
dría organizar "cuadrillas carbone-
ras ' bajo el mismo control del De-
partamento de explotación agrícola 
que con este proyecto se crearía . Pa-
gando buen Jornal, habrá obreros pa-
ra lo uno y para lo otro. 
No debe sorprender—por lo demás 
—esta ingerencia que al Estado le 
doy en mis proyectos. Esto es por-
que es la única forma viable dentro 
del medio económico actual, porque 
el Estado es el único capaz de resol-
ver el problema o aminorar loa peli-
gros, sin el Interés que todo espíri tu 
de Empresa tiene. Las conscripciones 
civiles decretadas en los países eu-
ropeos úl t imamente , se parecen mu-
cho a las formas que dibujan los so-
cialistas de Estado o Históricos, y 
como la evolución se Inicia en cada 
cosa, por previos movimientos, de 
t h í que estas conscripciones sean 
preparadoras de algo nuevo—sin ver 
quizás el propio socialismo de Es-
tado—que se avecina. 
Pero, se debe advertir que para el 
éxito de todo este plan es ineludible 
el empleo de la disciplina, de la hon-
radez y del patriotismo. E l Jefe de ese 
Departamento debe ser persona de 
capacidad probada; de grandes ener-
g ías ; Inflexible, completamente inde-
pendiente en sus funciones, con es-
píri tu de organización; con alta re-
tribución, y ajeno en f in a todo inte-
rés político, porque donde ésta pe-
netra, la desmoralización en todos 
los órdenes se entroniza y el fraca-
so ser ía ruidoso; mejor dicho anti-
patriótico. Creo que en Alemania se 
denomina a este personaje "Dictador 
de Alimentos". 
Lo que propongo solo en sus l íneas 
principales debe estudiarse en sus 
detalles, organizarse, y sin preten-
der que esto sea una panacea para 
todo, constituye sin embargo un pa-
so de previsión muy atendible; y co-
mo no deseo que al calor de estas 
proposiciones se fomenten suspica-
cias, debo declarar que no había do 
taltar persona capaz de asumir todas 
las responsabilidades que este plan 
Impone, y de llegar al éxi to ; pero 
que bajo n ingún concepto aceptaré 
el menor puesto (ni el más alto n i 
el más bajo) dentro de esta organi-
zación, y que si mi consejo o mi con-
sulta fuese estimada, cuando se me 
pidiese la daré mirando tan solo a 
Cuba, y como cubano. 
José Comallongas. 
D i c c i o n a r i o B i o g r á f i -
c o C u b a n o . 
QUEDAN POCOS EJEMPLAKEt» 
* La Moderna Poesía" es tá vendien-
do los últimos ejemplares que quedan 
de la edición de New York (1878) del 
lamoso Diccionario Biográfico Cuba-
no de Francisco Calcagno, una de las 
obras más importantes de cuantas se 
han editado en Cuba en todos los t iem-
pos. Es tan conocida esta obra de 
Calcagno que huelgan todos los co-
mentarios, aunque las nuevas gene-
raciones no tienen de ella noticias 
concretas. 
Es una obra de gran erudición, con 
cerca de 1,000 páginas de letra peque-
ra , y contiene muchos cientos de bio-
grafías. En realidad constituye una 
gran fuente his tór ica desde los p r i -
meros tiempos del descubrimiento de 
Cuba hasta el año de 1878. 
Apesar de que está esa edición 
casi agotada, y que en cuanto se ago-
ré por completo, va a ser muy difícil 
adquirir n i un solo ejemplar. "La Mo-
derna Poesía" vende los ejemplares 
que le quedan a razón de $2.00 lo cual 
representa una baratura. 
Todos los amantes de la historia de 
Cuba, de sus letras y de todo cuanto 
tenga relación con los asuntos cuba-
nos desde el punto de vista histórico, 
literario, social, etc., deben poseer un 
Diccionario Biográfico Cubano por 
Francisco Calcagno. Es a la vez un 
museo, una historia y un estudio de 
'a sociedad Cubana desde los prime-
ros tiempos hasta 1878. 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a 
it B e n e f i c e n c i a . 
que 
FIESTA RELIGIOSA 
Disponiendo el Reglamento 
anualmente se celebre una fiesta re-
ligiosa en honor de Nuestra Señorá 
de Begoña, Patrona de esta Asocia-
ción, la Junta Directiva ha acordado, 
que dicha fiesta tenga efecto el Do-
mingo 22 del mes actual, a las 8.1|2 
de la mañana , en la Iglesia de Belén. 
Ocupará la Cátedra Sagrada el elo-
cuente predicador guipuzcoano R P. 
Telesforo Corta. 
La parte musical es ta rá dirigida por 
el competente Director de la Capilla 
de Belén, señor Erv i t l y se compon-
drá de la Gran Misa, Motu-Propio, del 
maestro Lorenzo Perosi, ren acompa-
ñamiento de orquesta. 
NOTA.—La banda dé música de la 
Casa de Beneficencia tomará parte en 
esta fiesta religiosa. 
^ E l A n t o n i o 
L ó p e z . " 
Lste vapor de la Compañía tras-
a t lánt ica española, salió de cádiz el 
16 con dirección a este puerto. 
H u r t o a u a M a g i s t r a d o 
Fn H , esquina a 15, (Vedado) domi-
cilio del doctor Arturo Kevia y Díaz 
magistrado del Tribunal Supremo, ro^ 
barón anoche, violentando una ven-
tana, una azucarera y una cafetera de 
plata marcadas con las Iniciales del 
aoctor Hevia. 
No hay sospechas de quien pudiera 
ser el ladrón. 
A b i r l 18 de 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R Í N A Prec io: 3 c e n t a v , 
C I G A R R O S O V A L A D O S -
Otro buque español. . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
iiles y cafés han acordado desde pri-
mero de mayo cerrar a l a una de la 
noche en vez de tenerlos abiertos 
hasta la madrugada. 
E l Alcalde ha pedido a la directira 
de círculos y sociedades que hagan lo 
mismo mientras dure la guerra. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, abril 18. 
L a comunicación oficial expedida 
hoy por el ministerio de la Guerra, di-
ce lo siguiente: 
P A R T E OFICIAL INGLES 
L'-ndres, abril 18. 
E l Ministerio de la Gnerra ha pu-
blicado el siguiente parte oficial: 
*Las tropas británicas han contl-
nuado su ayance al sudeste y al este 
de Epehy, capturando a Villers-Gul-
l a i n , haciendo algunos prisioneros y 
mejorando sus posiciones en las in-
mediaciones de Lagnicourt, Sigue 11o-
Títndo copIo8amente.,, 
**La última yictoria francesa aun-
€fue, no en tan grande escala como la 
del lunes, tiene Igual Importancia. E l 
éxito de la ofensiya ha extendido el 
frente de batalla doce millas, y el re-
sultado ha sido haber desalojado a 
¡os alemanes de toda su primera línea 
y parte de la segunda línea de defen-
sas desde París hasta el frente de la 
Champagne. Las bajas alemanas se 
caiculan en treinta mil entre muer-
ios, heridos y prisioneros. Los fran-
ceses están organizando rápidamente 
e Iterreno conquistado para rechazar 
1) s contra-ataques del enemigo.,, 
^ RENUNCIO E L CONDE TISZA? 
Londres, abril 18. 
E n despacho de Amsterdam se di-
ce que el periódico socialisfa "Nowes-
zark,'* que se nubllca en Budapest, 
anuncia que el Conde de Tisza ha di-
mitido la jefatura del gobierno húnga-
ro.'* 
I O S COMISIONADOS BRITANICOS 
ITashlngton, abril 18. 
Se tiene ahora entendido que.en la 
comisión británica que Tiene a los 
Estados Unidos figuran además de 
Mr. Balfour, jefe del Foreing Office, 
<Jnco representantes más del mismo 
Ministerio, cinco del Ministerio del 
Ploqueo, cuatro del de la Guerra, dos 
de! Almirantazgo, dos de! Ministerio 
de Municiones, uno del de Hacienda y 
uno del de AproTlsionamlento. 
L A COMISION ANGLO-FRANCESA 
Washington, abril 18. 
Hoy tampoco se ha manifestadoi 
concretamente cuando llegarán a es-
la capital los comisionados anglo-i 
franceses que se esperan. 
L A ACTITUD D E TVILSON 
Washington, abril 18. 
Se cree que el Presidente Wilson 
mantendrá con firmeza, como base 
para la paz, la caída de la dinastía 
de Hohenzollern. 
SARA BERNHARDT 
Nuera York, abril 18 
L a célebre trágica Sara Bernhardt, 
aperada anoche a última hora, des-
cansa tranquilamente, según el bole-
tín de los médicos que la asisten. 
DECISION D E L GOBIERNO ARGEN-
TINO 
Buenos Aires, Abril 18. 
E l Gobierno argentino ha dispues-
to que todos los buques mercantes 
alemanes sean sometidos a rigurosa 
vigilancia, para. Impedir que las tri-
pulaciones de las mismas Inutilicen 
•as máquinas. 
L o s Estados Unidos... 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
referirla. 
Claro es que una revolución tan 
formidable como la rusa cuya apa-
riencia súbita ha hecho «Teer que fue-
ra solo obra del momento debida a la 
explosión del sentimiento de conser-
vación del pueblo y 'te la vida rusa al 
sospechar que la Influencia alemana 
ô traicionaba, aparece al observador 
de lo que en Rusia sucedía que allí 
E.e levantaban vientos de fronda acu-
sados por las prisiones y destituciones 
de Ministros y contradanzas en los 
nombramientos y destituciones de je-
fes del ejército. Hoy se f.abe que la 
, revolución se preparó desde que el 
publo se convenció que el desbarajus-
te en la Administración del ejército 
amenazaba con privar a este de víve-
res, hará unos seis meses; y fué su 
causa inmediata, ocasional, la falta de 
víveres en Retrogrado que encrespó la 
ola humana, avasalladora que hundió 
al czarismo. 
Mezclados van en los desordenados 
movimientos políticos de Hi Rusia l i-
bre los actobristas, los liberales de 
Luena cepa, los socialistas no revolu-
cionarios y la extensa izquierda del 
socialismo revolucionario que es a \ 
par pacifista. Este último grupo es el 
más pequeño del Liberalismo Demó-
crata en Moscow. Pero han errado la 
puntería; sus ataques al ejército y sus 
argumentos en favor de la paz han 
herido los sentimientos militares que 
se han adherido a la política de re-
generación del Gobierno y no res-
tablecen el trabajo en las fábricas en 
que los socialistas extremos impusie-
ron el paro, ora disuelven los mee-
tings pacifistas que tanto menudea-
ban en los primeros días de la revo-
lución. 
Gracias a esta sordina que pone a 
h s sentimientos extremos revolucio-
narlos el ejército en cooperación y 
obediencia al Gobierno, pudo pasar 
trnnquilo y sin conmociones el arri-
bo a la estación de Nicolás de Pe-
trogrado de un tren procedente de 
Siberia que devolvía a la luz y a la 
vida a los temidos anarquistas de las 
conspiraciones y muerte de Alejandro 
segundo y que hicieron material-
mente imposible una larja vida a su 
Lijo Alejandro tercero padre del czar 
ahora destituido. E l Ministro de Jus-
tlc a, Kereuski, presidiendo comisio-
nes de Universidades y Colegios de 
Petrogrado, Moscow y DoTpat, lleva-
ba también la representación de anti-
guos nihilistas. Apenas podía el ejér-
cito que imponía el orden el asalto 
de los puestos donde observar mejor 
por la creciente muchedumbre. E n la 
lufesísima Sala de Honor, alfombra-
da de multitud dê  tapices, donde ha-
bían esperado los Emperadores a tan-
toa huéspedes coronados, aguardaban 
ahora la llegada de los nroilistas del 
terror el Ministro de la Ley. E l pue-
olo llevaba en sus manos la flor em-
blema de la revolución, el tulipán ro-
jo, así como antes era el color verde, 
el nacional. Los invernaderos de 
Kieff y de Odessa fueron entrados a 
saco para inundar a Retrogrado de 
tanta flor. Y en medio doi oleaje hu-
mano que aguarda se oye el anuncio 
de la llegada del tren y sus viajeros. 
Allí vienen y bajan al andén, vitorea-
dos por la muchedumbre. 
Catherine Breshkovskayo, la abue-
la de la Revolución, que ha estado 45 
años de su vida en las cárceles de Si-
beria y que hoy tiene 73 años. Con ella 
Ve^a Zassulich, cuyo nomore repercu-
tió en todo el mundo, con triste fa-
i,ia, cuando asesinó al Gobernador de 
' San Petersburgo, General Trepoff, el 
proíesor Mossorof, el famoso químico, 
que durante 23 años no ealió de su 
presión celular, que fué perdonado y 
después volvió a ingresar en 1905, 
cuando la revolución fracarada, en la 
famosa por lo temida fortaleza de 
Schlusselburg; y tantos otros. Todos 
bagaron por la principal calle de Pe-
trogrado la Newsky Prospect y se dis-
persaron y entraron en los hoteles 
Conde se les ofrecieron banquetes po-
pulares. ¿Quiere decir ftto que los 
antiguos nihilistas volverán a cons-
pxiar contra el nuevo Gobierno que 
les ha devuelto al mundo y a la vida? 
Parece que no. 
E l ejército ruso vacilante o pacifis-
ta pudiera ser todavía motivo de de-
rrota para las tropas de los ^.liados, 
porque concentradas las tropas ale-
manas eh el frente occidental de la 
guerra, ya seguros de que Rusia no 
era factor en el problema, pudieran 
todavía ofrecer una tremenda resis-
tencia corpnada por una victoria por 
lo menos momentánea en la Europa 
Continental, antes que los Estados 
tr idos pudieran entrar en la liza eu-
ropea, mandando allí sus ejércitos. 
E n el tablero de la política euro-
pea la rf-voluoión rusa y su declara-
ción de no acaparar territorios ha he-
cho que Suecia que durante toda la 
guerra ha sido germanólfla porque 
temía «tue Rusia la invadiese, parece, 
según dice The New York Times, de' 
día 13, quiere acercarse a ios alia-
dos; el Rey Gustavo llamó el día ?1 
al Embajador americano Ira Nelson 
M. rris u su Palacio y conversó con 
él durante tres cuartos de hora. E l 
objeto de la conversación ha sido K 
entrada de los Estados Unidos en la 
gnerra. 
E l primer dinero que ICF Estados 
Unidos prestarán a los a? lados ser i 
para Rusia, que algo contribuirá, con 
la obra los ingenieros ferrocartilerod 
¿mericanos y las municiones que con 
Cfee dinero se comprarán al empeño 
rúso de vencer en la guerra. Diez y 
nueve Estados de la Unión han envia-
do cables de felicitación a la Duma y 
el "Comité Nacional para alentar ai 
Gobierno Democrático en Rusia," al 
final de una revolución qua ha adop-
tado y remitido a la Duma dispara 
n á s alto y dice que el paso dado pur 
Rusia, democratizándose, hará que los 
Gobiernos de Europa, se;án nacidos 
del pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo, dentro de la tradición Lynco-
niana. 
Pero donde mayor esfuerzo se hace 
en pro de la continuación y consoli-
dación de la democracia rusa es en-
tre los judíos de todo el orbe y sobre 
t' < o de los Estados Unidos. Los zio-
nistas, o sean aquellos israelitas qua 
quieren construir en algún punto del 
globo pero con especialidad en Pa-
lestina y claro es con la rapitalida'. 
do Jerusalen la antigua patria hebrea, 
no podían consentir, sin protestas, la 
restricción de derechos en que vivía a 
los judíos rusos. Toda Ruiña era un 
v rdadero Ghetto. Al reconocer la Du-
ma y el Gobierno ruso a los judíos la 
igualdad de derechos de todos los ru 
t>os, ha desliado las bolsas de los r i -
quísimos judíos americanos. Y a Ja -
cob Schifí, el gran filántr. po y mu -
timillonarlo Judío ha envido un ca-
L'e al Gobierno desbordante de enta 
•j-asmo, agradecimiento, simpatías y 
r/ertas de toda clase, incluso la COJ-
p»ración monetaria en la guerra. 
He ahí la influencia trascendental 
tue ha tenido la reTOlndói pacífica 
en Rusia que retratando en sus actos 
el cristianismo místico qoe late en 
todo corazón ruso, vence al enemigo, 
I t r o no se complace en la venganza 
ni en el derramamiento de sangre. 
Procesados en libertad 
Habiéndose reformado los autos, 
por los cuales se decretó su prisión 
provisional con exclusión de fianza, 
.ban sido puestos en libertad en el .día 
de ayer los procesados Armando 
Agüero Caballero, Miguel Pérez Bo-
rrero. Buenaventura Bu^no Juárez, 
Juan Diez Purnlel, Ramón Castella-
no? Victoria, Cecilio Bueno Pérez, 
Próspero Espinosa Figueredo, Tomás 
Morales Adán, Leonardo Morales 
Adán, Enrique Carmenates Aguilar y 
Elpidio Lluvides Velazco, con solo la 
obligación de presentarse en el Juz-
gado cada 8 días. Dichos individuos 
son de los que acogiéndose a la lega-
lidad se presentaron a las lu orzas del 
Gobierno a los pocos días de haber 
llegado éstas a Camagüey. 
La carestía de la 
De acuerdo con el Dr. P a n g l ó s 
carne. 
L a alteración del... 
(Viene de la primera) 
libertad a gran número de procesados 
por la causa de sedición y rebelión. 
Autos rerocadoí» 
Han sido revocados, dejándotos sin 
efecto, en todas sus partea, los autos 
de procesamientos dictados coptra 
Fernando Castañeda Calvo y Rogelio 
Castañeda, los cuales fueren puestos 
en libertad. 
E n libertad 
Se ha dejado sin efecto la detención 
de Francisco Cordero j García, el 
cual había Ingresado el día 10 en la 
cárcel de esta ciudad por acusársele 
do haber estado alzado contra é l Go-
bierno, cosa que no ha sido ompro-
bada. 
Prestaron fianza 1 
Eustaquio Merino Motante prestó 
tranza personal por valor de mil pe-
sos en moneda de curso legal a favor 
del procesado José María Pérez y Her-
nández por lo cual fué puesto en l i -
bertad. 
También fué puesto en libertad eL 
procesado Diego Arteaga Rodríguez, 
a favor del cual prestó fianza perso-
nal por valor de mil pesos el señor 
Walfredo Rodríguez Blanca, Director 
de E l Camagücjano. 
A PETROLEO "CLARK JEWEL" Y "OLYMPIA" 
ELEGANCIA, SOLIDEZ Y ECONOMIA 
Son las mejores y más eco-
nómicas. Un millón co vendie-
ron el año pasado en la Repú-
blica Asgentina y en la actua-
lidad so construyen dos millo-
nee para la República de Chi-
na. No atienen rtral. 
Estas cocinas son hechas 
fuertes y muy durables. Sn 
presentación es Inmejorable y 
están terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gusto del consumi-
dor. 
Las hornillas son cortas y 
cerradas en la cabeza. L a lla-
ma azul toca el fondo de ella 
directa mente y se inflama sin 
pérdida de tiempo consumien-
do una muy pequeña cantidad 
de x%rtiffttta* '(dertrado del pe-
tróleo). 
No «stev humo de- clase a l -
guna por consumir solamente 
la esencia, del petróleo y de 
consiguiente no comunica el 
menor mal olor & los manjares. 
Su maneje es de gran faci-
lidad y a la vez que sirve pa-
r a cocinar, también pueden 
calentarse planchas. 
También h»y exástonetea do 
hornos de todas clases, adap-
tables a las cocinas así como» 
calentadores de agua para ba-
ño, etc. 
Todos los artefactos consu-
men un 66 por IOS meaos que 
sus similares de carbón y gas. 
PARA UTFORMJSS D I R I G I R S E A SU UNICO AGENTE EIÍ L A I S L A D E € U B t « 
JAIME ROVIRA. —Flores y Vatadero,—Teléfono A-3336,—Apartado de Correes M2. 
Les Expendedores solicitan nueva pró 
rroga de la Secretaría úo Sanidad 
para terminar las reformas en sus 
estableclmlentoe. 
Ayer rlgunos expendederts no pu-
dieron ourtir de carne sus establecí • 
njientos por la escasez de ganado en 
plaza. 
Anoche nos visitó una "omisión de 
industriales del ramo, manifestándj-
i'os que en los mataderos se suscita-
ren numerosas protestas ssi por la 
calidad pésima de las reses sacrifica-
das, como por los altos precios a que 
se detalló el artículo, viéndpse algu-
nor, expendedores obligadc s a pres-
rindir de efectuar las compras pro-
yectadas para surtir sus estableci-
mientos. 
Nuestros visitantes nos hicieron 
presente que, si por el Gobierno no se 
toman urgentemente las medidas del 
cato, el mercado se encontrará sin 
earn el dai menos pensado; por que 
os acaparadores y negociantes recu-
rren a cuantos medios pone a su al-
cance la crisis actual, fara hacer 
fluctuar los precios, a tal extremo, que 
lo que un día vale 32, al otro se ele-
•va a 48 o 50 y basta la Petada de un 
tren de ganado, para que el descen-
so durante un día o dos sea notable; 
nos dijeron también que no se les 
oculta las dificultades y la presión 
que ejercen los que negocian en ga-
nado, lo que tal vez no logre evitarse 
mientras el Congreso no legisle de 
acuerdo con la ley de libre importa-
ción. 
Las reformas sanitarias 
Esta mañana una comfsión de la 
'"Unión de Expendedores," entregó 
una exposición al señor decretarlo de 
Sanidad, solicitando una prórroga, pa-
ra realizar las reformas sanitarias, 
aquellos industriales que por sus con-
diciones económicas, no han podido 
llegarlas a cabo. He aquí algunos pá-
r.afos del escrito de referencia, 
"Debida a la gran crisis económi-
ca que estamos atravesando todos los 
expendedores de carnes, por la inso-
portable escasez de gánado vacuno, 
que existe en toda la República; por 
curo motivo, nos vemos precisados a 
pagar dicha mercancía a precios ele-
vadísimos, sin que se puedan cu-
brir los gastos que tenemos en nues-
tros establecimientos; y para mayor 
abundamiento, de lo que dejamos ex-
puesto, basta solamente fijarse, que 
on los Mataderos de esta Capital, se 
está pagando la carne al precio de 
46 a 48 centavos el kilogramo. Pre-
cíosi estos, que nunca se habían coti-
zado. Resultando, que el expendedor 
de carnes, no puede aumentar el pre-
cio a que vende en la actualidad, al 
consumidor; por Cuanto, el precio 
resulta elevadíslmo, afectando seria-
mente, las operaciones del consumo " 
"Si de esto, pasamos a otros por-
menores, que son bien conocidos del 
Honorable señor Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo; por 
cuanto, en estos momentos, se están 
celebrando conferencias, en dichn 
Departamento, con los componentes 
de la Junta de Subsistencias; Hono-
rable señor Secretario do Justicia, 
Alcalde Municipal. Cámara de Co-
mercio y Secretario de la Sociedad 
Económica; se podrá dar perfecta 
cuenta, de la gran transcendencia que 
representa, la carestía en los artícu-
los de primera necesidad. E n cuyas 
entrevistas, se está tratando, para so • 
licitar del Congreso la libre impor-
tación del ganado vacuno, para aba-
ratar el precio de la carne, en bien 
del pueblo consumidor y del expon-
oedor." 
"También llamamos poderosamen-
te la atención de usted, que debido a-
la gran conflagración efuropea, los 
materiales de edificación, están a 
precios elevadísimos; resultando que, 
las obras que preceptúan las Orde-
nanzas Sanitarias, respecto a las Ca-
nillas de Expendio de carnes, son 
de un valor de 900.00 a 1,000.00 pe-
sos; cantidad esta, que no tenemos 
la mayoría de expendedores de car-
nes, en la actualidad; debido a la 
situación anormal que atravesamos" 
"Esa Secretaria, siempre ha demos-
trado gran celo, hermanando los in-
tereses de . Sanidad y el Comercio; 
por cuyo motivo, esperamos, que una 
vez más, será escuchada nuestra sú-
plica, como medida de justicia." 
Por vtanto 
SUPLICO: E n mi nombre, con el 
carácter expresado y en el de to-
dos los expendedores de carnes de 
la Habana; se sirva conceder un 
nuevo plazo, a los expendios de car-
nes, para la realización de las refor-
mas que determinan las Ordenanzas 
Sanitarias; cuyo plazo deberá vencer 
el día último del mes de mayo del 
año mil novecientos diez y ocho. 
Habana, 18 de abril de 1917. 
De usted muy respetuosamente, 
Balblno Fernández.,, 
MEDIO SIGLO ATRAS 
18 D E A B R I L D E 1867 
No se publica DIARIO D E L A MA-
RINA por celebrarse en esta fecha, 
hace cincuenta años, la solemnidad 
del Jueves Santo. 
No cabe duda alguna acerca de 
que los sentimientos de la Humani-
dad se encuentran subvertidos. 
Parece que la inmensa ola de 
sangre que envuelve a la Tierra, ha 
enrarecido la atmósfera, haciendo 
que, de aspirar sus miasmos, los or-
ganismos se hayan corrompido, pro-
duciendo, por ende, lo contrario de 
lo que debían. 
No pretendo meterme en filoso-
fías, porque luego no sabría salir de 
ellas; pero hay cosas que no puede 
•ver con indiferencia...! 
Y quiero, dejando que cada cual 
haga los comentarios que tenga por 
, conveniente, relatar tres hechos en 
qx,e, personalmente he intervenido. 
Hace poco, llegó al salón de re-
pórters del Palacio Presidencial, 
en donde por deber he de pasarme el 
día, un señor que iba buscándome. • 
Le recibí y me entregó una tarje-
ta con que un amigo me lo presen-
taba y recomendaba, para que lo 
atendiera como si fuera él mismo 
(así me decía). 
Por tan eficaz salvo-conducto,, me 
puse a su disposición, y he aquí pa-
ra lo que me quería: 
"Cuando Rigoberto dió el cuarte-
lazo—me dijo—y se quedó en San-
tiago de Cuba dominando la situa-
ción, dispuso que me nombraran 
tal cosa. 
Desempeñé el cargo ¿on tan gene-
ral beneplácito, que, lea, esto". (Y 
me entregó un periódico de aquella 
ciudad, y de aquella fecha en que se 
le tributaban elogios a Rigoberto 
por haberlo nombrado, a él por la 
competencia con que atendía el 
puesto). 
"Pero —continuó hablando—cuan-
do Kegó allá el Teniente Coronel 
Sangully, enviado por el Gobierno, 
volvieron a sus puestos las autorida-
des que Rigoberto había destitui-
do y fué de nuevo al suyo, quien te-
nía el que a mi me hablan dado. 
Como yo cumplí con mi . deber y 
no hay causa legal que justifique mí 
cesantía, aparte el propósito firmo 
del señor Presidente de olvidar lo 
pasado, cosa que viene probando día 
por día, y cien veces en cada uno, 
dejando en, absoluta libertad a los 
que estuvieron ailzados en armas, 
que se van tranquilamente a sus ca-
sas, le ruego que usted me presente 
al señor Secretarlo de Hacienda, y 
me recomiende a él, pues deseo ges-
tionar mi reposición, que por lo de-
más, como usted se habrá podido 
dar cuenta, es de absoluta justicia". 
Tengo a la vista la siguiente carta 
que he recibido: 
"Mi querido amigo: 
Como que conozco la sinceridad 
del afecto que me profesas, nacido 
allá en los bancos de la escuela en 
que Juntos aprendimos las primeras 
letras y a darnos cuenta de lo que 
significan los hermosos sentimientos 
que elevan al hombre, voy, dejando 
frases de cumplido a un lado, direc-
tamente al objeto de esta carta: su-
plicarte un favor que, no obstante 
el pequeño esfuerzo que para tí re-
presenta será un motivo más que so-
lidifique el cariño sin mácula que 
por tí siempre he sentido. 
Para esa capital ha embarcado 
Fulano de Tal , que desempeña aquí 
la plaza cual. 
Tú debes suponer, pues que cono-
ces) mi situación, lo bien que me 
vendría ese destino; y como quiera 
que el que lo tiene es liberal, creo 
que te sería fácil lograr su cesan-
tía, s i con el talento que en todas 
ocasiones has demostrado, conven-
ees al Secretario del departamento 
de quien depende la plaza, de que 
él está sirviendo de espía a los alza-
dos. 
Espero que no tendrás inconve' 
niente en dar este paso, y a la vez 
(pues que de no ser tú, no tengo 
quien lo haga) gestiones que se me 
nombre para sustituirle, pues no es 
justo que un conservador como yo, 
que además es un ciudadano cívico, 
esté cesante, mientras los contrarios 
del Gobierno ocupan los cargos pú-
blicos." 
E n la antesala del despacho del 
Sub-Secretario de Gobernación, es-
peraban turno para firmar el acta 
(Por J , M. Morales) 
de presentación, tres individuos que 
habían estado alzados en armas con-
tra el Gobierno. 
Cumpliendo nuestra misión nos 
acercamos a ellos varios repórters, 
e interrogamos a uno a fin de cono-
cer ailgunos detalles que pudieran 
servir para ser publicados. 
Otro de ellos, cuya cara barbuda y 
ojerosav y su traje raido y mugrien-
to unidos al acto de presentación, 
demostraban que no había disfruta-' 
do de mucha tranquilidad en los 
campos de la revuelta, dirigiéndose 
al interpelado por nosotros, en tono 
de energía tal que si así la hubiera 
demostrado en la manigua a que se 
fué, no estaría yo ahora hablando de 
él, le dijo: "No le cuentes nada a los 
periodistas! ¡Que se vayan a tum-
bar caña, que bastante falta están 
haciendo trabajadores en los inge-
nios!" 
Yo me le quedé mirando. * 
No le contesté lo que venía bien 
que le dijera, porque pensé en lo 
rué dije al principio; esto es: que 
todo está subvertido, y que por lo 
tanto, nosotros debíamos ir al cam-
po a cortar caña, para que los que 
toda la vida lo han hecho, vengan a 
escribir en los periódicos. 
Y al quedarme cailado, senté de-
seos de ir a contarle el incidente al 
doctor Lorenzo Arias, Sub-Secreta-
rio de Agricultura, que vive aferra~ 
¿lo a la idea de no creer nada que no 
sea lógico, olvidándose del famoso 
Dr. Panglós que vivió feliz, encan-
tado de la existencia, porque para él, 
te do lo que pasaba estaba bien, pues 
no debía ser de manera diferente. 
Os 
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D E P O L I C I A 
LO INTOXICO L A MEDICINA 
Rafael Hernández, de la Habana, de 
31 años de edad y vecino de 22 núme-
ro í, fué asistido por el doctor Cla-
rens en la Casa de Socorros del Ve-
dado de una intoxicación menos gra-
vo por ingestión de jarabe de hipos-
íosfitos en cantidad excesiva. 
GRAVE CAIDA 
l a menor Hilda Torres, natural de 
Cuba, de nueve años de edad y vecina 
de Salvador número 51, fué asistida 
en el tercer centro de socorros de una 
contusión en la reglón occ ipito-fron-
tal que se causó al caerse en su do-
micilio. 
Presentaba además síntomas de 
conmoción cerebral, siendo grave su 
estado. 
D E L GOBIERNO C I V I L 
E l señor Gobernador na recibido, 
trasladado a él por el señor Presiden-
te de la República, un recurso inter-
puesto por el suspendido alcalde de 
M-rrianao, señor Baldomet<v Acosta. 
Tenemos entendido que será decla-
rado sin lugar ese recurso. 
Sociedad de Estudios 
Clínicos. 
Esta corporación celebrará sesión 
científica ordinaria mañana jueves, 
19 del actual, a las ocho y media de 
la noche, en los salones de la Aca-
demia de Ciencias, Cuba 84, con el 
siguiente orden del día: 
Dr. E . Stincer. —Fístulas congenl-
tales del cuello; su tratamiento qui-
rúrgico, (dos casos clínicos)—Dr. J . 
A. Presno—Pseudo-mixoma del apén-
dice, (enfermedad gelatinosa del 
apéndice) de origen peritoneal (tres 
observaciones clínicas).—Dr. Alber-
to S. de Bustamante. Distocia por 
hidrocefalia. Presentación de nal-
gas, (conversación científica).—Dr. 
R. Guiral. Enseñanza de la Cirugía 
Ocular por el Estereoscopio, foto-
grafías directas de los enfermos ope-̂  
rarlos en su Clínica.—Sesión de Go-
bierno.—Asuntos generales. 
Todos los médicos tienen derecho 
a asistir a las sesiones científicas 
de la Sociedad de Estudios Clínicos 
y tomar parte en sus deliberaciones, 
aun cuando no sean socios. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el perio^M» de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. I 
L L E G O E L «HAVA " 
Esta mañana ^ % 
recto el vapor am¿H de x ^ V 
la Ward Line, T o T ^ "'Hav^ 
Tasajeros. n Carea ^3*2 
De estos anótame yJÍ 
mana Gertrud Beck la la seño, 
la música y su T ^ seTK^-
Enrique Cervera T l J * ^ ^ ' % 
colombiano doctor .f?1"11' el > 
el vendedor S n a L ^ ^ ^ ^ o V ? ^ 
Menéndez, sobras L86501' fe 
Martínez, los estudianS^^ y S 
ñores Jacinto G. X n J ; s , C u b ^ 
rrero e L vendedor s S l i 
Rodríguez, emplead n Ne*eifH 
Díaz Pérez, el abogado 8eñor 
ñor Daniel A. Gofo^0 ^ c ^ í 
George F . Ferguson, seño. 
Strauss e hijo, señóos ^ V ' 
Ruy Valdesplno TI Í 0nn paí!.-
guardo Peínán^ezf0feiaLo& 
Kcefe y Juan Rivero iam L " 
Un pasajero de ¿ste ^ 
tenido al desembala* ^ H Í 
clamado por la justicia en , tar •:-
xapto. * en cau8a ^ 
En su travesía el "Hav 
conocimiento de la notlr?3^" N 
un submarino cerca de New Vo^' 
lo que navegó con precaución ^ ^ 
gar a sufrir novedad a S ' ^ 
contrar nada anormal ' 11 * 
L L «MASCÓTTi" 
. Al amanecer de hoy iie£rrt , 
West el vapor correo "Mafif6,^ 
28 pasajeros, entre ellos tte 
Los señores Octavio iznnitó 
del Barrio, A. M. Baringo Ti-1 
c-na^B. Camino, Antonî  
Andrés Terry y señora, J A ! " 
C. Graham y familia, H. Cu^n V 
roatet. A. P. Coro, L. RodrS„ 
flora F . Briñas, el peruano seño'' 
ráelo Ferreiro y familia y w I v' 
lier. 
E L «PARROT» 
E l ferry boat "Joseph R. 
llegó también de Key West coa ; 
wagones de carga general. 
E L «METAPAÑ^A COLOBü 
E l vapor ^ "'Metapan" de la tica 
blanca fué despachado hoy ^ 
Santa Marta y Cartagena, puertos? 
Colombia, vía Colón, (Panamá) t¡ 
riando su acostumbrado itinerari 
E L «MASCOTTE" SALIO 
Para Key West salló a las 10 y K 
dia el vapor correo "Mascotte" i 
P7 pasajeros, entre ellos los señ\: 
Julio Salas e hijo, P. Chacón, seño: 
María Aparicio, Julio Qumiana. Ai-
lardo B. Nazas y señora Blanca E-
dríguez, Antonio Méndez, Pablo 0 
quiza y señora, Marín babine, Cía 
Belaunzarán de Pérez e hijos, i 
lert Christ y nuestro querfdo comí* 
Stro, el conocido cronista de sport 
señor Horacio Roqueta. 
ROPA PARA E L EJERCITO 
E n el vapor americano "HaTai 
han llegado 32 cajas conteniendo c¡ 
misas con destino al Ejército rate 
ESI señor Manuel Pérez BecaUp 
dempeñaba una plaza de vigilante ' 
la Policía Nancional, el número, 
ha sido nombrado Conserje de 
Secretaria de Instrucción Pü» 
por lo que renunció el primero 
los citados puestos. 
Felicitamos al señor Becali por 
designación para cargo mejor ^ 
nerado que el que desempéñate 































NO m m 
S e g ú n informes de personas? 
llenen del Interior no queda « 
airado en las seis proTlncto, 
dicha causa se deciden a m p * 
viaje a la península los que esü 
retraídos y compran el equqW 
la casa lucera, Muralla 83, f 
Tíl le las y Asrnacate, que los TCM 
precios reducidísimos. 
C 2717 ' 
He 
L A D I S L A O P E A 
V i v e s , n ú m . 9 9 . 
A p a r t a d o 2 4 9 . T e l é f o n o A - 2 O 9 0 































L - en el kilómetro 19 de la car1rete'liro1 
Qiiines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para 1̂ r̂ o 
los mejores q * ^ ^ conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
"LA CUBANA * Gran F á b r í ^ l | ^ 
yor de cuantas existen, cón T e s e 
LLONES de losas en existencia y 220 dibulos diferentes, en los q r 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de âbr,cacl̂ r'jores 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son sup 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
Maderas del Norte y del P a í s , L o s a s de Azotea, Celtio0' 
Y e s o , T u b e r í a de barro y Vigas de hierro. 
• Jt61 
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